




^ Sábado, 10 de noviembre de 1888.-San Andrés Avelino y santa Teotista. NUMERO 268. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA» 
A i i M m i S T ü A C í O N 
DIARIO B E IÍA MAKINA. 
Con esta fecha queda encargado da la 
agencia del DIABIO DB L A MARINA en 
CJnión de Reyes el Sr. D. José Fernández 
López, con qnlen se entenderán en lo suce-
slvo los señores snscritores para todo lo que 
te relacione con este periódico. 
Habana, 5 de noviembre de 1888.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
* 8 T A D O B - U N U ) 0 8 -j ^ ¿ ^ ^ dir.0 
OSSODKNTO 
T I Í , . . ^ 
BIEBOAN-5 8 A l O p S w i A l o r o y 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PABTICULAR 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
T H L . B G R A M A D E A N O C H E . 
N M m Yvth, 8 de noviembre, á l a n \ 
7 dé la noche. S 
S a g u í a m e n t s los r e p u b l i c a n o » ten-
d r á n m a y o r í a e n e l C o n g r e s o . L a 
t ionen t a m b i é n e n l a L e g i s l a t u r a 
de De laware . 
Nueva York, 9 de noviembre, á l a s i 
8 de la mañana. S 
E l resul tado de l a s e l e c c i o n e s e n 
la V i r g i n i a O c c i d e n t a l b a s i d o f a-
v o r a b l e á los r e p u b l i c a n o s ; p o r con-
siguiente, M r . H a r x i s o n t e n d r á 239 
votos e l ec tora le s y 162 M r . C l e v e -
land. 
L Í m a y o r í a de l a l e g i s l a t u r a de 
dicbo E s t a d o e s r e p u b l i c a n a , por 
c u y a c a u s a los r e p u b l i c a n o s t en -
d r á n m a y o r í a e n e l C o n g r e s o y e n 
e l Senado. 
N o puede a ú n p r e c i s a r s e de u n a 
m a n e r a s e g u r a l a m a y o r í a q u e l o s 
r e p u b l i c a n o s t e n d r á n e n a m b a s C á -
m a r a s ; pero p a r e c e s e g u r o q u e n o 
b a j a r á de 1 0 a i e s c s d e r á de 20. 
Lmdres 9 de mviembre, á ias 
8 y 15 ms. de la «tafíana. 
E a l a tardí* da a y e r f u é e n c e n t r a 
da u n a m u j e r h a c h a p e d a z o s e n 
S p i t a l f i s l d s . 
Viena, 9 de noviembre, á l a s t 
8 y 20 ms. de la mañana, s 
TJn p e r i ó d i c o da e s t a c i u d a d p u 
b l i o a u n a c a r t a de B a r l í a , e n l a c u a l 
BC c o m e n t a e l b s o b o de q u e l a s r e 
l a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a 
dea Se e l n o m b r a m i e n t o d e l S r . M a r 
q a é s de l a V e g a de A r m i j o p a r a e l 
m i n i s t e r i o de E s t a d o , s e a n m á s cor 
dialea; y agrega q u e e s t a m a y o r a r 
m o n í a e s deb ida á u n a i n t e l i g e n c i a 
entre a m b a s n a c i o n e s r e s p e c t o de 
l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s , i n t e l i 
g e n c i a que puede i r d i r i g i d a c o n t r a 
otra p o t e n c i a de l M a d i t e r r a n e o , 
S e a s e g a r a q n e á e s t o obedece e l 
c a m b i o h a b i d o de los m i n i s t r o s de 
E a p a ñ a e n B s r l í n y H o m a , y s e di -
ce t a m b i é n q u e e s to h a c a u s a d o e s -
t r a ñ e z a e n A l e m a n i a é I t a l i a . 
Btrl ín, 9 de noviembre, i las ? 
8 ^ 40 ms de. la mañana. S 
H a o c u r r i d o e n l a A l s a c i a u n con-
f l icto o a t r e u n m i l i t a r y v a r i o s i n -
d i v i d u o s que s i m p a t i z a n c o n l a c a u -
s a de F r a n c i a . E l p u e b l o le a r r o j ó 
p i e d r a s , y e l o f i c ia l s e v i ó obl igado 
¿ h a c e r u s o de s a eapitda p a r a de-
í a n d e r s e . 
Nueva York, 9 de noviembre, á i 
8 y 50 ms As lu mañana. \ 
H a l legado e l v a p o r M a n w e í L , V i -
l í a v e r d e , procedente de l a H a b a n a . 
Nmva Yorhi 9 de noviembre, a las ? 
10 (1°. ki mañana S 
E l Groblerno e s p a ñ o l no ha, protos-
t*do de l a p r o a a m i e n t o e n C a y o -
H a e e o do l a goleta E n g r a c i a , de l a 
m a t r í c u l a de l a H a b a n a , p o r c o n s i -
d e r a r j n s t i f i c a d a l a d e t e n c i ó n de d i -
c h o buque . 
Madrid, 9 de noviembre, a l a ) 
1 de la tarde. S 
S e g ú n n o t i c i a s t ^ e g r á f i c a s de 
B a r c e l o n a , s e h a c e l e b r a d o a l l í u n 
*;fKn b a n q u e t e r e f o r m i s t a e n honor 
d e l S r . R o m e r o K o b l o d o . A s l s t i e -
1,500 c o m e n s & l e s . 
E l S r . H o m e r o R o b l e d o , e a e l b r i n -
d i s que p r e n u n c i ó , dijo que e r a de-
m ó c r a t a , s i b i e n de i d e a s protecc io-
n i s t a s . 
A c u d i e r o n de todas l a s p r o v i n c i a s 
ochoc ien tos a m i g o s d e l S r . R o m e r o 
Bobledo . 
s ido n o m b r a d o u n j u e z e spe -
c i a l p a r a e n t e n d e r e a i a c a u s a for-
m a d a c o n m o t i v o do l o » s u c e s o s de 
S e v i l l a . 
S e h a e fec tuado e n d i c h a pob la -
c i ó n l a r e u n i ó n a n u a c i a d a d e l par -
tido cooaexvador , no h a b i e a d o o c u -
TJi^c- a i r g ú a i a c i d e a t e d a s a g r a d a -
bi© 
(¡tuno s e c o n o c e n los d e t a l l e s de l 
d i s c u r s o d ir ig ido p o r e l S r . C á n o v a s 
de l C a s t i l l o á s u s a m i g o s . 
Mercada nnoida&l . 
kSOOAMMM. 
Blanoo, trenos de Derotna y" 
SÍUÍOQX, bajo á regular.... 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á luperior. . . . . . 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
(Jogaoho, inferior á regular, 
nímero 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . ^ Komlll(U 
Idem bueno á luperior, uu-
mero 10 á 11, Ídem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Í d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 & 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 i 18 id., 
íderj ño*9Ía n í 19 « 20 I d — , 
M e r c a d o eztranlere. 
CHHTBITDGAB DE GUARAPO. 
Polariaaclón 94 á 98.—Baooi: Nominal.—Bocoyes: 
Sin exiatenolaa. 
AZU0A3 DD MIBIi. 
Nominal. 




Señeros Corredores do semana. 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D B F R U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia, j don 
Francisco Marill T BOU. 
Ba copia.—Habana, 9 de noviembre de 1888.—El 
BtodiooJPreaidcntc interino, JM4 M* d$ Bíontalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 9 de noviembre de 1888. 
O R O } Abrid á 238% por 100 y 
DBL [ cierra de 2 8 8 H 4 238^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 A las dos. 
Tipo de 
las 
7 pg D . oro. 
4 & 6 pg P. oro. 
4 d 44 pgp . oro 
13} 4 U i pg D.oro 
«•••ssasasasasi 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interéa y 
uno de amortización 
anual. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntanjiento. 63 á 60 D- oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y CompaBf a de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio. . . . . . . 
Banco Agrícol» 
CompaRfa de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
• a HaVimia.. 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla «ie 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . • • • • • •« • • • . •« • • • •a 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
Hacendados. . . . . . . . . . . •••••«»•*•• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Esoañola de 
Alumbrado do G a s . . . . 51J i 621 pg D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do O a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ía Española de 
Alumbrado ue (tas d« 
Matanzas 45 4 40 pg D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compa&ía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54 á 54J p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de üienfuegus á 
Vi ¡laclara., 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagaa la 
Grande .'.'«. . . • . . . . • • • • i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Saucti-Spíritu» par i l i p g P oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 13 4 11 p g D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba., 
Refinería de Cárdenas... 10 4 4 p g D . oro 
Ingenio "L'entUl Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecarlo de la Isla 
Cuba . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina cou el 7 
por 100 Interés anual.. . . . . . . 
P g D 
11 pg D oro 
9 4 91 pg P oro 
íCi * 11 p g D oro 
CÚIUAKDANCIA tíKMBHAI. DB IÍA P K O T I K C I A 
D E L A HABANA 
T G O B I E R N O IV1IT.TTAR D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l toldado licenciado del Batallón Cazadorea de 
Isabel I I , Tomás Magdalena Vives, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, en día 
y hora hábil, con el fía de enterarle de un asunto que 
le • onolerno. 
Habana, 3 de noviembre de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8- 6 
S E C R E T A R I A D E L E X O M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Desde mañana quedará establecido el Corral de 
Conoejo de este Término, en la calzada de Vives nú-
mero 169. esquina á Belascoaín, y á cargo del actual 
contratista D. Froilán Herrera y Cacho 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal Pre-
aidente, se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 6 de noviembre de 1888 — E l Secretario, 
Agus t ín Guaxardo. 3-8 
S E C R E T A R I A D E L E X O M O A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l dia 20 del corriente, á las dos en punto de la 
tarde, tendrá efecto en la Sala Capitular, bajo la Pre-
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el acto 
do remate del arrendamiento de las casillas números 
32 y 33 del Mercado de Cristina, por el tipo del al-
quiler mensual de cien pesos en oro, preoio corriente, 
cen «njenión al pliego de condicionen publicado en la 
Gaceta Oficial de 10 y 11, Boletín Oficial da U y 12 
y DIABIO DE LA MARINA de 13 y 14 de enero último, 
y que estará de manifiesto en esta Secretaría, con las 
modificacioDes siguientes: 1? E l arrendatario se 
obliga á hacer las reparaciones convenientes para con-
servar en buen estado las casillas, quedando las obras 
á beneficio del Municipio. 2? Que la fianza que el 
adjudicatario habrá de constituir en la Caja Munioi-
nal, se reduce allmpoite da tres mensualidades. Y 
3? Que el tipo del alquiler queda rebajado á la canti-
dad mencionada de cien pesos al mes, excluyécdoae 
el »lto de la casilla 58 
De orden de 8. E . se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 7 de noviembre de 1888 — E l Secretario, 
Agustín Guaxardo. C16S7 3-9 
RICAÜDACl l JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Atendiendo á la solioitcd de gran número 
do cmtribnyentes al Moníoípio por el con-
cepto de plumas de agu i, se concede una 
nueva y ÚLTIMA prórroga para que hagan 
cf¿ctlvoa sus adeudos por tal concepto de 
los fcñoB atrasados y del corriente, hasta el 
CÍA 20 del presente mes en esta oficina, 
Mercaderes 4, do once á cuatro de la tarde, 
en la intelig'-mcla qua pesado este término 
s* habrá da proceder al cobro p c r l a v i a 
que ha logar. 
Habana, noviembre 7 de 1888.—El Re-
caudador Judicial, Francisco de Cuadra. 
Qn 1696 11 8 
Día 9: 
No hubo. 
Salidas de cabotaje. 
Dfa 8: 
Para Cabafiu, gol Caballo Marino, pat. laclan. 
Baracoa, gol. Elva, pat. Ferrés. 
Matanzas, gol. Ntra. Sra. Begla, pat. González. 
Cárdenas, gol. Angeliía, pat. Cuevas. 
Dfa 9: 
Para Dimos, gol. Deseada, pat. Fanrer. 
Mántua, pailebot Lince, pat. Molí. 
Gibara, gol. María, pat. Pérez 
—Sagua la Chica, gol. Candita, pat. Fernández. 
Cañonero Magallanes —C^ mifión Fiscal—Edicto.— 
D RAFAEL MOLEBO T GÓMEZ, alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado de orden supe-
rior para iostiuir samaiU al mtmnero panadero 
Angel Remigio Expósito, por el delito de primera 
deserción 
Pt-r esta mi tea er edicto, cita, llamo y emplazo, 
; nr í j término de diez díss, á ctutar desde la publi-
c«aoióa de este edicto, para que se presente á dar sus 
d sosrgoa en esta FiscaUa, 6 en Majoría General 
del Aportadero el referido marinero panadero Angel 
Reruigio Expósito, en la inteligencia que de no verifi-
carlo, ee lo seguirá la cansa juza ándelo en rebeldía. 
A bordo, Santiago de Cuba, 30 de octubre de 1888. 
—Rafael Malera. 3-7 
A M A S O O M S H C I A X J B » 
Nueva Y o r k , n o v i e m b r e 8, d las 5% 
ile l a tarde* 
OU/ÍIS españolas, a $15-70. 
Ceutenes, á $4-86» 
Qúntfóí'Kftlire Mndi'WH «Odir» (bJUiQfter*»; 
[den eobr» Pswrss, eod?v, ( tmaqMrMMS 
Mulero 2 1 c í s . 
Idem Bírtare í t o b a i r g * , «0 d u . i J ía s^aem 
* «5%. 
&e8«& ri»gl8tr844& d* I»* KsM#8»IJlMé0e 4 
jí-i»? 800» .r*-ínteres. 
ObHtvíftt^»» IÍ. Í O , p e U Hft, de 6 ^ * ^54. 
Centrífugas, ceBle >- fít)t#», é 3%. 
E íga iar á bce» ríüínf^ d» 6 a 6^. 
Astíc^ir de rotel, ü » 4% fe 4 :18 i l« . 
^•Vendidos: H50 bocoyes de azúcar. 
Idem: 1)100 sacos de idem. 
E l mercado quieto. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8Já. 
Harina patent Minnesota, $7>25. 
L o n d r e s , n o v i e m b r e 8, 
k t t e t i r »e remeleelut,, á J3i 
iS'Scár fírntrUíiga^ pol. A 
iúm^ rfi^a.is.r re)ñnf>^ i I8j8. 
C#íf:-I»U<S!fed«sí 8 97 8(16 ex-iutex'&i. 
: f é ' t U v U vspt.'S»^ 78 ex-lnte-
letet*ra. 6 por 
P a r í s , n o v i e m b r e 8, 
Kenta, 8 por 100, a 82 fr. 82^ cts. ex-
diridendo. 
(Queda prohibida ia rtrntoducaiCn <ín io<, 
tnlegrama* que anteceden, cofs nrreplo fti 
éfi, 31 de Lev á* PwfHtutnuí í teMtart i iHi ' ) 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D. Francisco—Benná-
dez, D Antonio H.—Éecali, D. Pedro—Bohigas, don 
Felipe—Burgos, D. Juan—Bances Cuervo, D. Victo-
riano.—Bango, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan— 
Costa, D José—de Echezarreta y Elosegui, D. Mar-
tin—del Llano Inclan, D. Benigno—Fontanills, "on 
José—Fernández Fontecha, D Eduardo—Flores E s -
trada, D. Antonio—Gumá y FerHn. D. Joaquín— 
García Raíz, D. Ensebio—Herrera, D Juan C . — J i -
ménez, D. Curios María—Juliá, D. Ramón—López 
Mazón, D Emilio—López Cuervo, D. Melit6n—Mon 
temar y Larra, D Julio—Madan, D. Cristóbal P. de 
—Molina, D. José Manuel de—Manteca y García, 
D. Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalván, 
D José María—Matilla,D. Pedro—Pérez, D. Pedro 
Alcántara—Patterson, D. Jacobo—Prado, D . Fede-
rico del—Ruíz y Gómez, D. José—Reinlein, D. Ro 
berto—Roca, D Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo 
—Sentenat, D. Manuel—Soto Navarro, D. José— 
Santacana yBlay, D. Jaime—Saavedra, D Juan— 
Toscano y Blain, D. Joaquín—Vázquez de las Heras, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DEPENDIENTES AUXILIASES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán.—D. Calixto líodrí-
guez Navarrete.—D. Pedro Puig y Marcel—D. Sal-
vador Fernández.—D. Eduardo Fontanills y Grifol— 
D. Baltasar Geiabert—D Juan Bautista Moró y Avi-
lós.— D. Bst&nlgiao Bisbal y Font .—D, Guillermo 
Bonuet —i». Pedro Grlful y í-upull.—Isidro Fonta-
nals—0 Jacobo S^icbfiz Villalba 
C O T I Z A C I O i M E S 
DEL 
G « . sabio» . 
BBPA&A! 
4 ft PSÍ* . oto ««-
paftol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A l B B t t A 20Í k 21i p? ŝpa&ol, á 
; P. . oro 
80div. 
M. t 2 » - MI ^ j B IÍ 5* pgP., oro es-
N0TÍC1Á8 DE mORES. 
O H O i Abrid á 238% por 100 y 
] t;errtfde288^ ft238H 
C U S O ESPAÑOL. C por tOO. 
FONDOS P O B L I C O S . 
BUletes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba . . . . . . . . . . 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
Banco Kapofiol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almaoeiw 
Kesrla y Fttrrofiarr'l d« 1* 
Bahía 
Banco Agrícola < 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario do 
ia Isla Cub». 
iÉmpresíi «<* Fomento y Navega 
oidr- ^ei Svr. 
Primera CorajviJUa de Vaporas de 
la Babia 
Co;m)aaía de Aiinacenep Hit H 
o ñ d i i d . o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompaMia de Almacenes de Do-
pósito do ta Habana 
Compafiía Sípafiola de Alumbra-
do de Gas a . . . . . . . 
üompafiia Cubana de Alambrada 
Ja Gas..,<,.,r*..... 
Compañía IfopañolM do ^ Inmbradt 
de füas de fti ataríais. 
ÜoiniJ*ftÍ2. de GM Hupaiio-Amo-
rUMai Cúiuo.!iüñd& 
•..i'uüí.üftt li"* ÍI.'.TTIÚTOS fin Hiem 
da la ¿ l a b t v n f e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ccmpahia de Camiucs de Hitim 
de Matanzas á Sabanilla • 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
<le Cienfaegou á Villacifcra... 
Compafiía do Caminos dé Hierre 
le Sagua la Grande 
Compañía tío CamiaoB >Je Hierr 
de Caibarién f, Sauoti-Spíritus.. 
Compafiía del Ffcrrocarril «el Oeste 
Compañía dol Ferrocarril Drbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do C u b a . . . . 
Refinería de C á r a e n o e . . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Contral Redención".. . . 
Empreea de Abastecimiento dt 
Agua del Carmelo j Vedado.... 
Compañía de Hielo... 
Ferrocarril de Guantánaxiio..,.. , 
100 á 105i V 
• • • • • • • « • • • • • • • a 
86 & 88i V 
i A 2 P 
17 & m D 
• ( • • • • • « • • « • « • • • • • • I 
79i á 75 D 
33 ( 26 
f3 
yi 
32 ft 81 
ro A 40 
O B L I G A C I O N E S . 
Oel Crédlío Territorial Hipoteca-
rlo de la bia de C u b a . . . . . . . . . 
Cédulas Hipovecarla* al 6 p.g n:-
*aré« a n u a í . . . . . . . . . . . . 
Id. de loe Abnacenes da Sts. Cft-
talin* non cJ 6 pg Interéf anual. 
Bono* dfl Is 0'otci?íi5ít de Gstf 
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i D á par 
. . . . . . . . L . . « ^ * . u « a M 
• . •a* . . . . « • •««« 
Habana, 8 do noviembrt do 1818. 
Ordinario—ElSr Juez de piínera iiatanoia ac-
ol lental del dl.tri'o de Guadajopi, h \ llbrndo par 
ante mi el «dicto que dice- Bou Juan Pabla Toñare-
iy y Robles, Juez Manícipal é iaterino de primera 
instancia del distrito de Gaadaiup) de esta capital. 
Por el presente edict» se haoe saber al público quo 
á coosecucDcía d^ juicio ejecutivo seguido por Don 
Felipe Cejado Í D az contra Dsn Pedro Barbosa y 
Hernández en cobra d-s mil dasoientoi sesenta pesos 
on oro, he dispuesto la venta en pública subasta por 
vehtte dias, do la eata icia t'-tulada Crnz Gorda, em-
bargad* at expresado Bubosa y Hernández y que se 
h til., situada en este término Municipal y partido 
jullolal y barrio del Calvario, compuesta de tres ca 
b iliarias menos cna séptims, ó sean 59 hectáreas y 
treinta y cinco áreas de terreno. Mu sido tasada con 
SUD fíbti las, monte, arboledas aguadas y cercas, en 
la ountldal desiste mil siete peto*, trece centavos 
t a o; o; lindando por el Norte con fioca de Don Juan 
Ncgaer, por ol Sar con D. Miguel Garoí»; por el 
Este con terrenos deD, Fernando de Oama, y por el 
08»te con finca de D. Pedro Noguer, hibiéadose sa-
ñalad o para el acto dt 1 remate el dia seis del próxi-
mo mes de diciembre, á la una de la tarde en el Juz-
gado, sito en el ulimero diez de la calle de Paula. Y 
ftdvhrte qaa á instancia d^l actor so subasta la 
fi-ioa tin suplir previumante la filta de títulos de 
propiedad; qae oa se admitirán proposiciones que no 
cubran la» dos terceras partes del avalúo y que para 
tomar parte en la ref erida cubnsta deberán los lieita-
<kr»8 consignar previamente en U mesa del Juzga-
do ó en el establecimiento destinado al efjoto una 
c^nt did igual por lo menos al diez p r ciento efec-
t'vo del valor de la finca que sirve de tipo parala 
mibasta. tiu cuyos reqaültos no serán aómitidos. 
H.bana, noviembre seis de 1888 —Juan Pablo Toña-
ie y. Ante mí: José Muía Espinosa. Y para su pu-
blicación extiendo la presente. Habana, noviembre 
seis de mil ochocientos ochenta y ocho.—José María 
Espinosa U1C6 3-10 
D o » JUAN VALDES PAO IB Jaez de Primera Instan-
cia en propiedad del dimito del Cerro. 
A couHeoaoncia del b-cideuto á los aetus seguidos 
por la BU ees ó u del Sr Marqués de Villalba, y conti-
nuados prv D, José Morales délos Rios contra D 
Joié M? Mora en oebro da pesor, formado para tra-
tar dal cobro de costar, ce ha dispuesto en el dia de 
ayfr, so seque á pública subasta la mitad di la casa si-
tuada en la calzada de G.iliano número ciei>to cua 
renta, embargada á la >• ¡«a ir:.í..d de dichas eos 
tas, y cuya casa ha eidi tasada en la cantidad de xeln-
te y ccatio mil sesenta y «ieto pesos setenta y cuatro 
centavos en oro, habiéiidode señalado para que t-nga 
efecto el heto del rem-ite el día 6 del próximo mes de 
dlf ieml.ro á b s doce dn sa mbñma en el local donde 
se luiln constituido el Juzgado; advirtiéndose que no 
sa admitirán posturas que no nnbran los des tercios del 
avalúo de la mit»d <!e dicha casa, así como que los 11-
oltadores para podsr tomar parte en la subasta habrán 
de consignar en la mena del Juzgado el 10 por 100 e-
fartívo de la entidad que sirve de tipo á la subasta. 
Y «a cumplimiento de lo dispuofcto libro el presen-
te. I I .baña & och' de rvirmbro de mil ochocientos 
och )uta y ocho—Jasn Valdéi Pagáí.—Ante vai—An-
tonio Pernándet de Felazco. 14114 3-10 
B e 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S S E S P E R A N . 
Nbre. 10 Ollvette: Tarr.pa y V,&yo Huasc 
12 Isla de Cebú: Progreso y Veracraz. 
12 Guido; LlT6r<>ool » aso&ltw. 
12 Citv Of llnlnttMa: NuevR Yoife 
t3 Alfunao X I I : Cádiz y escalas. 
. . 13 (ílinton; :ICVÍ -Orieace y tMoalt̂ -
13 Dee: Jamaica y escalas. 
14 Sterntp.jjí Víraorua y eícalas, 
M 14 Ardatigorm (yh.u^nw, 
15 Htv of Al exandría: Nueva York. 
Iñ Gracia: Liverpool. 
'5 Kamrt» d# B«m»v*s Rantb^mas y «MalM 
15 Saint Germain: Veraoru*. 
15 Bremefia: Ambores. 
'7 San Agustín: Vigo y escalas. 
„ 1» : Wuevs-York, 
19 n i t r «>• Atiactii r' üívvc •ys.-v» 
V» Hniohlnson: STUOYA Orleaus y ««ualM 
20 Ponce de Lefin- Harosloníi y escala» 
« 2^ Manumita y Maiía: Puerto-Rico y escalas 
25 Pío IX: Barcelona y escala» 
.„ 25 Eúskaro: Liverpool y escalM. 
Carolina: Liverpool y esoal» 
„ 26 Manhattan: Nuey» Vork. 
30 Castellano: Liverpool y escalas. 
Dbre. Manaola Puerto-Kino y tm̂ ni « 
S A L D R Á N . 
Nbre 10 Oliveíte: Cayo Bueao y Taruv* 
10 Ciudad de Cádiz: VaraoruE y Progreso. 
10 Manhattan: Kativí-» ¡i . 
„ \n W»nu*1n: Po«Tto-Rloo 7 R^M;*!-
M 1" Dee: Veracruz 
14 México: Nueva Vork. 
14 Clinton- Wt¡ev> Oiriosr?^ y effisiiaa 
2* Isla, de Cebó: Santander y eaiiala» * 
15 s tmní i K*Í** v ••' 
tfi Saint t'ierraalu: St. Waíairs y fe-cal ai 
17 »iitjf of (•(.'«rubia: ¿v- íh»» Vor* 
iO Hamo» de Berrera: bt 'i rjt.u.r..-. •..«.mu. 
9» Sin Agustín: Colon y eeoulas 
2'̂  idi|r.uel M. de Pinilloe: Fi^rceionay escaitun. 
21 littMbiliSOU: S" OíW »»• • ! 'í*':..-.. 
24 'l'ltt» »í Atl&üiit' ífn«»f-Vi»fk 
SWTEAJ.'A'Í 
DÍI 8: 
De noriiWjllis, en 14 daRB, gol. amsr. Gern, cop. Mo 
Donald, trip. f>, tons. 95: con papas, á LkWion y 
lili o*. 
Di*»: 
DoNuewa York en 5 días, vnp. esp México, capi-
tán Carmona, trip. 54, tona. 1,366: con carga 
general, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 9 
CSPHasta última hora no hubo, 
f5?fTRAKON. 
De N U E V A - Y O B K , en el vap. esp. México: 
Sres. D. Mauuel Narvaei—Cristina Bobadella— 
Adela Lona—Ma ía CíStellsnos—Mercal Negreti— 
Chas Fish—Williams Ballins—Resine L t wande—H. 
MaJX—J S.niih—G. S. Ruiz y sefo-a—Concepción 
Hallero y oriade—F. Ba'net—J. B»ruet—Donatilo 
Vaday—Agutd» Vadfy—B^món Cuesta—Jo^é Díaz 
—Afitoni'* fiol'ígifz—M. Xiqaés—Salvador Herrera 
—John Wilsoi:—Oayetf'no Caarvo— José Garcí*— 
Manuel Femáüdpz—Mfiritntv Agüero—Francisco Qi-
bóu—Mareelino Sindiez—Misiiuel d* la Torra—M :r-
ce'ino o.ipjo—Fr^ncis-o Mauricio—Marcelino Igle-
sia»,—Además, 2 de tránsito. 
Bnqnes coa regrlstro abierta. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, oap. Genis, por M. Calvo y Comp. 
Puer+o-Rloo, Puerto-Plata y escalas, vapor esna-
fiol Manuela, oap. Ventura, por Sobrinos do He-
rrera. 
Filadelfia, gol. am«r. Wiliianui B . Wood, capitán 
Davidaou, por H . B Hamel y Comp. 
—Montevideo, boa. esp. Cristina Batet, oap. Cafr-
taney, por N. Gelats y Comp. 
Santa Cruz da Tenerife y Las Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, cap. Mateu, por A. Serpa. 
Gteneral 
Trasatlántica de T a p o -
ras-correos franceses. 
K2> 
t E:.9 K 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
oap. Reynolda. por Hidalgo y Comp.: con 721 
tercios tabaco; 2.113,000 tabacos; 16,000 cajetillas 
cigarros; $120,000 en metálico y efectos. 
Pazeagoula, gol. amer. Milite Williame, capitán 
Bruce, por E P. Santa María: en lastre. 
b,©F. 
Para Cayo-Huaao y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton 7 Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
vens, por Hidalgo y Comp. 
Santander y Si int Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. Leboeuf, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
¡KfcracSo d a is. c a r g a fi* b-aq-süsü* 
Tabaco tarólos 724 
Tabacos t o r o i d o s . . 2 . 1 1 8 . 0 0 5 
Cajetillas cigarros.... 16.000 
Metálico S 120.000 
S a l d r á p&ra d io i ios p u e r t e a d i r e c -
t a m e n t e « o b r e e l d í a 1 6 de n o v i e m -
b r e á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o f r a n c é s 
S T . G E R M A I W , 
c a p i t á n L E B O E U F . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A K T -
DiETH y t o d a B n r o p a , S í o J a n e i r o , 
BTxanos A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
ce c o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o a co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a B í o J a -
n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o » A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n izi los y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e 
e l X 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e de 
b&Uer ia y l o s c o n o c i m i e n t o s de -
b e r á n e n t r e g a a s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e z p e c i í i -
c e c ú ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n -
c í a . L o s b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
&*, d s b s r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
sclladifes, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
!
>£vñia n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
a l t a s . 
'Mo » e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u o s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t ra to q u e t i e n e a c r e d i -
tado á precios; m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . B m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s o n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2x6 p o r m i l l a r de t a b a c o . 
K O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 1 1 ¿6 k i l o s 
bruto . . , 
S e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S "STCF. 
1Í050 9a-6 9d-7 
WclUm. c o r r i d a s e l 41a 8 
d© n o v i e m b r e . 
Tabaco tercios . . . . . . . 
Tabacos torcidos... . . 
C'aJ etillas cigarros... 
Picadura k i l o s . . . . . . . 
Cera blanca kilos. . . . 











VsfííaM efectuadas é l 9 dú noviembre. 
200 sacos esfé Puerto-Rico corriente. $191 qtl. 
230 id. id. id. bueno.... $19| qtl. 
80 id. Id. Manila bueno $19f qtl. 
150 id. id. Aguadilla de 1? nuevo $20^ qtl. 
50 id. chícharos mejicanos 7rs. ar. 
500 pacas heno do 200 libras Rdo. 
ICO canastos ajos mejicanos 2) rs. uno. 
400 q léeos Patagrás. Í23 qtl. 
50 batrlles i botellas cerveza Globo. $12f bl. nto. 
100 id. \ tarros id. id. . . $122 bl. nto. 
18 id. jamones Puritani sin forro $21 qtl. 
25 id. uvas frescas de E5 libras.. $2-75 uno. 
25 pipos vino tinto Boada . . . . . . . . $17 pipa. 
25 i id. id. Alalia, Ancla . . . . $48 pipa. 
25 i id. id. navarro. Cerolla $65 pipa. 
25 tsraerólas manteca León $14i qtl, 
10 cajas tocino en pedazos $l7f qtl. 
10 id cerveza Pileen-Beer $22 caja. 
50 id. cognac Belmont $8 caja. 
jabón Bonnefoy $4} caja. 
id. Mallorca de 1 ? . . . . . . $6i caja 
id. id. de 2? $5ica1a. 
150 quesos Patagrás Venus.. . . . . . . « i r » $82 qtl. 




Ayiso al Comercio 
COMPAÑIA m 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos seryieios al 
mes, efcftitnando las salidas en la forma 
siguieute: 
Para V E K A C R U Z 
£ ¿ ¿ 8 6 y S I de cada mes 
Para OORUÑA, B O R D E A U X y el H A -
V R E , 
IÍOS'^rimeros de cada mes 
Para S A N T A N D E R y S T . N A Z A I R E , 
* L o 8 16 de cada mes 
Admiten carga para todas partes del mun-
do Á tipbs muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
mó.licos. 
Infoimaráa de más pormenores. Amar-
gura 5.~-Bridat, Mont'ros y C* 
O } 5 b l d y a N 1 
m 
Para Canarias 
B e r g a n t í n e s p a ñ o l M O R E Y", 
capitán D. Domiggo Cabrera. 
Fija su salida para el día 15 del actual; admite carga 
á flete y se avisa á los Sres. que tienen solicitado pa-
saje sa tirvan entregar sus pasaportes en casa de su 
consignatario, S A N I G N A C I O N 84, 
Antonio Serpa 
Cal707 5-10a 5 lOd 
H A I I P M & WEST INDIA 
E L V A P O S 
BETA, 
Capitán A. W. SMITH, 
saldrá para Hilifax (N. S.) el quince de cada mes, 
llevando la correspondencia y pasajeros en sus cien 
ventilados camarotes, á precios módicos. 
Para fistos directos á todo el dominio del Canadá, 
y demás pormenores, di.íjineo á sus agentes C U B A 
76, R. T B U P F I N & C o . 
r. 1709 7*-10nv 
FAPOüES-COKKiSOSS 
i íá eolPAHA TMSATLANTIOÁ, 
knpM á® Antonio L 6 ^ m j Cp» 
s i va^or-oorreo 
CIÜDAD DE CADIZ, 
wpitáM G E N I S . 
taj^f»JPEOG-KBlSOy V S B A C a C J S «110 da 
(r j^ni lTuí^U^ dos de la tardo Uevando la corret-
ptíMíiicia publica y do oficio. 
Admito uárga y pasteros para dichón puertos. 
Los pasaportes se entregarán al raolbir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmaran por los conslgafcts-
rios actos de correrlas, sin cuyo roootaito sartln BUIM. 
Kecíb» carga á bordo bastí »! tila 8. 
Da más poxxceuocñs impondrán ios co?>iíi¡asta?l<»s, 
M. C&LVO y CP, . Oéalo» 88. 
I %i 818-R1 
B l Tftpo^come ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n P O H T X 7 0 N D O . 
Saldrá para la CORÜÍÍA, S A N T A N D E R , L I -
V E K P O C L y el H A V R E el 15 do noviembre & Us 
cinco da la tarde llevando la corros pondencia públi-
ca F de ofleio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á fl&te co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billett s 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consiguati -
ríos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán cular. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 18. 
De más oortuenores impondrán sus coosignataríos, 
M. C A L V O y CP. . Oflafos 28. 
LINEA DE VAPORES 
D B 
ñ l m , Saeaz j Comp* 
P A R A 
S a n l ü n d e x , 
CádiK, 
B a r c e l o n a , 
Con esoala en Puerto-Rico, saldrá sobre 
el 20 de noviembre, & las cuatro de la tarde, 
el nuevo v afamado vapor trasatlántico es-
pañol de 4,500 toneladas 
MIGÜBL M. n m m 
capitán D. J m n Abrisqueta. 
Construido bajo la inepecoión del Lloyá 
inglés, elasiñeado 100 A 1, máquina de tri-
Í>1© expansión, espaciosas y ID josas cáma-
ra*, con todas Im comodldadeE apetecibles 
pft! a el pasaje. 
Admite pasaje y carga para dichos puer-
to», (incluso tabaco), á precios muy reduci-
dos. 
Para más pormenores informarán sus oon-
catados, Saofisoróa dé C. Saenz y C ' , 
Ofloi! g n i mero 19. 
H 166? 18-3 N 
LA COiFAliA ffiASATLAffil 
katem de Antonio M ' p m y V$: 
ÍJINIA BE NEW-YOKK 
« n c o m b l n i a o i é n « s ó n i c a vi&jt&« & M K * 
r o y a , T o r a e r u a y C o n t r o A m é r i o « . 
Se h&rán tres viajes mensuales, saliendo los vapore» 
de este pusrto y áolde Novr-yorK lo» ñías 4, l a y 34 
Aa oada mes. 
J31 vapor-correo M E X I C O , 
Capitán CARMONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O K K 
el dia 14 del corriente á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Hotterdam, Havre y Amberos, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al mueile de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballeria, & voluntad da 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la vlspesa de la salida. 
L a corxespendencia solo recibe en la Admlnis-
traoién de Correos. 
NOTA.—Hats Coprnaflía úí«ie abierta una póliia 
í dotante, sai para esta itne3 como pRr&todas la? demás, 
j t.̂ jo la cual pu^&sc asegum.^ todo» los efectos que 
I f» Mabfyr.msn es ?u« vapore».—-Habana, 6 no« 
rlembra i m . - M . C A L V O r C P . - O ^ d O S » , 
SAN AGUSTIN, 151 vapor-aorroo 
capitán 
Maldrá ..a..-. Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
¡Sabanilla. Santa Marta, Puorto Cabello, Puerto L i -
món y lá Guaira, el 20 del noviembre para cuyos 
pae»-toa admite pasajero». 
Recibo carga para Cartagena, Colón, SabaiaUla, 
Sania Marta, Puerto Oabauo, Puerto Limón, L a 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
lia carga se recibe el dia 19. 
NOTA. —Esta Comnii&ia tiene abierta on» poUss 
flotante, asi para esta línea como par& tod&< las de-
más, bajo la cual pueden asegurarso todos loa «feotos 
^ud se embarquen en sua vapores. 
Habana, 81 octubre do 1888. —W. C A L V O V >r» 
O F I C I O S S«. tn Sí 81»-! W 
£ a X N S A DS? C O M M . 
('•;:/. •: •'•• oon las Compafiía» del ferrocarril ¿« 
Panamá y vaporas de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
Deia Habana.. . . dis 20 
mm Se;o de Cuba.. S3 
wm 'Jarcagcaar.»».. «« S8 
« Ooloa... . - 38 
«, l»to. Limón,-. „ 39 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. día SS 
Cartagena.«.«- M SW 
Colon . . . . . . . . . „ W 
:éé Pto. Limón. . . M S& 
„ Colon w SO 
RETORNO» 





L a Guayra... . . . . 
P o n s c . . . . . . . . . . 





dia Y llega & Carta 
gena •.•>•• 
. . Sabanilla.o..Ui 
. . Santa Marta. vU 
„ Pto. CabeUo... 
. . L a Guayra. . . . 
P o n c o . . . . . . « . 
M May agües . . , . a 
Pto. Rico 
Vigo 
ra C o r u f i a . . . . . . . 
„. Santaudar..... 
.a Havre 
. . Liverpool . . . .» 
di» 
1 T O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico 
Colombia y Venexnela, para la Habana se efectuará 
s» Putrto-Rloo al vapor-oorreo que procede d« 1» 
PsfttRanla y al vapor .8?. /*. VUUivtrilt. 
0ÜMPAKIA D1VÁF0R1S 
M LA MALA REAL í? 
i?¡ vapor-oorreo inglés 
capitán B U C K L E R . 
Saldrá para 
J a m a i c a , , C o l o n , P u e r t o s d e l STerttt 
y S u d d e l P a c i f i c o . 
SouthamptoB, vía Veraorwa 
Saldrá sobre el dia 13 de noviembre. 
SI fleto para VBBAOBUZ, LAS ASTILLAS, NORTHT 
SUD DBL PAOIFIOO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se recibe solamente el dia 12 de noviem-
bro en Caballería. Admite pasajeros. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores, informarán SBBS. FBAKOKB, 
HIJOS T COMP», O B R A P I A 87. 
O n. Ififcft «-« 
Fftir» Nueva OrJeanis c»^ ««caía ea 
Cayo-Hues® y Charlotte Harbor 
Los vapores do esta línea saldrán de la Habana to-
dcs los miércoles á las 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
H ü T C H I N S O N . Cap. Baker Miércolse Nbre. 7 
C L I N T O N . . . . . Staples I t 
| HÜTCHINSON. „ Baker . . 21 
I C L I N T O N Staples . . 28 
f Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
' mencionados y para San Francinco dn Californis; se 
•. despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China ) 
Para m£s pormenores dirigirse á los consignatarios 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes n? 85. 
O» 1683 l-N 
Tampa (Florida) 
.ri.s.'¿¿& s i t ^ & ^ s k i p lAnm, 
i ^ m t íi«ía lKon%e. 
Iá»» hwsBoscs T rfipldca vapores da asta UEM 










Baldi&B fi la «na de la tarde. 
Sarán loi viajas en «1 órAsn siguiente: 
O L I V B T T B . . oap. Mo Kay. Sábado Obre. 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Miércoles . . 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Sábado Nbre. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércoles 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Sábado n 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Miércoles . . 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Sábado « 
E n Tampa hacen conexión con al South Florida 
Bailval (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
f A K P & A S A H S ' O l i D , J A K O B O H V I L L B , S A H 
A G U S T I N , S A V A N N A n . O H A B L B S T O N . W I L -
K X N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I I E O B S , 
P E I L A D B L P H I A N B W - T O B K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U B V A O B L B A N S , SSOBILA, SAM 
L U I S , C H I C A G O , D B T B O I T 
y todas las ciudades importantes de los Bstadoa-Dni 
000, ŝ sio ttimbién por el río de San Juan de Sanford 
É JácksonrUle y puntos Latormodios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporac en eeifó 
vióu con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guiói3 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Paket C? , Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta i Nueva York por 
$90 ora americano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Bs indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentaclon de un certificado de aclimatación expe-ido por el Dr. D . H . Borgess. Obispo 28. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes £5, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Kaah»?s5j... A^ssta del Ssta, 361 Breaivay» 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3O de s e p t i e m b r e de 1 8 8 8 . 
A C T I V O . 
Caja 
PBOPIBDADBS: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc... 
Muebles y utensilios 
CBBDITOS V ASIOS: 




















P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. . . . . . . . . 









982-10 19.642 85.911 
668.850 10 1.061 41 
Dividendos por pagar. , 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contribuciones , 
GANANCIAS T PERDIDAS.—Utilidades líquidas 
Saldo anterior... 
Productos» . . . . . . , 
A DBDUCIB: 
Diridendon? 2 5 . . . . . . . 
Fondo de reserva 
NOTA 
Í 11,180 sacos ana» septiamb 
llalba. 
CC3ÍPAKÍA BE CAMINOS DE HIEBRO DE LA HABANA, 
B á ü a n s e g e n e r a l s n 3 0 de s e p t i e m b r e de 1 8 8 8 y l i q u i d a c i i a 
u t i l i d a d e s e n e l a ñ o s o c i a l d e l 8 8 7 i 8 8 . 
de 
A C T I V O . 
Propiedades . . ca . . . . . . . . . . 
Efectivo en Bancos, Tesorería y Estaos. 
Obras efectuadas por la traslación 
Materiales existentes de tras lac ión. . . . . . 
Crédito por cuenta de traslación 
Obras en construcción. 
Cuentas en litigio.... . 
Cuentas varias 
Materiales existentes. , 
NEW-YORK & CUBA. 
Mail Bteam BMp Oompsny 
H A B A S T A Y N E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a t a r d e . 
N I A G A R A Noviembre 8 
C I T Y O F C O L O M B I A . - 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A „ 10 
C I T Y O F A T L A N T A „ . . 14 
O I T Y OP W A S H I N G T O N „ 17 
M A N H A T T A N 21 
S A R A T O G A M 21 
C I T Y O F C O L U M B I A . . 28 
l oa J u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde . 
O I T Y O F C O L U M B I A Octubre 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Viernes Nbre. 2 
C I T Y O F A T L A N T A Noviembre 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N „ 8 
MANHATTAN 10 
S A R A T O G A 16 
C I T Y O F C O L U M B I A „ 17 
N I A G A R A 22 
O I T r O F A T L A N T A 54 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . . 29 
Setos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
lapides y seguridad de sus viajes, tienen exoolentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También ee llevan abosdo ezeoelentea cooinores oe-
pa&olos y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta ia 
víspera del dia déla salida y se admite carga para In~ 
Eaterra, Ha»iburgo,Bréman. Amstordam, Rotterd&m, avre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
L a ocrrespondencla so admitirá £nioameni« ea la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvro y París, en conexión con la línea Cunard, 
White Star y oon especialidad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
líneas de St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
I i i n e a e n t r e I T s w - Y c r k y C l o n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a , i d a y v u e l t a . 
E i P Los hermosos vapores de hierro 
capitán C O L T O N . 
capitán A L L E N . 
Sahn en la forma siguiente; 
De Nueva-York. 
C I E N F U E G O S Noviembre 8 
SANTIAGO i . 22 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Noviembre 21 
SANTIAGO Diciembre 8 
De Glenfnegos. 
C I E N F U E G O S Noviembre 20 
SANTIAGO Diciembre 4 
BSTPaeaie por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes dirigirse á L O U I S V. P L A C E . 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía nfime.ro !». H I D A L G O i O F . 
l - J I 
l i ü m i 
Vapei 
Capitán ÜERITIVBABOOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do oada semana á las seis de la 
.arde del muello de Las y llegará á Cárdenos y Sagua 
les Jueves y & Caibarién los viernes por la mafiana. 
R B T O I K K O É 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Za-
za, BS despachan conocimientos especiales para los 
paradero» do Viflaa, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
K» dejp.>o')<i < Horíi'» í íofiMaríx O'Keílly 6C. 
iti ••6ñ« ^-N 
C O R R E O S D E L A S 
« i m í L S i A » ¥ TRASPORTES M I M T A B S S 
D B 
S O B F 1 H O S D » H E K R K K A 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Esta rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 
£o noviembre, á las 5 de ia tarde, para los de 
S S ^ e v i t a s , 
Q i b a r a , 
^ u a n t á n a m e , 
P u e r t o - P l a t a , 
F t t a c e , 
M i a y a g ü s s p 
• g u a d i l l a y 
F u e r t o - K i c e . 
NOTA.—Ai retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
- ¡O&'riíGáí ATAEÍOS. 
im«vttu,HÍr. Ĵ ' Vitento Rodrígaos., 
Gibar*.—Sras. Silva y Rodrigues, 
Saraooa.™Sres. Monos y Cp. 
Guaatánamo.—Srea. J . Bueno y Oí 
Onlia.—SrM. I.. Hut r C* 
Poi-t-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y O? 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Fonoe.—Sres. E . y P. Salasax. y Cp. 
Mayagttei.—Schulse y Cp. 
Aguaimla.—Sres. Valle, Kopplsoh y Ocop 
PuertoRlco.—Sras. Federson y Cp. 
SOBRINOS D E H B B R B B A , 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 22 312-18 
V A P O R 
A V I L E S , 
mpitan S. Fausto AWóniga. 
Sate rápido yupav ¿üidrá de A*Í* puerte el dia 
16 de noviembre á >M 12 del dia, para los de 
XTuevitae, 
P u e r t o - P a d r e , 
Cnbaara» 
M a v a r l , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
Saírateeta. 
©••f:mntáa««a y 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Ka«vltas.—Sr. D. Vicente Rodrígx«i. 
Poorto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padr.^. 
Gibara.—Sroo. Silvs y S.oárig'üe». 
ftfajrari.—Sres. Gran y Sobrino 
Sagua de Tánamo.—Sres. C Panadero y 
í«aji.t*BscBio.—tírt».•? Bneno r Ov, 
. Mba.—Srea. L Bes y V». 
aedospacha ñor SOBRINOS D E ñ i BBBBAi 
B4JI P K D R O 56. P L A Z A D B L U Z . 
V A P O R ^ J L J X X J L ^ f * . 9 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e x n a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
y C a i b a r i é n . 
B á l l d a . 
Saldrá de la Habana todos los» ábados, fi las ssis de 
tarde y llegará á CARDUSA» y SAGUA los domin-
gos, y á CAiBAniBif los lunts al amanecer. 
R e t o m e . 
Saldrá do CATBARTBIHIOS marlts directamente pan 
la HABAISA á \SM 11 de la mafiana. 
Además do las buenas condiciunos d<8 este vapor 
^ara paseje y carga general, se llama la atención de 
os gai-bderot á las especiales que tiene para «1 tras-





















P A S I V O . 
O&pit&l«••••«•«••••••••••••••••••••••«••••• 
Obligaciones do rotrecompra y Censos. . . . . . 
Empréstitos . . . 
Ganancias y pérdidas capitalízables 
Idr id. por realizar 
Fondo especial 




GANANCIAS X PERDIDAS: 
Productas por todos conceptos $ 1.140.657-21 
Sobrante del afio anterior 6.083-70 
Gastes ordinarios y extraordinarios 
Util idad.. . . . 
Gsttos de los empréstitos..., 
Segundo plazo, amortización.. 
Dividendos 
Adquisiciones y obras nuevas. 






































•Vto. Bno. E l Presideate, Jiamón A r ~ 
>-4 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
Viveras y feírotíria. f 0-20 
BUroancías.. . . . . . . 8 0-40 






C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sros. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
E n combinación oon el ferrocarril de la Chlnohila 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, pía*» Lus. 
122 812-1 B 
B. PIÑON Y COMP-
1 2 , A M A S O - T 7 R A 1 2 . 
OIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A l iABOA VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lazas principal ea de Francia, Alemania y Botados-inidos; asi como sobre Madrid, todas los capitales de 
provínola y poblaciones importantes de Ssp&fia t 
slas Baleares y Canarifia. 
L . R U I Z & C1 
8, O ' K E I I i I s Y , 8 
ESQUINA Á M E R C A D E R E S 
MACEN PAGOS POR E L G A B L B 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, NóW-Or-
loens, Milán, Turín, Roma, Veneola, Florencia, Ñ i -
pólas, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambnr^ 
fo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella. Li l i s , •yon. BHíioo, Veracruz, San Juan de Puerto-Bioo, éi. 
Sobre ¿odas las capitales y pueblos: sobre ÍPAÍUU de 
Malloroa, Iblsa, Manon y Santa Cruz do TtMaerltot 
Y E N E S T A I S I s A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bomedioa, Santa Ú1MI%» 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Snírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Arllí^ 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibar», Puorto-Príuoipe. 
KnovltM. ato. O n. 1098 IKft-lJi 
N. GELATS F Cf 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A A M A U G U R A 
HACEN PAGOS POE SL CABLE 
F a c i l i t a n c a r i é i s &* csrédi t» 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r c a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Genova, Marsella, Haw», Llllo, Nentes, 84. 
Quinlín, Dioppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Po-
lermo, Tuiín, Mosina, í s , así como sobro todas l»s 
capitales y pueblos de 
« f ó P A N A 15 I S t a A S OANABIAB 
FERROCARRIL 
D E 
SAGUA LA GRANDE 
Teniendo en consideración varios accionistas de 
esta Empresa la proximidad de la junta general ordi-
naria, recuerdan á sus señores consocios que para te-
ner vox y voto en las Juntas generales se necesita ser 
accionista cen tres meses de anticipación al día de la 
junta. 
Además, teniendo que tratar en ella de asuntos su-
mamente importantes á los intereses generales de la 
Empresa, como se verá por las mociones que han de 
presentar varios socios en dicha junta, tienen el gus-
to de recomendarles asi mismo, no comprometan sna 
votos con nadie y procuren aniatic peraonalmente & la 
junta general ordinaria que debe verificarse en enero 
próximo venidero. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—Varíes accionli-
tss. 13150 16-250t 
J . B A i m i S Y ( ? 
CUBA NUM. 43 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
pUales y xtueblos m£.t Importantes de la Península, Is-
HIDAXiGO Y COMP. 
9 — - w , 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á C-JÍU y lar-
fa vista y can cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, Mew-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Barcelona y damáei capital es j dudado? 
importautea do los Bstados-Unido» y Europa, así co-
mo sobre todos los punbte» de Kvnan*» y sus partann» 
ala*. o •> »;•«»• t** ^ .n 
BAJSÍ'QÜEKO 
OBISPO 21, HáBiHA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidad:» á 
corta y larga vista sobre todus las priucipale* 
51 afeas y pueblob de esta I S L A v la de P L E R -'O-RICO, SANTO DOMINGO y SÁOTT 
THOMAS, 
B s p a ñ s t , 
I s l a s B a l e a r a » , 
I s l a s C a n a r i a s 
También eobre ios prinoipalew plaxas de 
F r a n c i a , 
t n g l a t o r r a , 
M ó j i c o y 
I J C « l i s tados -17n i< i€>& 




o r í e s 
BANQ.EROS 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
SKCRKTJLBIA. 
L a Juct i Dirsctiva ha acordado distribuir por 
cuenta do las utilidades realizadas < n el pasado año 
vencido el »l de oCubredHimo, el dividendo n. 57 de 
uno por ciento en oro sobre el capital sociil, Y lo 
pongo en conocimiento de los Sres. accionistas para 
que oounan detde el 10 del que cursa á hacer efetiva» 
Iba cuotas que les correspor dan, en esta ciudad á la 
Contaduría de la Compañía; y en la Habana, á la 
Agenciado la misma á nargo del vocal Sr. D. Joa-
quín Alfonso y Mádan, Lamparilla esquina á Cuba. 
Mataczas noviembre 5 del"88.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. 13S61 8 7 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compafiía ha acordado 
qne el día 30 ael que cursa 8<rprrnct>da al cobro d^l 4° 
y 5? décimos de las aaelOnes suscritas para la prolon-
gación & Camajuaní y ramal al Calabazar, señalando 
& la vez el dfa 10 del entrante noviembre para el cobro 
del 6? décimo, el día SO del mismo nara el del 7? y el 
dia 80 del propio mes para el del 8? 
Habana. 15 de octubre de 1888—El Secretario, 
Benigno Del Monie. C 1578 39 17 oct 
COMANDANCIA OCCIDENTAL DB 
A R T I L L E R I A . 
Debiendo precederse & la adqul&ioton de mutos y 
caballos para remontar la Batel i A de Montaña de ca-
ta Comandancia, ae avisa para que los qne deteen 
venderlos concurran con ellos al Cuartel de Artille)ia 
de la calle de Compórtela, á las dooa de la maSaua 
del dia 15 del actual y su oe ti vos hasta adquirir el oom -
pleto del ganado, el cutí deberá reunirías conuioionca 
de alzada y desarrollo convenientes, que aprecia: á la 
Com<sion nombrada al t t octo. 
HabaTio, noviembre 5 de l188—El Canitan Ayu-
dante, Franciso PlantU. 13939 8 6 
PARA EL 
O B I S P A D O 
DB LA 
H A B A N A . 1889 CON A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
PUBLICADO POR 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L 1 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a -vista 
S O B R S MEW-YOÜK, BOSTOW, C H I C A G O , « A » 
FRABfCIfeCO. NUEVA O R t E A M S , V E R A C R U K , 
MLBJICO, «AN JUAW D E P U E R T O - R I C O , POK-
C B , mAVAÍ^UBZ, LOWDK.ES, P A R I S , B Ü B 
D E O S , L Y O I f , BAYOWHE, H A M B U R O O , B R B . 
MEW, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , BOMA, NAFOLJES, ¡SOLAN, UtíNOVA. 
E T C . , E T C ^ A S I COMO ^"ÍSBRB "^ODAS L A í 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S 3»» 
ESPAÑA B I B I i A ñ C A N A R I A S 
> D E M A S , C O M P R A * V V E N D E N R E N T A S E S 
P A B O L A S , F R A N C E S A S fi I N G L E S A S , BONO 
DB L O S E S T A D O S - U N I D O S T C U A L O U T ^ e u 
timé f f L i a i P E tA l4»9Ba P P S ? 
o, mi 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
E s el rnáift EXACTO <w cctlcfa-) as-tronómloAB, el m*« 
COMPLETO en üttos reiijii: go», hiítárloos y de ¡nta ée 
general, el de MAS LECTURA (61 paginas) por la Infi-
nidad de noticias une contien f f 1 umeo ILUSTKAIMJ 
con el retrato del Papa 7 una imágen de la Virgen. 
PRECIO: ?n forma de libríto, un^ 
l a CENTAVOS B . DB B . 
E n pliego, edició 1 de pir.-d, 
5 CENTAVOS U. D E B . 
fc^rSs hacen edicioues especiales, d* lihritos ó de 
pared par* los tatabl cimi nto», in eroalanlo su» 
anuncios, 6, preoics reducioo». ..i la partida es grande. 
—A los que tornea por partidas se les hacen gran-
des desoueiitos. 
De venU en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zblneta. 28, HABANA, 
Cal676 8-4 
Administración 
¡le fitioas embargadas por la Marina. 
Declarada desierta la subasta celebrada en 31 da 
octubre ú timo, para adjudicar las obras qne deben 
ver ücarse en la o^si sita en t i Vedado calle E , n? 1, 
ee anuncia al púit'dcciqie el dia 1*2 del actual á la una; 
de la tarde, y eu la Ordenación del Apostadero, «n el 
Arsenal, tendrá (fecto nuevo concurso pera las c i-
tadas obraa en ^gaales condiciones que el anterior. 
E l pliego de oondieioues y presupuesto d* lat obras 
re encuentra de manifiesto todos los dias co feriados 
en la expresada Ordenación, doT.de •* d&rán las 
fixpl^na',irt, es one «erteíwen.—Habana. 8 deroviem» 
bí* de l$88.—Josí Mf Martín, I S m 8-4 
H A B A J N A t 
V I E R N E S 9 D E N O V I E M B R E D E 1888i 
La serpiente y la lima. 
E n casa de u n cerrajero 
E n t r ó la serpiente %m d ía , 
Y la insensata mord í a 
E n u n a l ima de acero.. •» 
E l resto de la Ingeniosa fábula es conocido 
por el lector, desde que asistía á la escuela; 
no hay para qué repetirlo. E l mal era para 
la serpiente- Así sucederá con cler 
tos ataques que deben compararse á los va 
nos Intentos del reptil. 
Hemos declarado en repetidas ocasiones 
que no devolveríamos dicterios por dicterios, 
ni Insultos por ínsultofl; y hemos de lamentar 
de nuevo que se descienda á un terreno al 
que estamos decididos á no descender. De 
jamos, pues, á un lado, cuanto de personal 
encierran determinados escritos á que se da 
publicidad, dirigidos á rebajar el concepto 
de un amigo queridísimo, que está muy al-
to para que le alcancen; pero no omitiremos 
aquellas consideraciones á que se prestan, 
en un orden de ideas, ajeno á su particular 
defensa, de la que no necesita ciertamente. 
i Q u é ocasión, se elige para denigrar al Sr. 
Conde de Gtalarza? No son éste 6 el otro ao 
to suyo, siempre inspirados en la dignidad, 
los que provocan sátiras, que leen con a 
sombro nuestros correligionarios. Sirve de 
tema á ellas la elección del Gobierno de 
España, al designar á nuestro amigo como 
su Delegado en la Exposición Universal de 
París; es decir, la dispensación de la con-
fianza de los Poderes públicos, para la re 
presentación do España en aquel certamen 
de la industria del mundo. 
¿Bajo qué concepto so quiere examinar 
ese nombramiento? SI se atiende á nuestra 
esfera local, honra, grande honra es para la 
isla de Cuba que uno de sus Senadores me-
rezca tal distinción, que enaltece en la per-
sona del Sr. Conde de Galarza, á los repre-
sentantes en Cortes de estas provincias. SI 
se fija la atención on los intereses naciona-
les ¿cumplirá á nuestros deberes de españo-
les, arrojar la pledreolta de la envidia al 
que va á ser en París el representante de 
nuestra nación? 
Nosotros hemos pasado y repasado varias 
veces el BIdasoa, el rio que separa nuestra 
frontera de la frontera de Francia; y tuvi-
mos siempre la satisfacción de encontrar 
más allá do Hendaya, la uniformidad de 
aspiraciones que acaso Inútilmente podemos 
peraegulr más acá de Irún. Nosotros hemos 
estrechado fraternalmente la mano del com-
patriota emigrado ó desterrado, carlista ó 
federal, conservador ó liberal, en tierra de 
Francia , y nos hemos regocijado do hallar 
en extranjero suelo un pensamiento único: 
España. 
L a suerte nos reservaba, en territorio es-
pañol, el primer ejemplo de la burla dirigi-
da á quieUí en extranjera capital ha de re-
presentar á España. 
Nosotros nos trasladamos con la imagina-
ción á París, y fantaseamos el hecho de leer 
en pleno houlevard un artículo que no se 
propone otra cosa qne denigrar al Dele-
gado de España en la Exposición de París-
Y pensamos que si diéramos á conocer ese 
trabíjo literario á nuestros compatriotas, 
de todas opiniones, de todas oreencias, un 
murmullo de desaprobación recibiría su 
lectura. ¿Hemos de aplaudirla aquí? Con-
teste el buen sentido español. 
Allí, en la ilustrada capital de la F r a n -
cia, en aquel que es indudablemente uno de 
los primeros centros de la humana cuitara, 
no necesitaríamos apelar á los corazones 
españoles para encontrar la digna respuesta 
á ciertos ataques. Allí tendríamos, para dis-
pensar tributo de consideración y respeto á 
nuestro representante en el Palacio que se 
levanta á orillas del Sena, á los mismos no-
bilísimos ciudadanos de una egregia nación 
que, hace poco, colmaban de agasajos á la 
representación del ejército y de la marina 
de España en Montpollier y en Tolón, hon-
rándose y honrándonos con tales demostra 
clones de bnena y cariñosa amistad Inter 
nacional. 
Allí, en París, lejos de nuestras intesti-
nas divisiones, la numerosa colonia españo 
la sabrá rendir el homenaje de esa conside-
ración y de ese respeto al Senador del Reí 
no, favorecido con los sufragios de una pro-
vincia española, cuyos Intereses defiande, 
porque á ello su mandato le obliga, y por 
que esos intereses ni pueden ni deben apa-
recer nunca en contradicción con los inte 
reses generales de la nación española, on 
cuyo maternal regazo se confunden todas las 
legitimas aspiraciones de sus hijos, que sa 
brán borrar con su heróico patriotismo 
aquella barrera de inmensas olas que ten-
^6 el mar entre España y sus provincias 
americanas, las que son, y quieren ser E s -
paña t a m b i é n ^ ^ * - - ^ 
Allí, en París , lejos^e estas miserias y 
pequeñeces, y mal qne pese á algunos, á 
muy pocos, nuestra representación en la 
Exposición Universal de 1889 no recibirá 
cargos ni sufrirá censuras, porque haya sa-
bido, en un puesto de honor, demandar pa 
r a las provincias que Inmediata y directa 
mente le confiaron cu defensa en la Alta 
Cámara, cuanto á ellaa interesa y puede 
propender á su prosperidad y á su engran-
decimiento; convencidos nuestros compa-
triotas que voluntariamente ó contra su 
voluntad residen en extraño suelo, de que 
el sentimiento de la provincia 6 la reglón 
no atenta contra el sentimiento de la pa-
tria común, que se compone de la reunión 
de todas las porciones de su territorio en 
una idéntica aspiración. 
Allí, en París, la colonia española y aque-
lla que allí se denomina la colonia ameri-
cana, formada por los descendientes de los 
civilizadores del Nuevo Mundo, ya se enor-
gullezcan con su calidad y condición de es-
pañoles, como sucede con los hijos de Cuba 
y Paerto-Rico, ya ostenten su amor á la 
antigua Metrópoli, sin detrimento de sus 
respectivas nacionalidades independientes; 
recordarán, por fin, que el Delegado en la 
Exposición Universal de 1889, en momentos 
diffoiles, en días tristes para esta Isla, que 
es también algo de la vida y del sér de E s -
paña, desde el sitial de la presidencia de 
un instituto eminentemente español, pro-
nunciaba palabras de concordia y llama-
miento de paz á todos los españoles. 
Todas esas cosas pensarán en la capital 
de Francia. No concebimos el propósito de 
aquellos que lo contrario piensan en la ca 
pital de la Isla de Cuba. Indudablemente 
se trata de la serpiente que muerde la 
lima. 
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"Una contracción nerviosa le cortó la 
palabra; luego; bruscamente: 
—"¿Y vos (me preguntó), sois dichoso al 
menos? 
—"No puedo serlo completamente, sa 
blondo que eoia desgraciada . . (respon-
dí) . Pero no hay dolor qua el tiempo no el 
oatrice Vos o l v i d a r é i s . . . . . . 
—"¡Jamás!—exclamó. 
" T bajando la voz: 
—"¿Pnedo olvidaros (afiadió), cuando sin 
cesar encuentre vuestra mirada en los ojos 
de una de mis hijas? M. de Claudiense es 
con ella más cariñosa que con la mayor, 
¿No sospecháis lo que sufro cuando la tiene 
sóbre las rodillas, cuando la abraza? . . . . . . . 
Comprenderéis, sin embargo, la violencia 
que debo hacerme para no arrancársela de 
los brazos y gritarle- ¡Ehl No ves que no es 
hija t u y a . . . . . . ¡Ah! £1 crimen es horroro 
so. Dios mío; pero ¡qué c a s t i g o ! . . . . . . 
" A lo lejos, en el camino, aparecía 
gente. 
—"Reponeos,—la dije. 
" E l l a dominó su emoción. L a gente pasó, 
saludándonos oortesmente. Y después de un 
momento: 
— " E n fin (repuso ella): ¿cuándo es la 
boda? 
"Yo me estremecí. E l l a misma facilitaba 
la explicación. 
— " A ú n no se ha fijado (dije). ¿No debía 
veros antee? E n otra ocasión me habéis he-
cho ol'^ae »raenazR8. 
—"¿Y tenéis miedo? 
crnpulosamente de cuanto afecte á la salud 
pública. Pronto nos será dado insertar en 
el D I A R I O lo que á este respecto ha acon-
sejado y dispuesto el recto gobernante de 
quien venimos ocupándonos. 
Otro asunto, de índole moral y que afecta 
mucho á todas las clases sociales, ocupa al 
Sr. Rodríguez Batista, y es la extinción 
completa de los juegos de azar, que consti-
tuyen un peligro y una ruina para las fami-
lias. L a policía ha recibido órdenes severí-
slmas en el particular, y en el cumplimien-
to de ellas no habrá contemplación de nin-
gún género. Con motivo de un fallo, inserto 
en los periódicos de la Península, de la A u -
diencia de lo criminal en Valencia, respecto 
del juego del baccarat, que se considera in-
cluso entre los que el Código califica de pro-
hibidos y penables, el Sr. Rodríguez Batista 
ha hecho extensiva la recomendación de 
prohibirlo en absoluto. 
Todos estos actos prueban, como hemos 
dicho, el laudable celo de que se halla ani-
mada tan digna Autoridad y la justicia con 
que todos aplauden su conducta. No debe 
ser el último en tributarle estos aplausos el 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Telegrama. 
Nuestro respetable y querido amigo el E x -
celentísimo Sr. D. Joaé Pertierra, dignísimo 
Presidente del Comité de Unión Constitu-
cional de la provincia de Santa Clara, nos 
ha dirigido el que á continuación inserta-
Oienfuegos, 9 de noviembre de 1888, ? 
á las 2 de la tarde, s 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E n nombre de la inmensa mayoría de los 
correligionarios de esfca provincia, y parti-
cularmente en el de sus electores, protesto 
enérgicamente contra las maliciosas insi-
nuaciones y ataques inconvenientes, apa-
sionados é injustos que el periódico L a 
Unión Constitucicnal viene dirigiendo á 
nuestro respetable y consecuente correli-
gionario el Sr. Conde de Galarza, Senador 
por esta provincia. 
Los electores del Sr. Galarza están com-
pletamente satisfechos do sus gestiones en 
el Senado en favor de los intereses de esta 
Isla, y despreoian la opinión y las aproola-
oiones de un periódico que no sólo no re-
presenta las ideas y aspiraciones de nues-
tros correligionarios, Bino qne parece que se 
ha propuesto hacer impoeible la concilia-
ción entre los afiliados al partido do Unión 
Constitucional. 
Ruégele que publique el presente tele-
grama. 
José Periierra. 
Convocatoria de Cortes. 
E n la Gaceta Oficial de hoy, viernes, se 
publica lo siguiente: 
Gobierno General de la I s la de Cuba.— 
Secretaría.—El Excmo. Sr. Ministro de U l -
tramar, en telegrama de esta fecha, comu-
nloa al Excmo. Sr. Gobernador General, lo 
signiente: 
"Real Decreto seis actual declara termi-
nada la legislatura y convoca Cortes para 
30 del corriente." 
L o qne de orden de S. E . se publica en 
la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Habana, 8 de noviambra de 1888.—El 
Secretario del Gobierno General, A . de 
Quintana. 
Nombramientos. 
E n el propio número de la Gaceta se 
pnblica el siguiente Decreto del Gobierno 
General: 
"Habiendo sido nombrado Intendente 
General de Hacienda de esta Isla, el señor 
D . Alberto de Qointana, geeretario de este 
Gobierno General, he tenido por conve-
niente disponer, para el mejor servicio, qae 
sa encargue de dicha Secre tar ía él Conse-
jero de la Sección de lo Coutencioí-o del 
Excmo. Consejo de Adminis t ración, don 
Francisco Fontanals y Martínez, hasta la 
llegada del nuevo Secretario, y que su&ti 
tuya al Sr. Fontanals en la Ponencia de lo 
Contencioso, el Concejero D. Antonio Gon-
zález de Mendoza. 
l lábana, 8 de noviembre de 1888. 
Marin." 
L a s relevantes clrcnnstanoias que concu-
rren ?n ol Consejero de Administración se-
ñor Fontanals, su laboriosidad é ilustración, 
lo hacen muy apto para el desempeño, si-
quiera interinamente, del cargo que la Au-
toridad Superior le ha confiado. 
Laudable actividad. 
Desde que llegó á esta Isla y tomó pose-
sión de BU importante cargo de Gobernador 
Civil de la provincia de la Habana el señor 
Rodríguez Batista, no ha cesado de dictar 
resoluolones que han merecido el aplauso 
unánime de la prensa y la gratitud del ve-
cindario honrado» en favor de la higiene, la 
moralidad y la segnridad pública; proban-
do con ello que á sus dotes de ilnstraclón 
reúne tan digno gobernante una firmeza 
de carácter y rectitud por extremo reco-
mendables y con las ou&Vs no^tFeden exis-
tir ni abusos hmácrados ni faltas que no 
se corrijan in^diatamenta. 
Hoy el Sr. Rodríguez Batista se ocupa en 
uno de los asuntos más descuidados entre 
nosotros y por los que hemos clamado In-
cesantemente: la higiene pública. Según 
nuestras noticias, el Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, qua no Ignora lo qne signi-
fica para una población de la Importancia 
de la Habana el abandono de las medidas 
qne prescribe la higiene pública, ha dicta-
do las más radicales medidas para librar-
nos de los focos de Infección que nos ame-
nazan, y conseguir que en asunto tan vital 
nos coloquemos á la altura de los pueblos 
que más baoen por el m'emcs, cuidando es-
—"No, Creía conoceros lo bastante para 
estar seguro de que no querríais castigar 
como un crimen el haberos amado. ¡Han o 
corrido tantos acontecimientos desde el día 
en que me amenazasteis! 
—"Sí; muchos acontecimiantos, en efecto 
(interrumpió ella). Mi pobre padre es In-
corregible. Una vez más se ha expuesto 
locamente, y de nuevo mi marido ha tenido 
qne sacrificar una gran suma para salvarle. 
¡ á-hl M. de Claudiense tiene un noble cora-
zón, y es muy enojoso que sea yo la única 
con quien no ha mostrado su generosidad. 
Cada uno de los beneficios de que me col-
ma, que me abruman, es un nuevo agravio 
para mí Pero, al aceptarlos, me ha 
arrebatado el derecho de herirle con un gol-
pe más terrible que el de la muerte . . . . 
Podéis casaros con Dionisia, Santiago; no 
tenéis nada que temer de m i . . . . . . 
—"¡Ah! No esperaba yo tanto, Ma-
gloire. 
"Trastornado de alegría, cogí su mano, y 
llevándola á mis labios: 
—"Sois la mejor de las amigas,—ex-
clamé. 
"Pero vivamente, y como si mis labios la 
hubiesen quemado, retiró su mano: 
—"No, eso no; —dijo, palideciendo. 
" Y dominando apenas su turbación; 
-—"Sin embargo, es preciso vernos toda-
vía una vez (repuso). Tenéis mis cartas, 
¿no es asi? 
— " L a s tengo todas. 
—"¡Pues bien E s preciso devolvérmelas. 
Pero ¿dónde y como? Me es muy difícil au-
sentarme en este momento: mi hija me-
n o r . . . . . . . nuestra hija, Santiago, está muy 
enferma . Sin embargo, es preciso 
oonclulr-„„„^. Veamos: ¿el jueves estáis 
libre? S í . . . . . . E n ese caso, el jue 
vea, á las nueve de la noche, estad en Val -
í n - — . . - Me encontraréis al otro lado 
do i& fachada principal, á la entrada del 
Nuevo mentís. 
Sin embargo de que hace año y medio, 
nuestro respetable amigo y coneligionario 
el Sr. D . Emeterio Zorrilla, desmintió cate-
góricamente Iss manifestaciones del I m -
parcial de Matanzas, negando que en tiem-
po alguno hubiere pertenecido al partido 
autonomista, y por consiguiente, que ni 
perteneció á su Junta Central, ni figuró en 
ella como Tesorero, un periódico de esta 
ciudad se empeña hoy en reproducir esa 
especie falsa y gratuita. Por todo men-
tís á esas imputaciones, reproducimos la 
carta de nuestro oitado amigo inserta en 
el número del D I A B I O correspondiente al 3 
de abril del año próximo pasado de 1887. 
E s como sigue: 
Sr. Director del D I A R I O DB L A MARINA. 
Muy Sr. mió y estimado amigo: E n el nú-
mero del Imparcial de Matanzas, corres-
pondiente al día de hoy, se reproduce una 
aseveración del Diario de la misma ciudad, 
relativa á que fui en otro tiempo "autono-
mista" y hasta Tesorero de la Junta Cen-
tral de dicho partido, y se me invita á que 
proteste ó haga nueva profesión de fe. 
No me parece necesario lo uno ni lo otro, 
puesto que nunca he pertenecide á dicho 
partido autonomista, ni mucho menos ejer-
cido ningún cargo en él. Alejado por mis 
negocios y prolongadas dolencias de la vi-
da activa de la política, desde que principié 
á tomar parte en ella he votado y trabajado 
constantemente en favor del partido de 
Unión Constitucional, al cual me encuentro 
afiliado, y cuyo programa ha aceptado siem-
pre, convencido de que en él y en la aplica-
ción fiel de sus cláusulas se contienen las 
soluciones más práctioas y apropiadas para 
el fomento do los intereses morales y mate 
ríales de esta hermosa tierra, que sólo pue-
de prosperar y engrandecerse al amparo de 
la nación española. 
Debo esta satisfacción á los correligiona-
rios que me han honrado ó puedan honrar-
me con sus votos para representarlos en la 
Junta general que ha de celebrarse el 18 
del presente mee. 
Y rogando á Y . que dé cabida en el D I A -
RIO de su digna dirección á las líneas que 
anteceden, se ofrece á sus órdenes su afec-
tísimo amigo y servidor Q. B S. M. 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
L a falta de aseo, el abandono del servi-
cio de limpieza, la adulteración y falsifica-
ción de géneros dé consumo, y la escasa 
vigilancia en los mercados y establecimien-
tos de los artículos que se expenden, todo 
esto contribuye á ser insalubres las pobla-
ciones y aumentar el número de la morta-
lidad. 
A Y . S. corresponde hacer que ss cum-
plan las leyes sanitarias, para lo erial de 
acuerdo con la Junta local de Sanidad, 
nombrará comisiones que en unlóu de Y . S. 
giren escrupulosa visita á todds los esta-
blecimientos que correspondan, recono-
ciendo las sustancias alimenticias existen-
tentes en los mismos y decomisando sin 
consideración de ningún género ías adulte-
radas y nocivas que puedan perjudicar á la 
salud de sus vecinos; examinará Jas vasijas 
y depósitos que contengan líquidos, por si 
no se hallen en completo estado de aseo, 
multará gubernativamente y coin toda se-
veridad á los que no tengan el cuidado más 
exquisito, entregándolos á los ITribunales 
de Justicia. 
Asimismo se inspeccionará el' matadero 
y cuidará de que respecto á él se tcumpla el 
reglamento vigente, y en manéra alguna 
tolerará se sacrifiquen reses n i sp expenda 
carne al consumo, sin el resoikocimiento 
previo del veterinario designadp por ese 
Ayuntamiento para llenar este servicio. 
Así también será objeto del mayor inte-
rés de Y . S. la extranooión da ietSrinas, que 
dispondrá se verifique con desiáfeetantes, 
y muy especialmente la limpieza de la vía 
pública y !a de los solares que (ie encuen 
tren en un completo estado de in mundicia; 
los sumideros, saneamientos de p antanos y 
aguas encharcadas. 
Sensible me seria observar que por parte 
do Y . S. no ae cooperaba en eete {preferente 
servicio, con el celo que el vecindario t ie-
ne derecho á esperar. Inexorable en el 
cumplimiento de todos loo debí res y m á -
ximo en aquellos que se relación an con la 
extricta observancia de las leyes me vería 
obligado á exigirle estrecha responsabili-
dad, considerándolo como falta á un deber 
Impuesto por las mismas. 
Así, pues, espero de Y . S. que ¿ n uso de 
sus facultades tome todas aquellas medi-
daa que orea necesariass para secundar mi 
propósito, procediendo desda ludgo á reu-
nir nuevamente la Junta local d a Sanidad, 
dándomo cuenta con urgencia de Das acuer-
dos que sobre el particular se to: 
asimismo de las medidas que vi 
tlcando. 
Dloa guarde á Y . S. muchos a ñ 
Habana, noviembre 6 de 1888. 
Carlos Rodriguen S\ 




El vapor "Elena." 
Dice E l Comercio de Sagua, que según 
telegrama que ha recibido el Sr. Cuétara, 
Administrador de la Empresa del vapor 
Adela, ya salió de Sunderland (Inglaterra) 
con destino á aquel puerto, vía Canarias, el 
nuevo vapor cuyo nombre sirve de epígrafe 
á este suelto y que fué echado recientemen-
te al agua por la Compañía constructora 
naval de Sunderland 
E l Elena, según la descripción que de él 
hace un periódico de Liverpool, es un pre-
cioso barco, construido con toda elegancia 
y dedicado al tráfico da carga y passje entre 
Sagú», la Habana, Nuevitas y Gibara- Está 
aparejado de goleta de doa p^loa, tiene 220 
piéa de eslora, 31 de manga y 13 de puntal. 
Lleva toldilla, puente y castillo de proa, y 
eetá arreglado para dar pronto avío á la 
carga y descarga, contando al efecto con in-
raejorables molinetes y cígüíñales de vapor, 
construidos por las mejores casas de maqui-
naria naval de Inglaterra. 
E n su cámara principal pueden acomo-
darse holgadamente más de enfrenta pasa-
jeros. Tiene además salón de fumar y es-
pacio para paseo y recreo de los pasajeroa. 
E l timón es de vapor y se halla situado en 
la camareta del capitán hacia la proa. Las 
máquinas de triple expansión con cilindros 
de 18( 22 y 48 pulgadas da diámetro, 33 pul-
gadas de golpe y 160 libras de presión. Su 
marcha será de 12 millas por hora. 
A su llegada á S^gua, que se espera será 
parael 28 ó 30 de este mea, sustituirá al Ade-
la en sus viajes semanales entre dicho puer-
to y los de la Habana y Caibarién, mientras 
dure la colocación de la nueva caldera que 
se está concluyendo para el último, y des-
pués dará principio á su itinerario entre los 
citados puertos de Nuevitas, Gibara, &* 
Higiene pública. 
E n corroboración de lo que decimos en 
otro lugar del presente número, publicamos 
á continuación la Importante circular que 
ha dirigido el Sr. Gobernador Civil de la 
provincia á los Sres. Alcaldes Presidentes 
de loa Ayuntamientos de la misma, encare-
ciéndoles las medidas que deben adoptar en 
tan importante asunto y advirtiéndoles la 
responsabilidad que ha de exigirles si dejan 
de cumplir las prescripciones contenidas on 
elle; circular que se publica hoy «n el Bo 
letin Oficial de la Provincia. E s como si-
gue: 
GOBIERNO C I V I L DB L A P R O V I N C I A . — 
Sanidad.—Circular.—Uno de los primeros 
deberes de loa Ayuntamientos es velar 
con interés y con celo por la salubridad pú • 
bllca, 
E n esta punto no caben nigligencias ni 
pueden admitirse excusas. 
Cuando se destinan los ingresos munici-
pales al sostenimiento de una burocracia 
en algunos puntos lujosa y en otras loca-
lidades excesiva, los pueblos tienen razón 
de quejarse gí á la vez no se atienden sus 
necesidades más imperiosas. 
bosque, cerca de esas viejas torres del an-
tiguo castillo que mi marido ha hecho re-
parar. 
—"¿Y es prudente?—pregunté yo. 
—'^Ha dejado nunca nada á la casuali-
dad? (me respondió). ¿Había de ser en es-
ta momento cuando me faltara la pruden-
oia? ¡Fiad en m i l . . . . . . Yamos; es 
preciso separarnos, Santiago. Hasta el jue-
ves, y sed puntual. 
"¿Era, puoa, libra? ¡Sa rompía la cadena, 
y volvía al fin á poder disponer de mí, á 
tener voluntad propial 
"Lo creí, y, en el delirio de mi voluntad, 
perdoné áMad. de Claudiense todas mis an-
gustias de un año. ¿Qué digo? Y a me a-
ousaba de injusto y de cruel- L a admira-
ba inmolándose á mi dicha. Hubiera queri-
do, en la efusión de mi reconocimiento, a-
rrodillarme á sus plantas y besar el extre-
mo de su vestido. 
"Confiar mi secreto á Mr. de Chandoré 
era ya Inútil. Podía, pues, regresar á B oís-
cor án. 
"Pero me hallaba ya á más de mitad de 
camino; continué, y cuando llegué á Salva-
tierra, mi rostro reflejaba tan bien el júbilo 
de mi alma, que Dionisia me dijo: 
—"¿03 ha sucedido algo bueno, Santía-
g o ? . . . » 
"¡Obi Sí, muy bueno. Por vez primera 
respiraba libremente á su lado. Podía a-
marla sin temer que mi amor la fuese fatal. 
"Esta seguridad duró pooo. 
"Reflexionando, no tardé en admirarme 
de la singular entrevista que Mad. de Clau-
diense me había Indicado. 
—* ¿Será un lazo? —pensaba yo, á medida 
que el día se aproximaba. 
"Durante todo el jueves fui asaltado por 
tristes presentimientos. Si hubiera sabido 
cómo hacer venir á la Condesa, no hubiera 
acudido á la cita. Pero no tenía medio al-
guno de advertirla, y la conocía bastante 
todcs los 
¡os E l F é -
wumiendo 
mentación 
C R O N I C A G E N E H A 
Procedente de Nueva-York > entró en 
puerto, á las once de la mañaola de hoy, 
viernes, el vapor-correo nadonjal Mbjico, 
con carga general y 36 pasajeros, de estos 
2 son de tránsito para Progresoi 
—Ha llegado en el último v»por-correo 
de la Península nuestro estimaro amigo y 
correligionario, el Sr. D, RogaiUo Faente, 
ya restablecido de la enfermedad! que moti-
vó su viaje. Sea bien venido. 1 
—Ha fallecido en Santiago fie Coba el 
Sr. D. Emilio Sarlabous y Fideáu, persona 
do reconocidos méritos, y hombre activo y 
emprendedor. Uitimamante había consa-
grado todo su interés á la explotación de 
varias minas de maoganeso de su propiedad. 
— E n el trayecto que abrazan Los dos ra-
malea del ferrocarril de Sagua, nq ha llovido 
hace días, lo que peijudlca ya i 
sembrados, que demandan agua. 
—Han hecho fusión los psriódi 
nix y L a Verdad de Cienfnegos, 
L a Verdad, en lo sucesivo, la repi 
de ambos colegas con esto título. 
— E n la Orden general del ejercito de 
ayer, jueves, se hace saber que habiendo 
regresado á esta capital el Excito, señor 
Capitán General D . S&bas Marín; cesa en 
el despacho de la Capitanía General, el se-
ñor General Segundo Cabo, D . Manuel Sán-
chez Mira, y que debiendo ausentarse da 
esta plaza el Sr. General Segundó Üabo don 
Manuel Sánchez Mira, continúa en el de-
sempeño interino del Gobierno militar de 
la plaza y provincia, y del dospaefio de las 
Sublenpeccionos de Infantería, Caballería y 
YoluntarioB, el Sr. Brigadier D. laldoro A l -
danese. 
— E l próximo domingo 11 del actual se 
efectuará el viaje d« Inapección por la linea 
del ferrccarril do Yílíanueva, paifíi el que 
hemos sido galantemente Invitados por su 
aprecíabie Junta Directiva, á la que damos 
las más expreBivaa gracias por su deferen-
cia. 
—Ha fallecido en esta capital la bella y 
muy estimable Síita. D" Dolores Morales y 
Xenes, perteneciente á una de laajjfáíLjn 
tigua« y distinguidas^miHa^dr^ta c lp:> 
tai, á la que damos el más sincero pésame 
por la deegr&cla que acaba de experimen 
tar y la aflige hoy. Su entierro sa efectuará 
mañana, »4badot á las cuatro de la tarde. 
Desoanso en paz-
—Publicamos con guato lo siguleato, que 
da á luz el Boletín de la Ascciadón de Pro-
/esores: 
"Por el Gobierno General, como esperá 
bamos, dada ¡a reotiíud de la Autoridad y 
fanoíonaríoa y lo?, méritos de la agraciada, 
ha eldo susorigaáo el premio que la Junta 
Local y AjTanta-niíento de esta ciudad acor 
daron en favor da nuestra estimada amiga,, 
compañera y coDscoia, la Sra. D* Jsvlerá 
Zarranss de Meiténdez, maestra de la esose 
la del mlmev distrito do esta capital, y con 
focha 31, al Rectorado comunica al Gobier-
no Civil que ae ie concede el aumento de 
sueldo como maestra de la categoría de 
término. 
Nnestros compañeros que conocen las cir-
cunstanoias de talento, instrucción y labo 
rioaidad qne concurren la referida Maefetra, 
así como sus desvelos y brillantes «er vicios, 
aplaudirán con nosotros la justísima reso-
lución de la Autoridad que, como ya dlgi-
mos en otra o s t i ó n , honra tanto á quien 
recibe la gracia como á quien la otorga. 
Reciba la expresada señora nuestros más 
entusiastas y sinceros plácemes, deseando 
sirva de estímulo á todoa BUS compañeros 
que verán como al fin se aloansa siempre el 
premio al trabajo y al mérito, netos, sin pe-
tnianciaa de ningún género." 
—Según atenta circular que hemos reci-
bido, nuestro antiguo y querido amigo el 
Sr. D . Yentura Trotcha ha resuelto esta-
blecerse mercantilmente en esta plaza, de 
dicándose á negooios de cuenta propia y en 
comisión. E l domicilio mercantil de nuestro 
citado amigo SR encuentra en la calle de 
Cuba, número 98 
—En la Aúm inlatración Local ds Adas 
a as do este puerto, se ha recaudado el 9 
de noviembre lo ¡siguí sata: 
Importación $ 33.051-79 
ExportacUn 2,103 01 
Carga. 
Depósi to , . . . „ , 
Toneladas -
Impuesto sobre bebidas- . . . . 
25 ota. ñor Dasajeros , 











Total $ 37,116 44 
F K A N O I A . — - P a r í s , 31 de octubre.— L a 
Comisión encargada del estudio de los pro-
yectos de revisión en la Constitución, por 
para gaber que no cumplía mi palabra, 
equivaldría á echarlo todo á perder. 
"Comí á mi hora acostmbrada, y cuando 
hube acabado, subí á mi aposento, donde 
escribí á Dionisia que no me aguarda 
gquella noche, que nn asunto de la mayor 
importancia me retenía lejos de ella. 
"Entregué la carta al hijo de mi colono, 
á Miguel, mandándole que la llevase sin 
perder un momento. 
"Rsuní todas las cartas de Mad. de Clan-
dieuse en un paquete que metí en mi bolsi-
llo. Tomé mi escopeta, y salí. 
"Serían las siete; era de dia aún." 
Prestase ó no fe M. Magloire al relato de 
Santiago, se hallaba manifiestamente Inte-
resado en él. Había aproximado su silla, y 
á cada momento dejaba escapar sordas ex 
clamaciones. 
— E n cualquiera otra circunstrnola (re 
puso Santiago), para dirigirme á Yalpinsón 
hubiera seguido uno de los dos caminos or 
diñarlos. Pero preocupado por Inexplicable 
desconfianza, pencó en ocultarme, y tomé 
á través de los pantanos. Sabía que se ha 
liaban inundados; pero contaba con mi per 
fecto conocimiento del terreno y mi agili 
dad para no per detenido por el agua. 
"Decíame que per allí no sería visto; que 
no encontraría á nadie 
"Me equivocaba. A llegar & la vertiente 
del Seille, en el momento de atravesarla, 
me encontré enfrente de Ribot, el hijo de 
un granjero de Brechy. 
"Pareció tan sorprendido de verme en 
aquel eitio, que me creí obligado á expli-
carle mi presencia; y tornándome estúpido 
mi turbación, le dije que tenía un asunto en 
Brechy, y que atravesaba las lagunas por 
tirar á las aves aenáticaa. 
—"Si es así (dijo malioioBamente), no 
buscamos la misma caza. 
"Alejóse, pero cate eneuentyo m j contra-
rió vivamente. Y enviando á Ribos á todos 
mayorífá de seis votos contra uno, ee ha 
declamado en favor de la revisión. 
E l Temps desaprueba que se imponga 
contribución sobre las rentas y oree que el 
parlamento desechará la proposición. 
E n qua reunión, á que asistieron varios 
miembros del parlamento británico, quedó 
acordado que en 1889 ha de celebrarse en 
París un congreso de la que llaman " L i g a 
internacional de arbitramentos," al cual 
concurrirán representantes de los Estados-
Unidos, Inglaterra, Francia y otras nacio-
nes dispuestas á convenir en que las cues-
tiones internacionales se decidan por arbi-
traje. 
Par is , 2 de noviembre.—Con esta fecha 
publica la edición europea del Herald una 
entrevista de su corresponsal de París con 
el novelista Zola. Dice que lo encontró 
trabajando en la nueva novela que pronto 
dará á luz, cuyo argumento parece ser "la 
historia de un crimen"; y habiéndole pedi-
do su opinión respecto A los tribunales de 
Londres que han impuesto quinientos pesos 
de multa á un librero por haber publicado 
la traducción inglesa da L a Terre, Zalá, 
respondió " Je trien fiche complétemcnt et 
rañicalementj1 $&to w. "No se mo da un 
pito do la tal malta ni de' la" tal Condena-
ción. ¿Qué mo importa que m Inglaterra 
esté prohibida una de mía obrast Mi cate-
goría en el mundo literario la determinará 
un tribunal que nunca se equivoca: Is pos -
t er ldad . . . . Loa hermanos Vizitslly me pa-
garon dos mil francos por- la propiedad de 
L a Terre en Inglsterrar ¿Qué son dos rail 
francos? ^Saba Y . que en Francia cada una 
de mis novelas me produce por término 
medio cien mil francoal" Luego puso de 
hipócritas fariseos á loa Inglese» que se es-
candalizan d é l a s naturalidades demsno-
velas, ae comparó modestamente con Sha-
kespeare y otros y concluyó enalteciéndose 
y antloipando el favorable concepto que de 
él ha de formar la posteridad. 
Par ís , 3 .—La Cámara do Diputadoa ha 
resuelto que sea encausado M. Numa Gilí y 
por haber dicho en público que hay veinte 
WÍISOUB en la Comisión de Presupuestos. 
L a tempestad anunciada por el Herald 
de Nueva-York ha descargado sobre París 
en forma de tremendo temporal de lluvia 
tropical. E l dia de difontos concurrieron al 
cementerio del Padre Lachaise, según la 
estadística oficial, más de cuatrocientas 
ochenta mil personas, y entre ellas l lamó 
la atención el general Boulanger. 
RUSIA.—San Petersburgo, 31 de octubre. 
— L a noticia oficial del descarrilamiento 
en que peligró la vida de Alejandro I I I , 
dice lo siguiente: 
" E l tren que conducía al Czar y la C z a -
rina, con su comitiva, salió de Taranovka 
al medio dia y descarriló cerca de Borki, 
al pasar por una profunda cortadura, á 
tiempo que el Csar y la Czarina almorza-
ban en el coche salón. 
"Cuando descarriló el primer coche, os-
cilaron y volcaron los que inmediatamente 
lo segufan, y aunque el coche-salón no sa-
lió de los carriles sufrió muy considerables 
averías, porque el techo se hundió $ quedó 
apoyado en uno de los costados, de manera 
que parece imposible que no quedaran es-
tropeados todos los que ocupaban el ca-
rruaje, y sin embargo Dios protegió al Czar 
y á la Czarina, que salieron sanos de aque -
lia ruina. 
"Algtmoa de lea viajeres recibieron leves 
contusiones. L a única persona malamente 
estropííada fné el general Soherematloff, 
edecán del Czar.' 
Afirma el GrasManin que el tren lleva-
ba dos locomotoras, y constaba de varios 
carruajes, además del coche-salón, que era 
muy sólido. Cuando ocurrió el descarrila-
miento, dice, iba el tren con velocidad do 
sesenta y cinoo versts (que es algo más de 
sesenta y nueve kilómetros) por hora. A l 
descarrilar la primer locomotora empeza-
ron á hundirse sus ruedas en la tierra blan -
da y pronto quedó atascad»: la segunda 
locomotora chocó con ia primera, saltó so-
bre ella y se hizo pedazos; y los dos prime-
ros coches también se desbarataron. E n 
caos coches iba parte de la servidumbre 
del Czar, varios empleados del camino y 
el i na postor general de ferrocarriles, Barón 
Saint Jernval, que resultó muy estropeado. 
Loa generales Yannovekl y Scherevín, qne 
ibti>a con la fasnilla imperial en el coebe 
sa'On, recibieron contusiones: E l Czar y la 
Czarina permanecieron en el lugar de la 
desgracia, atendiendo á los estropeados, y 
al anochecer regresaron á Zoscwoje. E l 
tiempo era tempestuoso cuando sucedió la 
catástrofe, mas no por eso ae movió de allí 
el Czar mientras no vió en la Ambulancia 
á todos ios heridos; y él mismo ayudó á re-
mover los muertes y los laetimados. 
Al llegar á Zoscwoje hizo el Czar que ce 
lebrasen un responso y concluida la cero 
monia religiosa mandó preparar una comí 
da en la estación del ferrocarril y á todos 
lot^ue liabían estado en el tren los convidó 
comer. 
Los heridos, según dice el GrasManin, 
fueron diez y ocho, y ios muertos veinte, en-
tre ellos el capitán Brash. Hoy sospechas de 
que el descarrilamiento no fué casual. 
San Petersburgo 1? de nov i embre .—ha 
bído grandea fisatas eu Moscow con motivo 
de la üegada del Czar á esa ciudad. 
SI Czar ha recibido fabcitaciones do los 
Smporadoí es de Alemania y Austria y del 
Presidente de la República francesa. 
San Petersburgo, 2. — E l Grashdanin pu-
blica más pormenores referentes al deeca-
rrllamidnto del tren en que viajaba el Czar; 
y repite qae idaguno de los miembros de la 
familia imperial recibió daño. 
San Petsrsburgo 3 — E l Mensagero Ofi-
cial declara qua el Czar y la Czarina safrie-
ron algunas contusiones al caer el techo del 
coche Balón, y fija el número de las víotl 
mas del descarrilamiento en veinte y dos 
muertos y treinta y seis heridos de grava-
da! . 
IKGLATEKBA .—Xóí íárcs , 1? de noviembre. 
— E l Cardenal Newman está enfermo de 
gravedad. 
Los hermanos Yizltelly, conocidos libre 
roa editores, han sido condenados á pagar 
quinientos pesos de multa por haber publl 
cade una novela de Zola. 
L a opinión pública aobaca á los nihiltatae 
el deBcarrilamlento del tren en que viajaba 
el Czar con su familia 
Mr. Stanhope, ministro de la Q-uerra, di-
ce que el nuevo rlfl a adoptado por el go 
bierno británico es el mejor rifle militar 
que se conoce. 
Correspondencias de Stuttgart, recíbliaa 
en LoadrfjB, dsm por cierto que ios minis-
tros de Wurtemberg harán dimisión al el 
Rey no despide al americano Woodcock. 
Por telegrama de Zanzíbar se sabs que el 
buque de goerra alftmán Sophie ha bombar 
deado la aldea de Whindi, al Norte de B a -
gamoyo. 
De San Pablo de Loanda avisan que ya 
se ha inaugurado la primera sección del fe 
rrocarril fanesfricano de San Pablo de 
Loanda á Ombaca. 
Telegramas de la India dicen que en Ma 
drás han tenido un ciclón acompañado de 
aguaoeron extraordinariamente copiosos. 
Londres, 2 ,—El Timos publio» una oo-
rreapoiidenela de Beriín que asegura qae 
los gobiernos de Alemania y de la Gran 
Bretaña,, no ae h&n pueiáto aún de acuerdo 
en cu&eto á la resolución del problema del 
Africa O dental. 
E n Yie?ja, Berlín y otras capitales euro-
peas ha habido fiaatae religiosas en acción 
da gracias por no habar perecido el Czar en 
el dsssarrü»miento ocurrido cerca deBoi ki 
Londres, 4 .—El 31 de octubre publicaron 
varice periódioos de Inglaterra ei gigniente 
aviso, transmitido por la oficina meteoroló-
gica del Herald: " E n la noche del lunes (29) 
pasó al Este del cabo Race una tormenta de 
considerable energía. Su centro se moverá 
hacia el Este, por el Norte de la ruta de los 
vapores, y llegará á las costas del Norte de 
Francia entre el 2 y el 4 de noviembre." L a 
predicción se ha cumplido. L a tormenta lle-
gó y ha hecho mucho daño en el canal de 
San Jorge y en las costas de Irlanda é I n -
glaterra y dol Norte de Francia. 
ALEMANIA.—BerWw, 1? de noviembre.— 
Tratando del presupuesto francés, dice la 
Gaceta de la Alemania del Norte: " L a Re-
pública se empobrece, pero sus consejeros 
y sus tutores se enriquecen. Esto explica 
por qué es imposible que ee restablezca la 
dilapidada Hacienda de Francia." 
Hamburgo, 1?—Un tal Sohroeder, anti-
guo empleado auxiliar de correos en Berlín, 
ha eldo preso por robos hechos en el correo. 
Berlín, 3 .—En las últimas elecciones en 
Prusia los conservadores han obtenido ma-
yoría. 
E l Emperador ha anunciado que trasla-
dará eu residencia de Potsdam á Berlín, á 
mediados de noviembre. 
I T A L I A . — B o m a , 31 de octubre,—Un ha-
bido en el Qaidnal un incendio que ha hecho 
poco daño . E l escudo de armas pontificio, 
destruido por el fuego, será reemplazado 
por el del reino de I ta l ia . 
HÍÍ, muerto el Cardenal Masotti, nacido 
en Porli el 16 de enero de 1817. 
G S E C I A — A t e n a s , 1? de noviembre.—IJ& 
ciudad de Atenas ha celebrado con grandes 
fiestas el vicésimo quinto aniversario de la 
coronación éu Jorga I , Rey de ios Helenos. 
E l Minietiro da les Estados-Unidos puso en 
manos del Roy una felicitación del Presi-
dente de aquella República; los G-oblerma 
de Europa han hecho aná logas manifesta-
ciones, y un enviado especial del Shañ de 
Peraia, en t regó al Rey una carta de su So-
berano. E l Rey, acompañado de su fami-
lia y do varios peraonajaa notables, abr ió la 
exposición internacional. 
H O L A N D A . — L a a ^ a , i ? de noviembre.— 
Se ha agravado notablemente la enferme-
dad del Rey Guillermo, y hay poca esperan 
za de que se cure. 
Zansíbar, 2 de noviembre.—Correos de 
Tabora acaban de traer noticias directas de 
la expedición de Stanley. Unos negocian-
tes árabes que trafican entre loa l^goa Y l c 
toria, Nyanza, Nzige y Tabora, encontraron 
la retaguardia de la expedición de Stanley, 
en noviembre de 1887, al Gaste del lago A l -
bert Nyanza y al Sudeste del Sanga. L a 
retaguardia de la expedición encontrada 
por los á rabes se componía de treinta hom-
brea. Por ©l!oa supieron que Stanley les 
llevaba doa días de delantera y que trataba 
de cruzar unes pantanos formadoa por los 
riachuelos que abundan por esos lugares. 
L a expedición había pasado grandes pena-
lidades al atravesar un bosque tan espeso 
que no podían adelantar al día más que mi-
lla y cuarto. En las ciénagas habían per-
dido muchos hombres, y en un río caudalo-
so que corre de Este á Oeste se les ahoga-
ron cuarenta. Stanloy hab ía tenido que 
palear coa varias tribus que ie negaron pro-
vialoües, y á menudo es detuvo, esperando 
que del Congo le mandasen refuerzos. Cuan-
do loa árabes encontraron la retagnardia no 
hacía más que tres días que se h a b í a pues-
to en marcha, después de una detsncióu de 
tres eemanaa ocasionada por las fiebres que 
postraron a Stanley y á parte ne au escolta. 
Los árabes creen que la expedición estaba 
reducida entonces á unoa doscientos cin 
cnonta hombrea. Lt>8 de la retaguardia e-
ran nativoa de Zanzíbar ; y Stanley, según 
sus informea, ao dirigía al Norte, con ánimo 
do tirar luogo hacia el Este, derecho á Wa-
delai, á donde ae figuraba que h ab r í a de 
llegftr á mediados de enero de 1888. Pero 
á principio!* dé agosto del prestrnte año es 
tuvieron ea Z i ü z í b a r doa monsíijcroa con 
noticias de Wadelal hasta meaiados de a-
br l l , y aseguraron que on esa fecha &úa no 
habla ll&gado allí Stanley. 
Satas eon \ m primeras noticias recibidas 
directamente de la expedición despuéa de 
sa salida dol Congo, y no disipan loa temo-
res que inspira la suerte del explorador. 
OíirrespojQ denela á9Í"Diario de la Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Boma, 21 de octubre. 
Antea de consagrarme á la descripción 
del viaje triunfal de Guillermo I I en NApo-
leay Roma, que abandonó antea de ayer, 
aabléndoae en esta momoato su regreso al 
Paiaolo de Postdam, donde el pueolo ale-
rato lo ha hecho una recepción eatuaiasta, 
mientras Berlín oonmumora con bellísima 
ñeata la memoria de su visita á laa cortes 
da la Europa central, quiero completar la 
reseña de su paso por Alemania y Austria, 
con loa brindis tan aignlficatlvos que cam-
biaron en el banquete de Ylena 'os Empe-
radores Guillermo I I y Francisco José; y cu-
yo texto explicara por sí solo, sin necesidad 
de mis comentarios, la trasoendencla que 
para el agrupamlento de las grandea pe 
tencias y los destinos del continente europeo 
tendrán actos de tan grandísima Impor-
tancia. Reunidas laa briilantea cortea de 
Alemania v Aufitria-Hungría en auntueao 
banquete, F/anei.-oo José, tocando la copa 
de su auguato huésped, dijo: 
"Expreso mi píofanda alegría y mi más 
viva gratitud al saludar en medio de noso 
tros al Emperador Guillermo, y bebo con 
los sentlmientoa de la cordial, fiel ó indiso-
luble amistad y alianza que nos une, para 
bien de nuestros puebloa, á la salud de 
nueatro huéaped imperial. Qae Dio» omni-
potente lo acompañe en la vía comeazi&da 
con juvenil vigor, con viril sabiduría y flr • 
meza. ¡Viva el Emperador de Alemania y 
Ray de Prusls! ¡Yiva la Emperatriz de Ale 
manía y Reina de Prugl&l y ¡viva toda la 
Caaa Real de Berlín!" 
Y él Emperador Guillermo, alzándose en 
pié, exclama: 
Doy las gracias á loa Soberanos de Aua 
tria Hungría con el corazón profundamente 
conmovido por «ua benóvolaa palabras, 
me complace aobre todo en poderlo hacer 
en el día de la fiesta de Vuestra Majestad 
No he venido aquí como extranjero, puea 
que honrado haca añoa por el afecto de 
Vueatra Majestad, cumplo el testamanto 
sagrado de mi abuelo, con un sentimiento 
de amistad probada é inviolable. Bobo al 
bienestar de mi ilustre aliado el E upera 
dor de Austria y Rey de Hangría y á le 
failcidad de la Emperatriz y de toda la fa 
mifta Imperial." 
Eitoa eentlmiantos ae acentúan en anee 
filvoa brindia en que el soberano auatrlaoo 
entro loa himnos comunes a la Alemania 
dice: "Permítame Yoesfira Majestad que 
alce mi copa en honor del ejército aiemftn, 
modelo el raAa lu'Qlaoso de todaa laa vir-
tudes militares. ¡Vivan nueitroa oompañu-
Fos preslaiioB y germanosI ¡Yival ¡Viva! 
¡Viva! para siempre."—El Emperador, & 
quien esta manifestación improvisada ha 
impresionado profandamente, cogiendo en-
tre aua manca la de ia Emperatriz y to-
cando después la copa de Guillermo I I , 
responde: ''Btibo al bienestar del ejército 
auatro búngi ro. ¡Vivan nneatros compañe-
ros de armas! ¡Vivan las tropas de Vuestra 
M&teatad " 
D^moatracioneB semejantes á los cuatro 
imttoa de Sadowa, comprenden bien el 
efecto y réfláXioneét profandas que han de 
bído produdr en Francia y Rusia, demos-
trftndo á la primeva que en el Rhin hallaría 
unldíi» todas las fuUngas germánicas, y 
los diablos, oontíoné mi camino, que á ca 
da momento se hacía más difícil y pell 
groeo 
"Las nueve debían babor dado hacía mu 
che tiempo cuando llegué á loa alrededores 
de Yalpinsón. 
" L a noche era muy clara, y aumenté las 
precauciones. 
"Aproximábaaie al lugar do la cita por 
un sendero del bosq ne. 
"Oculto por los árboles, exploré el térra-
no, y no tardó en percibir á Mad. de Clau-
diense, de pie, cerca de una de las viejas 
torres Yeatfa un peinador de muíel iaa 
claro, que ae veía desda muy lejos. 
"No descubriendo nada sospechoso, me 
adelanté; y así que ella mo vió: 
— " Y a haca una hora que os espero,—me 
dijo. 
" L a expliqué las dificultades del camino 
que había seguido, é inmediatamente: 
—"Pero, idónde está vuestro esposo?— 
la pregunté. 
" L a molestaba el reuma (me contestó), y 
se ha acostado. 
—"¿No le llamará la atención vuestra 
ausencia? 
—"No: sabe que tengo que velar á mi 
hija menor. . . . Ha Balido por la puertecita 
del Uvadero. 
" Y sin dejarme replicar: 
—"¿Y mis cartas?—repuso. 
-—"Aquí están,—dije yo, entregándoselas. 
"Las cogió con un movimiento febril, di-
ciendo á media voz: 
"Son ochenta y cuatro. 
" Y sin preocuparse de la injuria que me 
hacía, comenzó á contarlas. 
—"Todas están,—dijo, así que hubo aca-
bado. 
" Y sacando del seno un paquete: 
- " E s t a s son lasvuestras,—uljo. 
"Pero PO ©e laa dió. 
—"Ahora vamos (añadió) á quemarlas. 
atenuando todas las esperanzas que pudo 
dar á Rusia la entrevista de PeterhofF. 
L a visita á Roma tenía una importancia 
mucho más trascendental que las realiza-
das en Stutgard, Munich y Yiena. No eran 
tierras más ó menos germánicas las visita-
das, sino la doble capital de la Italir y del 
mundo católico, que hace once siglos pre-
senciaba la coronación de Carlo-Magno 
por un Pontífice, en los alborea del Princi-
pado temporal do los Papas, y que ahora 
siendo la metrópoli de un estado poderoso, 
que cuenta entre las primeras potencias de 
Europa, constituía á la vez parte de esa 
alianza central, doble garantía de la mutua 
unidad germánica ó itálica, y esperanza, 
según declaraciones repetidas de los mo-
narcas que la simbolizan para la paz del 
mundo. Los festejos más ó menos suntuo-
sos de la Roma de los Césares, d é l a bella 
Partonope y del encantado golfo que cir-
cunda, como cintas de plata, esos sitios 
eternos en la historia que se llaman Her-
culano, Portici, Ponpeya y el Vesubio, que-
daban en segunda línea ante la significa-
ción política é internacional de la reunión 
de loa dos Príncipes que recibieron de Gui-
llermo I y de Víctor Manuel la misión de 
consolidar la altísima empresa por sus pa -
dres y abuelos realizada. Así es que el ver-
dadero carácter del recibimiento que Italia 
ha hecho á su augusto huésped, más qne en 
la fiesta del Capitolio ó en la serenata é 
ilnminación, vista por los monarcas y prín-
cipes desdo el Palasio de loa Césares, del 
Coliseo y Foro Romano, estriba en la re-
vista mi l i ta r de un cuerpo de ejército en los 
campea de Centocelle, que guardan todavía 
las rninaa de la ciudad fundada por la es-
posa de Constantino el Grande, y en el es 
pec t ácu lo naval que el varadero del 
magníf ico navio 22ey Humberto J I B , pode-
resa flota i tá l ica han ofrecido al medio mi-
llón de napolitanos, italianos y extranjeros, 
principalmente alemanes, que así desde 
las bellas alturas de Castellamare como des-
de laa colinas de Capua, dondeTlberio pasó 
sus últimos años, contemplaron una esce-
na que acaso no podía tener Igual en el 
mundo: Y de igual manera la visita Im-
perial al Vaticano no cifraba su interés en 
la Impresión, por grande y legítima que 
ella fuese, producida en el ánimo do un 
joven Emperador, admirado en la contem-
plación do los museos incomparables y en 
la Basí l ica de San Pedro, sino que se con-
oeut.ta toda ella en la conferencia, hasta 
ahora misteriosa, pues permanece en gran 
parte revestida de un secreto que cierta-
mente no han ido á revelar á publioUstas 
italianos ó extranjeros León X I I I ni Guiller-
mo I I , y que duró más de media hora entre 
Emperador y Pontífice. Da todo lo cual, co-
mo de laa conseonencias que la doble visita 
á la Ciudad Eterna ejercerá en ios destinos 
de la Iglesia Católica bajo el punto de vista 
terrenal, y en el porvenir de la paz de E u -
ropa, hablaremos más tarde, puesto que 
mía lectores querrán conocer antes lo que 
han sido los festejos roglos ó Imperiales de 
Roma y Nápolea. 
Realmento, cualquiera que haya sido el 
éxito dfaontible do loa esfuarzos realizados, 
luchando con temporsiles desconocidos en 
las hermosas Octobradas de Roma, no es posi-
ble negar que esta aunque con menos feli 
cidad y acertada dirección, que la que con 
asombro satiafactorio de mi parte acababa 
¿ « a d m i r a r en la embellecida y encantadora 
Barcelona, durante la recepción de otro so-
berano, D. Luis de Braganza, la capital de 
I ta l ia había hecho muchísimo para preaen-
tarao bella á su excelso huéaped. E n vez de 
la masa de ruinas, sacras para el arqueólo-
, de las antiguas Termas Dioolecianas, 
rp<ípetadas en todo aquello qne quoda del 
gra ndioso edificio del Emperador Romano, 
y díi loa Oortnja, qne ha hecho legendario el 
pa t ío de Miguel Angel y el magnifico templo 
cristiano, el monarca germánico apenas pa-
só la estación lindamente adornada con tro-
feos, ê oudOB entrelazados de Saboya y Ho-
henzollern, gallardetes de Italia y de Ale-
mania, pórticoB de terciopelo y oro, adorna-
dos de estatuas, pudo fijar aus ojos en el 
nuevo monumento alzado á los valientes 
que, como los griegos de las Tarmópilas, 
poreoieron todos en los desfiladeros de la 
Abiainia, un monolito egipcio, aunque Infe-
rior á los grandiosoB que se admiran en las 
plazas de San Pedro y del Popólo. Y frente 
á él la recién Inaugurada fuente del Agua-
Virgen, hermosa por el alcance do sus surti-
dores, aunque no presente la balleza Incom-
parable de las de Trevi y Anqua Paula en 
laa alturas del Jan ionio. Y con la imagina-
ción pudo presumir lo que eerá con aua ga 
ler ías de arco« y sus palacios, la futura pla-
za en terrenos que ocupaban también laa 
Termas Diccleclaoas; y á cuya falda ae ha-
blan erigido palcos y tribunas con loa colo-
res germano itálicas, que ocupaban miles 
de damas y espectadores que llenan todos 
loa balcones, logias y salones de la hermosa 
Via Nacional y subida del Qnlrinal, enga-
lanadas con trefaos, guirnaldas de fbres, 
eecudog de laa cien ciudadea de Italia, ga-
llardetes y banderaa. Por fortuna de laa ar-
tes romanas, un pueblo Inmenao y numero-
aíeimaa tropas que aclamaban ol cortejo re-
glo imperial, no permitieron fijaraa á Gui-
llermo I I ea el deaventurado arco triunfal, 
donde ocho cabal eres con armadura anti-
gua, negra-oro, montando grandes caballos 
flguradoa presentaban los escudos de ocho 
caplta.ea que un dta fueron Cortea de loa 
diversos Eatados, Monarquías y Rapúblicas 
del hoy unido reino itálico. Más artíatioos 
pudieron parocarle loa lemas que llevaban 
para PUS empreaas loa hlatoricoB escudos de 
Carlos Manuel I I , de Carlos I I I , del ya le 
gendarlo Carlos Alberto, mártir que con PU 
vida i n c 6 la regeneración de Italia, v de A-
madeo I I I Llegado entreaelamaoioneafrené 
tioaa, á Isa cuales no faltó un punto negro, 
cae! inadvertido, con el reparto de pape 
laa de colores fabricados en Marsella por re 
publícanos i tal íanoa y francaaes, y en qua 
ae vlotoraba á la Francia, a la Alsaola, á 
Trente y á la futura república itálica, caal 
protesta á loa retratos de Guillermo I I , á 
fas ñ ires que cubrían las carrozas ó las a-
olamaclonoa del pueblo; llegado, repetimos, 
al Qnlrinal, la traaformación en la Plaza de 
Mox.t Cavello, que embellecan laa eternas 
eatatnaa de Fidlas y Praxitelea, y la realiza 
da dorante al (ruóas semanas en la gran vía 
que desde el Qalrlnal rompe hasta la Porta 
Pia, debió proae^üanse extraordinaria á los 
ojos del hijo de Federico I I I . E l palacio de 
Verano de los P-mtífioep, que edificado por 
eu» »íitf'css«>reíi embelleció Sixto V , no obs 
tanta su capilla Paulina, sos jardines y la 
amplitud de aua estancias, donde tantas ve-
css se han reunido los Cónclaves para la e-
leceión de loa Papas, más que bella morada 
regia, era Inmenso mooaeterlo. No se han 
contentado Hamberto v Margarita de Sa-
boya con un embelleolmlenío pasmoso de eu 
rácírito, completado ahora cou las hermo 
sas habltaoionaa deetinad-ís á Guillermo I I 
y al príncipe Enrique de Prual»; y que par 
tiendo de la asía llamada de loe Suizos, di 
I atadísimo pórtico que oonduda á la capilla 
PtíuUna, convertido en Mnstto que guarda 
recuerdo* de Víptor Msnoei. bsuderaa y tro 
feo», ae comuuloa por eleg^ntlei'ma ga l í r i» , 
Improvisada, con la llamad s Palaeaina al 
zada por el primer rey de I ta l ia en U m i l 
fruft vía del Qiilrinal. Frente tenía todo eate 
dilatado edinclo tapias de monasterios y 
templos de los Capuchinos y Radentinrlac»*', 
que quitaban t^da visualidad «obre la bno-
va Roma del Eaqulllno y la* pltoreecaa co-
línas del Lacio. Una barqueta mágUia, tras 
n í o objtítot artíatlcoa y muebiea pre 
Cfoaoto de IOB paiaetos P i t t i de F.orencla y 
"Yo me eat remerí de aorpreea. 
—i<¿lSn eso pansáióf (exclamé ) Aquí y á 
ests h o i a . . . . L a llama puede atraer á al-
g u i e u — -
—"¿Á quién? ¿Qaé temóle? Yamos; dad-
me oejidas. 
"Busqué en todos mía bolaillos, pero inú-
tilmecte-
—"No tengo (conteeté.) Ma he dejado 
ayer la fosforera olvidada en casa de M . de 
Chandoté 
" E i l a golpeaba el suelo violentamente 
con el piQi 
—"Pacato que es así (repuso), voy á en 
trar á buscarlas. 
"Esto era una nueva imprudencia, y com 
prendiendo que era preciso pasar por lo que 
ella quería: 
— ^ E s inútil (la dije); esperad. 
"Hay un medio de reemplazar las cerillas 
conocido por todos los cazadores, y le em-
pleé Sacando de mi escopeta un cartucho, 
ie quitó la carga de perdigones, que reem-
placé con un pedazo de papel. Apoyando 
eu seguida el arma contra el suelo para so-
focar ia explosión ieflamé la pólvora. 
" Y a teníamos fuego, y lo comuniqué á 
las cartas, 
"Algunos minutos después, sólo queda-
ban restos ennegrecidos, qua desmenucé 
entre mis manos y esparcí al viento. 
"Inmóvil como una estatua, Mad. de 
Claudiense me eatuvo contemplando mien-
tras duró aquella operación. 
—"He ahí, pues (murmuró), lo que que-
da de cinco años de nuestra vida, de nues-
tros amores y de vueatro juramento. ¡Ceni-
zas! 
"Sólo respondí con una exclamación equi-
voca. Tenia prisa por retirarme. E l l a lo 
compiendló, y con sin Igual violencia: 
—^¡Decididamente, os causo horror!— 
exclamó. 
de las reglas residencias de Tarín y Milán, 
completa con el concurso de distinguidos 
artistas de Roma, el ornato de la imperial 
morada, mientras centenares de demolido-
res hacen desaparecer todas las construc-
ciones de enfrente, convirtléndolas en par-
que y jardín improvisado. Silvase sólo, por 
intercesión de la Reina, la capilla del santo 
polaco Estanislao Koeka, donde celebró su 
primer misa León X I I I y por la que comen-
zó su último jubileo sacerdotal. 
« 
• * 
Una correspondencia destinada á Améri-
ca llega tarde para describir así el tren im-
perial germánico, que ha querido tomar en 
Baviera Guillermo I I , referir los nombres 
de los personajes que al Soberano acompa-
ñan, entre los cuales son los más distingui-
dos su hermano el principe Enrique, el con-
de Herberto de Bismarok, hijo dol gran 
Canciller, y que de esta manera parece ha-
berse captado la confianza de su joven So-
berano, que no es dudoso recoja la herencia 
política do su padre, el gran Mariscal de 
Palacio Llevenan y los tenientes generales 
Benke y Wittich. Tampoco es dado deseri-
bir minuciosamente el cortejo y el precioso 
espeoráculo que presentó el palacio en la 
primera comida imperial, donde Guillermo 
I I estaba sentado entre la Reina y el Rey, 
mientras el príncipe Enrique daba BU dere-
cha á la nueva duquesa de Aosta, princesa 
Leticia Napoleón, quo con los huéspedes 
germánicos ha sido una de laa grandes cn-
ríoaldades de Roma, que la lucía por vez 
primera, después de sus bodas, no habién-
dola conocido tampoco nunca dorante ea 
juventud solitaria en el castillo de Mon-
calleri. 
Pero sería impoalble omitir, por BU traa-
cendentsl algnificacién en la política euro-
pea, los brindis cambiados en este banque-
te ante cien invitados, comprendiendo las 
más elevadas personalidades del Estado y 
que resonaron en toda Italia, compartiendo 
el interés con la visita que el día anterior 
había realizado Guillermo I I al Vaticano. 
Alzado en pie Humberto I y tocando BU 
copa la del Emperador dice: "Con alegría 
profunda y viva gratitud saludo aquí, en 
mi palacio y en la capital de Italia, al Em-
perador y Rey Guillermo I I . L a presencia 
en Roma del Jefe de una gran nación y de 
una gloriosa dinastía, á la cual estoy ligado 
por antigua y sólida amistad, es nueva 
prenda de la alianza estrechada entre noso-
tros para la paz de Europa y bienestar de 
nuestros pueblos. Bebo á la salud de Sa 
Majestad Imperial y Rsal, mi augusto hués-
ped. Sus virtudes inapíranme la fe de qae 
Dios le destina largo y glorioso Reinado. 
Babo á la salud de Su Majestad la Empera-
triz y Reina y á la del ejército alemán, es-
cudo y gloria de la Germanla." 
Inmediatamente el Emperador, primero 
en lengua alemana, pronunciando las últi-
mas fraces en italiano, respondió: "Desde 
lo más profundo del corazón doy gracias & 
Vuestra Majestad por las calurosas pala-
bras que mo ha dirigido. E l recuerdo á la 
alianza que hemos heredado de nuestros 
padres, encuentra en mí eco vivísimo. Naes-
tros países gniadoá por sua grandes Sobe-
ranos, conquistaron con su espada la ani-
dad. L a analogía entre nuestras historias, 
implica el perpetuo acuerdo do ambos pue-
blos para el mantenimiento de esta unidad, 
que es la más segura garantía para la paz. 
Nuestras relaciones han encontrado su más 
viva expresión en la grandiosa acogida qae 
la capital de Vuestra Majestad mo ha dis-
pensado. Alzo mi cáliz y bebo á la salud 
de Vuestra Majestad, de Su Majestad la 
Reina y del valeroso ejército de Vuestra 
Majestad." 
A la emoción inmensa que en toda Roma 
produjeron eatos brindis, han venido á 
uniree las frases que al despedirse el ex-
celoo viajero en la oataoión, parece dirigió 
á Criapi, dloióndolo volvería á Boma la in-
tangible, recordando uno de los dichos más 
caracteríaticcs de Humberto I en eu su tele-
grama de hace tres años, saludando á la 
capital de Italia en el aniverf ario del 20 de 
septiembre. 
Aunque sea permitido dudar de que el Em-
perador, Germánico oe pronunciase de una 
manera tan resuelta sobre la inmensa cues-
t ión i emana, es indudable qua el Conde de 
Blsmarck no ha dejado ilusión alguna sobre 
lu posibilidad del restablecimiento del Prln-
cipadr) temporal, con el concurso de la 
Alemania; y que aparte ia consagración de 
la anidad itálica en el brindis Imperial, 
esta idea palpita en la respuesta telegráfica 
dada por el Príncipe de Blamark á una fe-
licitación de Crispí. E l Presidente del Con-
g: jo I tá l ico, que sabe la fuerza inmensa po-
l í t ica que lo confieren BUS relaciones ínti-
reai con el gran Canciller, había telegra-
fiado á este que en medio del entusiasmo 
que circundaba eu la capital de Italia al 
augusto Emperador, amigo del Ray y Jefe 
do ia gran nación aliada á la patria Itáli-
ca , ea poneamfenüo, coamvrido, á fc lg ióa -
dose al Prínoípe de Blamarck, deaeaba que 
el eco de los splausoa que en Roma resona-
ban llagase hasta él, para decirle cuán 
profand»mente amaba el pueblo italiano á 
la Alemania, á quien les cunsüjoa del Can-
ciller Germánico habían hecho tan glorioso 
y grande; prometíéndoaa quo esta unión de 
las dos nftcionps sería siempre tan cordial 
é ín t ima para gloria de laa dos Dinastías, 
pura f ^ l l c i i a l d e los doi puebloa y garantía 
de la paz de Europa. D ¡tspués de agradecer 
BlatBark que hubieae penaado en él ea me-
dio de la entrevista de los dos Soberanos, 
expresión solemne de la amistad cordial 
de las dos grandes nitclones, añadía estas 
frasee: " L a conciencia de habar trabajado 
en común para consolidar esta recíproca 
amistad de nueatros Soberanos y naciones 
y nuestra firma voluntad de mantenerla y 
hacerla siempre más íntima, constituyen 
un lazo da unión caro á mi corazón entré 
)aa flestaa bílllanteB que se celebran on Ro-
ma y el bosque solltailo qua recorrimos jau-
tos hace dos meses. 
« 
« • 
Tenemos qua volver atrás para referir la 
visita qua el día anterior á esta banqaete 
Reglo y jastamente pocas horas después 
de BU entrada principal en Roma hizo Güi-
mo I I al Santo Padra, demoatraudo así, 
ona^mqulera qua sean laa necesidades de 
la política iatarnacional y de la alianza 
Ita'o Germánica, loa alto) respetos alJefe 
supremo de una Roligión que ea la de doce 
millonea de su Imperio, todo pasó como ee 
habí* acordada primero con el Nnncio 
;le S i Santidad PU la corte de Auatiiiay 
despuéa con ei Rapresentante da Prusia 
cerca de la Santa Sede. E l acto empieza 
por un almuerzo que este ofeeoe á Sa Sobe-
rano en el. Palacio Oapránloa, donde mora 
ia Reo^esentaclón Germánica Pontificia. 
Alií, tnvlcadoa por el Emperador, natnral-
raente, eptin el Cardenal Ram polla, Seore-
tarlo de Estado, y otro Prínaípa de la Ig!e-
ela. Koheione, qne además de alemán es 
psriunre de la familia Imperial. Con Agliar-
ae y Macona Secretario de laa primaras 
congregaciores del Vaticano, se completa 
«queíl» reunión íntima, á la cual no aslílen 
m el mitdatro C nde von Binraark, que ba 
visto ya al primor Secre-arío de! Pontífice, 
con el cual ce Tbró d'í«paéi importfinte 
«o-iferpncia, n i e> Príncipe Enrique qae 
Irá una hora, después al Vaticano, donde 
oaf áü Alejandro de Prusia, y la orir cesa de 
Sajoaia MerilnKen, hermana delEoaperador. 
El primer Mlntstro del Papa, con quien 
cnhverPA dorante todo el desayuno el joven 
Mor:)>roa, reciba de este un magnífioo Peo-
tofal, imitación riel que guarda el tesoro de 
Cátedra! de Absbnrgo, mientras reciba 
del i ln^fado Mfonseñor Agllardi Jnf trmes 
-Acabamos (dije) de cometer uua im-
prudencia Inaudita. 
—"¡Ehl iQaólmportal 
"Luego, con voz sorda: 
— ^ L a dicha oa eapera á vos (añadió), y 
una nueva vida llena de embriagadorae 
promeaas.... Ea natural que tengáis mie-
do Yo, cuya vida ha acabado y que 
nadi». tengo ya que f-sperar; yo, en quien 
habéis matado hasta la esperanza, yo nada 
temo . 
' L * cólera empezaba á dominarme. 
—¿Oa arrepentía de vueatra generosidad 
Gen^vevaT—dye dulcemente 
"jTal vez! (respondió cou acento que 
me hizo estremecer.) He sido débil y co 
barde. ¡Cómo debéis reiroa de mil ¡Qaé cosa 
tan miserable ea una mujer abandonada 
que se resigna y lloral 
•'Luego, bruaoamente: 
—"Confeead (repuso) que nunca me ha 
béle asnado. 
—"¡áhl Bien sabéis lo contrario! 
—"No obstante, mo abandonáis por otra 
¡Por esa Dionisia! 
—< Estáis casada; no podóla ser mía. 
—"Eotonces, si yo hubiese sido l i -
bre , ai háblese estado. . . . viuda 
-"¡Ser ía i s mi esposa, bienio sabéie!" 
' Con desatinado ademán levantó laa ma 
nos al cielo, y con voz sonora, estridente: 
—"¡Su esposa! (exclamó). Si fuese viuda, 
sería BU e sposa . . . . . . ¡Oh, Dios mío! Afor-
tunadamente no me ha ocurrido antes esta 
ideal" 
A estas palabras, el célebre Abogado de 
Salvatierra se levantó de un salto, y colo-
cándose delante de Santiago de Boiscorán, 
y envolviéndole en una de esas miradas 
que eBcndriñan lo más profundo de las con-
clencis.6: 
—¿Y después?—interrogó. 
Dtiapués hice lo imposible para calmar 
á M a d . de Claudiense, para conmoverla, 
para volvuria a loa uenUoilei ito» generosos 
deotraépeca Me hallaba t&utraa-
ornado, que ni hóu los míoa comprendía ... 
Odiábala coa mortal aborrecimiento, y, ain 
embargo, no podía abstenerme de compa-
decerla Soy hombre, y no hay uno 
qne no ae conmueva viéndose causa de tales 
dolores y de una desesperación tan terri-
ble ¿Sé, acaao, todo lo que la dije? 
Pero ee trataba de mi dicha y de la deDio-
níala Yo no soy un héroe de novela.... 
Fu l cobarde, me humillé, supliqaó, mentí... 
L a juró que era mí familia especialmente 
1» que quería mí matrimonio ¡Espera-
ba, á faersa de palabras afectuosas, dulcifi-
car la amargura de mí grosero aban-
done! 
"Ella escuchaba más fría que un copo de 
nieve, v así que me detuve: 
—"¡Y es á mí á quien decís todo eso! (di-
jo con aonrisa ainleatra.) ¡Vuestra Dloal-
aia! ¡Eh! Si yo fuese una mujer como 
laa dorcáa, callaría ahora, y antes de na 
año oa volvería á ver á mía plantas. 
"¿Había, pués, reflexionado Mad. de 
Ciaudleuse despuéa de nuestro encuentro 
eu el camino real ¿Era aquella la última 
convulsión de la pación, en el momento ea 
qae ee rompían los últimos lazos? 
' Qalee hablar, pero bruscamente: 
—"¡Olí! ¡Basta! (interrumpió ella.) ¡Evi-
tadme al menos la ofensa de vuestra coa-
miseraclón!.«. . Y a v e r é . . . . No os prome-
to n a d a . . . . ¡ A d í e s ! . . . . " 
' Y huyó hacia el castillo, dejándome a-
tardldo de estopor, y preguntándome ei no 
corría acaso á confesárselo todo al conde de 
Claudlnae. 
" E n aquel momento foé cuando, maqul-
nalmente, quité de mi escopeta el cartucho 
quemado, reemplazándole con otro. 





SreoioBos sobre las Basílicas y antigüedades e Roma. Mas tarde, en las logias da Ra-
fael del Vaticano recibió el Emperador los 
homenajea de las Embajadores de Austria, 
España, Portugal y demás enviados E u 
ropa y Amó rica, faltando sólo el de Fran 
cía, ausente de Roma, como ha permaoeci 
do el representante de la República cerca 
del Roy de Italia. 
Del Palacio Capránioa y recorriendo el 
nuevo Corso Víctor Manuel hasta el puente 
San Angelo, entre numeroso concurso y las 
tropas itálicas tendidas en la carrera, mar 
ohó la carroza imperial, venida de la Corte 
de Berlín, en que va Guillermo I I , seguido 
de otras de la Embajada, á las que hacen 
honores soberanos la guardia del magnífico 
sepulcro de Adriano, y las que ocupan el 
Bargo, el Trsstevore y la plaza de San P e -
dro. E l Emperador viste uniforme blanco de 
húsarea 7 casco de plata. Con signos evi-
dentes de acatamiento y burras de la coló 
nia alemana, que al salir del Vaticano se 
convierten en aclamaciones generales, en-
tra el cortejo Imperial por la puerta de San 
Dámaso en el amplio patrio de los palacios 
Apostólicos. Allí están formadas la gendar-
mería Pontificia, que con sus gorras de pelo 
recuerda loa granaderos de nuestra guardia 
Real; la Suiza, con el pintoresco uniforme 
trazado por Rafael, y la Palatina, que se 
forma ya en la escalera Regia, y en cuyo 
pórtico el Príncipe Raepali, cuya familia 
desempeña hereditariamente el cargo de 
Maestro del Sacro Hospicio, abre la porte-
zuela de la carroza Imperial; siendo el pri-
mero en saludar á nombre del Pontífice al 
Monarca Gtarmánicó. Más arriba, en laa di-
versas mesetas de la magnífica escalera Va-
ticana, el Principe Altieri, Coronel de la 
Guardia Noble, con los Jefes de la Palatina 
y Suiza, el Exento de Guardias y sobrino 
del Papa Conde Camilo Peco!, el Maestro de 
Cámara Monseñor Dalla Volpe, el Príncipe 
Máximo Caballerizo Mayor, y último da to-
dos 61 Mayordomo de los Palacios, Monse-
ñor Macchl, futuro Cardenal. L a aproxima-
ción del Emperador, como su llegada, son 
anunciadas on alta voz por los Dignatarios 
Vaticanos, viéndose salir á León X I I I de 
sao habitaciones privadas hasta la Regia 
Cámara, qne abandonan apenas oembiados 
los saludos y primeros cumplidos, para en-
trar solos Pontífice y Emperador en el ga-
binete privado de Su Santidad. 
Este solemne recibimiento no podía reali-
zarse en la Sala Ducal del Trono ni en la 
Clementlaa, donde el Emparador vló al pa-
sar colocado el bello solio del Rey Martia, 
regalo de Barcelona, cuyo original he ad-
mirado ahora en la Basílica Catalana con 
motivo de la coronación do la Virgen de las 
Mercedes, porque según el ritual Pontificio 
el Soberano recibido por el Padre Santo 
bajo el trono, debe postrarse ante el suce-
sor do San Pedro, cosa naturalísima en to-
do católico, pero que no podía Imponerse á 
un Monarca protestante. Sentados el Papa 
y Guillermo I I permanecieron solos, con-
versando durante media hora, hasta que se 
abrieron las puertas de la estancia Pontifi-
cia para dar ingreso en ella al Príncipe E n -
rique de Prueia, y más tarde al Conde de 
Blsmarok y generales que acompañaban al 
Emperador, y que ésto presentó al Ponti-
floe. 
Sería insólita pretensión, propia de un 
repórter, pero menos digna de QGoritorea se-
rlos, querer ni aun adivinar lo que en esta 
conversación de media hora se trató. Paró-
ceme se harían iguales llualonea loa que 
partiendo del hecho do una alianza necesa-
ria entro Alemania é Italia, creyeran posible 
que Guillermo I I , viniendo al Palacio del 
Rey, iba á prestar en concurso al restable-
cimiento del Principado temporal, que un 
Papa está en el deber y en el derecho de re-
clamar siempre; como se equivocarían aque-
llos otros, que olvidando ser el Emperador 
germánico Soberano de dooo millones de 
católicos, le atribuyen indiferencia, si no 
desdén, á las sentidas quejas de León X I I I 
sobro la situación que los acontecimientos 
le han oreado en Roma; y á las elevadas 
consideraciones que sin anda fueron tema 
principal del coloquio, asi sobre las dificúl-
talos que el nuevo código penal creaba al 
Sacerdocio católico en Italia, como respec-
to á la iüsuficioncia de una ley de garantías, 
á la quo los Gabinetes Itálicos, desde Man-
olul á Crispí, han querido arrebatar el oa-
ráater internacional que le imprimió Vis • 
conti Venosta, cuando Víctor Manuel, en-
trando en la Ciudad Eterna, quiso calmar 
laa alarmas naturales del mundo católico. 
Aun estas últimas oonalderaclones tenía 
que preBent&rlae León X I I I , partiendo del 
priacipio de que la Santa Sede no ha acep-
tado hasta ahora la ley da garantías, lo cual 
dificulta, aparte las resistencias de I&alia, 
una intervención efioaz do la Europa en 
cuestión donde creo está el nudo hoy inso-
luble del problema Romano. Tiene León 
X I I I demasiado talento par* afrontar la pre 
t9Q3i6a del reatablecimiento teuporal y de 
la restitución do Roma ante el Emperador, 
huésped de Humberto I ; y Guillermo I I so-
brada concleuola de sus deberes, para de 
Jar en el áaimo de Pontífice tan grande, el 
ramordlmiento de no haber seguido loa 
consejos, bien apaalonadoa de los que que 
rían cerrase las pueitM>B del Vaticano al 
Príncipe qu«í moraba en el Qalrlnal. Si en 
porvenir próximo el Sanado itálico dulcifica 
algunas cláusulas dol Código Penal, poco 
dignas para ©1 Sacerdocio, y allá en un por 
veair más lejano encuentran ios hombres de 
Estado, Italianos y europeos, fórmulas a 
cept&blea para que la ley de garantías Pon 
tlñoiaa sea una verdad, la entrevista del 
Papa y del Emperador, cuyo abuelo dosig-
nü como árbltro al Pontífice en la cuestión 
de las islas Carolinas, no habrá sido perdi-
da, ni para consolidar la paz religiosa de 
A'emania, ni para Iniciar esta misma paz 
tan necesaria á Italia. 
Da todos modos, los que vieron al Papa y 
E nperador saür Juntos hasta la mitad de 
la antec&mara Pontificia, pudieron notar en 
el semblante pálido pero profundamente 
expresivo de León I I I , signos inequívocos 
de sarisfitecióo, como en el rostro por lo ge-
nera! impasible de Guillermo I I , se retrata-
ban las vivíeimas emociones que debió sen-
tir en alma. No hacía un lustro había pisa-
do tambléa aquellas estancias su padre Fe-
derico I I I , siendo Príncipe Imperial, para 
poner, encargado por el Emperador Guiller-
mo I , la primera piedra de esa reconcilia 
ción con la Santa Sede que ha devuelto la 
p i z á las conoienclas de los católicos germá-
nicos. Y hace un cuarto de siglo, encon-
trándome también en ceta Roma, Pío I X , 
Soberano temporal entonces, recibía á sn 
gran tío Guillermo Federico I V en esta me-
trópoli, donde Cario Magno, fundador del 
Sacro Imperio, era enroñado por un Papa. 
E n esta solemne aadleic a, y antes de de-
Jar á Roma, Guillermo I I presentó respetuo 
sámente al Ponttílao bel Mma caja con st* 
retrato ornado de bílllanteí; y León X I I I 
ofreció su efigie rodeada de piedras prbdc-
sísimas al Emperador con otro retrato cir 
dudado de brillantes también para el Prín-
cipe Enrique de Pruaia Antes de abando-
nar loa Palacios Apostólicos visitó en ellos 
el excelso viajero Cardenal ¡Secretario de 
Estado. Y acompañado de éste, de los 
Príncip'is asistentes al solio y Dignatarios 
Pa atines, recorrió los museos incompara 
bles del Vaticano, Juntamente con la gran 
B uilica, siendo despedldu con los mismos 
altos honores, y aclamado por miles y miles 
de espectadores aU-manea, italianos, roma 
nos dol Bar?o y del Trastaver*, que apiña 
dos en la sacristía de la gran Basílica, en la 
escalinata de San Pedro, bajo la columnata 
da Bramante ó formando vastes grupos en 
la Inmensa plaza, cuyas fuentes arrojan 
ríos de agua, se esforzaron en probar por 
BUS aclamaciones el placer con que el mun 
do católico se asociaba al homenaje hecho 
al Jdfe Supremo de la Iglesia. 
el desfile la artillería montada y seis regi-
mientos de caballería. Exceptuando algu-
nos de estos y la legión de alumnos carabi-
neros, el simulacro militar por el cual diri-
gió entueiastas felicitaciones Guillermo I I , 
al Rey y Generales, que las han comunica 
do á las tropas, fué verdaderamente mag-
nífico, distinguiéndose Granaderos de Sa 
boya, Beraaglieri y Alpinos. 
Pero la emoción experimentada por el 
Emperador fué mucho más intensa durante 
la reviata naval pruaenciada desde el yatch 
real Siboya rodeado del Barbarigo, Wash-
ington, Oalileo, Volta, Ciudad de Milán, 
Serivia, Mensajero, Ganiia y otros infini-
toa que contienen al Parlamento, á las Prln 
oesfta napolitanas, sicilianas y romanas, á 
Generales y Ministros, á altos Dignatarios 
del Estado y del Palacio, á la Princesa de 
Prnsia, hermana del Emperador que con el 
Príncipe Alejandro han querido guardar el 
incógnito; y á cuanto dé distinguido hay en 
Italia, que una hora antes, "en inmensas trl 
bunas, acababan de presenciar la bendición 
de la hermosa nave lanzada al Golfo Ñapo 
litano. 
Los que serán sus hermanos en los mares 
y sus compañeros en los combates navales 
que tal vez guarda el porvenir, empiezan, 
como días antea laa tropas, sn desfile, que 
resulta tan pintoresco como brillantísimo. 
Primeros pasan loa buques torpederos velo-
císimos. Desfilan después laa naves E t n a , 
Bausán, Strombóli, Vesubio, Stoffetta, Co-
lonna, Ooito, Folgore y Aquila. E n segunda 
linea aparecen loa poderosos navios acora-
zados Lepanto, Ital ia, Dándolo, Duilio, 
Affondatore con loa cruceros y avisos Oali • 
leo, Trípoli, Saetta, Sparviero y Nibbio. 
Cuando al fin ee aleja la nave imperial Sa 
boya, gritando ¡burra! los marineroe subi-
dos en laa vergas, las damas agitando sus 
pañuelos en los yatoha y vapores, laa músi-
cas entonando el himno germánico, y el ca-
ñón asociándose á la erupción del Inmedia-
to Vesubio, la escena presenta grandeza In-
comparable. 
Las fiestas de Nápoles y Roma no podían 
tener más bella coronación qne la visita del 
augusto viajero á laa ruinas de Pompeyo, y 
el espectáculo que presentó á sus ojoa, vol-
viendo á Roma, el Foro Romano, contenien-
do en en recinto el Coliseo. Los templos de 
Júpiter y de la Paz, los arcos de Tito, Cons-
tantino y Sotlmlo Severo, visto todo ello des-
de las ruinas del Palacio de los Césares en 
el Palatino. Cuando después de un con-
cierto, en que á la marcha del Profeta de 
Meyerbeer, á los aires Inspirados ;de Loken 
grín, de Wagner, y á laa preciosas notas del 
Assedio de üorinto de Rossini; ceguidaa 
de una cantata de compositor romano, 0-
jeoutada por quinientaa voces é instrumen-
tos, sucedió l a , i laminsclón con luces de 
bengala, do aquellas sacias ruinas; y del co-
liseo de Fiavio surgió inmenso foco de fue-
parecía como reproducirse el grande in-
cendio de Roma en loa días do Nerón. De 
igual manera lo pasado evocaba sus inolvi-
dables recuerdos cuando en laa esoavaclo-
nes de Pompeya, realizadas en la calle lla-
mada de la Fortuna y en las que toma par-
te, empleando la piqueta el mismo Empera-
dor, as dc.-cubren objetos allí enterrados ha-
ce 17 siglos; ó en el museo hlatórloo Pompe 
yano, fija Guillermo I I sus ojos on objetoa 
preeiosíolmoa para el arqueólogo y en los 
numerosos cuerpos humanos, tales hoy día 
como se encontraron bajo laa cenizas dol 
Vesubio, y cuya reproducción realizada por 
el artista Ofiil, siendo inestimable ofrenda, 
praeseDíada por Humberto I á su excelso 
huésped, figurarán muy pronto en loa mu 
seos de Berlín, á donde llegaba ceta maña-
na el Emperador de Alemania. 
X . X . X . 
Espacio y tiempo apremian y es preciso 
pasar rápidamente, después de consignar 
qua lápidas da mármol, alabastro y oro con-
memoran ya en la cúpula de San Pedro, en 
el Capitolio y en el Palacio Capránlca, la 
Imperial visita, por las otras fiestas de Ro 
ma y Nápoles. Y a he diebo que el punto 
interesante de ellas han sido la revista mi-
litar en los campos de Centoalla, como la 
naval en el golfo napolitano. 
Si es difícil describir el cuadro de la vía 
Tuaenlana, cuando doscientos mil especta 
daros se apiñaban para ver pasar las carro 
zas, conduciendo á la Reina Margarita y á 
laa Pfinceaas Leticia é Isabel, ó treinta mil 
espectadores, la rcayoria damas, saludaban 
al Emperador y Ray, montando briosos oa-
ba los y seguidos de trescientos Príncipes, 
Generales, Ayudantes y Coraceros de la 
Guardia, es inde¿oripMble el cuadro de Cas 
tellamare, donde medio millón de napolita-
nos, italianos y extranjeros, contemplan la 
feliz boíadura al mar del nuevo navio Bey 
Humberto, igual en dimensiones al Dándolo, 
superándolo en velocidad, y la revista na-
val qua aiguió á eu varadero, á presencia de 
miles de buques y de yatohs elegantísimos, 
acudidas de todos los puertos del Medite-
rráneo y Adriático. Me limitaré, por tanto, 
á dsclr que en la revista militar, el cuerpo 
do ejército, fuerte de treinta mil hombres, 
mandado por el Genaral Pallavicini, qnlen 
tenía á sus órdenes ios de división Duelan, 
Bossi, SAQ Marzüno y BDselli, hizo desfilar 
anta loa Soberanos y Princesas las cuatro 
brigadas que formaban la primera linea, los 
rej^aientoa de bersaglieri y alpinos que con 
la legión de alumnos, de gendarmería y bri-
gadas da aitilleila du montaña, constitnían I al estaWeeimiento, por no haber dinero con 
la segunda; cerrando con marcha á galope ^ que cubrir esos gastos. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O DK TACÓN .—Según hemos dicho 
en el número anterior, durante la noche de 
mañana, sábado, se efectuará on nut sbro gran 
coliseo una función extraordinaria, á hene-
ólo del periodista y autor dramático Sr. D. 
Rafael López de Mendoza, quien, al decir 
del programa respectivo, tiene la honra de 
colocarla bajo la protección de los Excmos. 
Sres. Capitán General de la I d a D. Sab&s 
Marín, Sr. General D. Manuel Sánchez Mi-
ra, Sr. General de Marina D. Juan Martí-
nez Illescas y demás dignos jefas y oficiales 
de la guarnición de esta plaza. 
A l Exorno. Sr. Gobernador Civil D. Juan 
Rodríguez Batista. 
A l Sr. Dr. D. Antonio Goneález de Men-
doza y respetables abogados de la H a -
bana. 
Al Sr. D . Prudencio Raball y al respeta-
ble gremio de marquistaa de tabaco. 
Al Excmo. Sr. Presidenta del Casino E s -
pañol da la Habana, D. Segundo García 
Tuñón y miembros que componen la citada 
corporación. 
Al Sr, Cónsul General de los Estadoíi- Uni-
dos Mtíjfoaoos Ldo. D. Andrés Clemente 
Vázquez, Canciller y colonia mejicana aquí 
residente, representada dignamente por los 
Sres. Manuel Carranza hermanos, Pedro 
Canto, Alberto Morales, etc., etc., así como 
al distinguido Cuerpo Consular de tsta ciu-
dad. 
Al Sr. Director da L a Lucha D. Antonio 
San Miguel, al Sr. Director del D I A R I O DB 
L A MARINA D. Luciano Pérez de Acevedo, 
á los Sres. Directores y redactores de la 
prensa, así como á sus amigos y al público 
en general. 
E l orden del espectáculo es como signe: 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2?—Representación del drama en tres ac-
tos, escrito en prosa por el beneficíalo y cu-
yo título e*: L a Inundación d3 León y la 
Caridad Cristiana. 
3?—Poesía á Cuba, por el mismo Sr. L 6 
pez de Mendoza. 
4? — E l apropóslto on dos cuadro*! y en ver-
so, del genero andaluz, titulado Torercs en 
Méjico. 
Para terminar diremos que el Sr. López 
da Mendoza reclama la protección de nues-
tro público y es muy digno de obtenerla. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S —Se coa remite 
losi^ulence, para su publicación: 
" E l domingo 11 del mes actual, á laa do 
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en au local alto, calla de Cuba (ex-
convento de San Agustín) 
Orden del día.—1? Lf .mne médico le-
gal sobre uaas osamentas humanas; por el 
Dr. Montanel. 
2? Inf jrme eobre el est&blocimiento del 
alumbrado eléotricr; por el Dr. L . Cowley. 
3? Diaousióa sobre el tratamiento de las 
estrecheces; por los Drep. Moncaner, Casu-
so, Lavín y Placeneia (D I . ) 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa 
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12̂  por los Dres, García y Torral-
bas. 
Habana y noviembre 9 de 1888.—El Se-
cretario general, D r José I Tnrralbas " 
TVATRO D E ALBISÜ — Mañana, sáb do, 
según hemos dicho repetidas veces, efeo 
tuará en el mencionado colineo la función 
de gracia de la primara tiple Sra. D^ Fran 
cleca Car mona. 
Se pondrá en escena la magnífica zar-
znela Las Hijas de E v a . let'-a de Lafra y 
música de Gaztamblde, con t\ sigu enta re 
parto de papeles: 
Esperanza, Sra Carmena. 
Estrella, Srlta. Ruaquella. 
L a sorda, Srita Campini (Cecilia ) 
Avendaño, Sr. Morales. 
D Lope, Sr. Maaaanet. 
E i conde, Sr. Cassr >. 
Ventero, Sr. Aren (R ) 
D Jaan, Sr. R 'yes 
Machuca, S .̂ Arce. 
Cabal ero Io, Sr. Trsplella. 
Haballero 2?, Sr. Atienza. 
Un ujier, Sr. Arrufat. 
Mezas, mozos, caballeros, damas, arrie-
ros y cuadrilleros de la Santa Hermandad. 
Coro general. 
E u el intermedio del segundo al tercer 
acto cantará la benefloiade la romanza del 
tercero de E l Diablo en él Poder. 
E i programa reepactlvo está encabezado 
con las signientes linea£: 
"Al dirigirme al galante púb'.?co de eeta 
capital, lo hr go llena de grata esperanza, 
por las inmerecidas muestras de simpatía 
que ma ha dispensado Si ha podido mere-
uar una sonrisa, arrancar na aplauso, lo ha 
dabido á la Indulgecda del público haba-
nero, que nunca se ha mostrado indiferente 
con quien lo ama y reopeta. 
Llegada la oportunidad, debo mostrar 
mi afacto y reconocí m e n t ó , y siempre mi 
corazón agradecido conservará un recuerdo 
grato de la bondad con que este deíarente 
público ha acogido & la humilde artista.— 
Francisca Carmena." 
L a función es corrida y comenzará á las 
ocho en punto. 
HOSPITAL C I V I L "NUESTRA SBÍÍORA D E 
L A S M E R C E D E S " . — E n e ! mes próximo pa 
aado se celebró en este establecimiento la 
fiesta religioea en honor de su excelsa pa-
trona, permitiéndose después la entrada del 
público para qne viera el estado del hospi-
tal que por cierto ea bien eatisfactorlo, da-
das i»8 oirconatancias que atravesamos y el 
crecido número de enfermos y dementes 
que allí se abrigan. 
Se notó la falca de antepechos de hierro 
eu laa puertas de los salones de enfermos 
que, como sabemos, dan á los Jardines que 
separan nn salón del otro, y el ceioeo direc 
tor, Dr. Núñez, dijo que si bien ersn de ur-
gente necesidad no hhbian podido coiooar-
sa, así como a'gunae otras cosas que falten 
Un caballero allí presente Indicó al DI 
rector que Iba á abrir una suscripción de un 
peso billetes por persona y que tenía espe-
ranzas de dar fin á la obra, teniendo en 
cuenta las circunstancias de ser para todo 
el mundo muy agradable el ayudar el boa 
pital Mercedes. 
E l pensamiento empieza á dar buenos re 
sultados: cada antepecho cuesta 4 pesos 75 
centavos oro y cada salón necesita 17 ante-
pechos, y ya van mañana los 17 para el prl 
mor salón; están encargados los del según 
do, y queda aún dinero para parte del tor 
cero. 
Nosotros recomendamos al público pres 
to su protección á esta obra y admitiremos 
cualquiera cantidad que se nos envíe con 
tal objeto. 
T E A T R O D E C R R V A N T E S . — E l programa 
de mañana, sábado, en dicho coliseo, se 
compone de laa obras signlente*: 
A laa ocho.—Estreno de la caricatura ti 
IVL VÁ Ú, Agua maravillosa. Baile español. 
A las nueve.—El entremés impolítico L i 
bertad de cultos. Acto por el cómico silen-
oioeo. 
A las diez.—La revista cómico lírica Va 
por- Correo, B&llo español. 
CASINO ESPAÑOL .—De seguro que lia 
marán poderosamente la atención por eu o-
riginalidad y belleza los adornos, ya co 
menzades, de los hermosos salones del Casi-
no Español de la Habana, para el gran bai-
le que debe efectuarse en los mismos, le no 
che del próximo día de San Cristóbal, á be 
neficio de las victimas del último ciclón. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. Chía se 
ocupa en ello con la actividad que tiene a 
creditada, revelando en todo lo dispuesto 
el gusto más exquisito. 
Próximamente daremos á nuestros lecto-
res nuevos pormenores acerca de tan es 
plándido rarao. 
L A MEJOR OPORTUNIDAD.—Nos referi-
mos á la elegida por la hermosa peletería 
L a Gran Duquesa, para eurtirse de calza-
do nuevo y elegante, ahora que en la igle-
sia del Monserrate se celebra la fiesta de la 
Virgen de loa Desamparados. 
Radica L a Oran Duquesa en la calle de 
Neptuno, esquina á Industria, como quien 
dico en el corazón del barrio donde existe 
la citada parroquia, y no podía menos que 
engalanarse con mercancías de reciente I m -
portación, para satisfacer los deseos del he-
lo sexo que la favorece y quiere, como es 
natural, lucir los diminutos'piéa, aprisiona-
dos en elegantísimos z&patos ó botitas, du-
rante la procesión del domingo. 
Por eso, repetimos, no ha podido elegir 
mejor oportunidad L a Oran Duquesa. 
R E M E M B E R . — N o olviden ios socios de 
E l Progreso de Jesua del Monte, que ma 
ñaua, sábado, tendrá efecto el balie anun-
ciado como función de mes; no olviden que 
tocará la orquesta de Valenzuela, y esto es 
lo máo serio; no olviden, por último, que se 
rá indispensable para entrar, la presenta-
ción del reclboi qne acredite haber pagado 
la cuota corriente. 
A las dos de la madrugada habrá carros 
para la vuelta, y se admiten socios hasta 
última hora. 
COMPAÑÍA E C U E S T R E . — A bordo del va-
por México ha llegado hoy á esta ciudad 
la compañía ecuestre y de variedad es, con-
tratada en los Estados-Unidos por el acti-
vo empresario Coronel PübiMones. Bien 
venida sea. 
POLICÍA1—En la madrugada de ayer se 
perpetró un robo da consideración en la ca-
lle do Dragonea n? 52, lugar donde existe 
ol establecimiento de ropa L a Covadonga, 
propiedad de les Srea. Blanco y Díaz, los 
cuales manifiestan que como á las tres de 
1» madrugada del día precitado, hablan 
sentido un ruido extraño en el estableci-
miento y que practicando un registro para 
ver de dónde babia procedido, observaron 
que una de laa tablas del techo estaba per-
forada dejando un eapacio gufioiante para 
poder pasar una porsona. Los autores do 
este hecho fracturaron la cerradura de una 
carpeta y de la misma robaron doa aottlja» 
da briüantea, nnave centenes y cien pesos 
en billetes del Banco Español y de un ar-
matoste del establecimiento cinco cortes de 
pantalón de casimir. Examinado el techo 
de la casa aparecen levantadas unas diez 
tejas y una tabla con trece barrenos, que 
deja una abertura como de 22 pulgadas. 
Laa averigusiciones practicadas por los a-
genteu de ia autoridad, sobre quiénes pudls-
r*n ser los autores de cate crimen, dieron 
por resultado la detención de dos asiáticoa 
en quieoea recaen laa sospechas, máxime 
cuando uno de elloa ha sufrido varias pri-
siones por delitos de esta índole, y ha sido 
píírapguldo á tiros por individuos de Orden 
Póbüco, en la calle de Ss>n Jueé, donde se 
había perpetrado otro crimen como el pre-
senta. Lo? dat^nidos fueron conducidos al 
Jungado de Ga&rdis, juntamente con el ac 
ta levantada por el celador del barrio de 
Guadalupe. 
—í5n la nocbo de ayer falleció repentina 
m mte D. Crlsanto Tosco González, natural 
de Orinarlas, de 50 años de edad y vecino de 
la calle de Candelaria en Gnanabaooa. 
-Ha nido o-ptnrado en el barrio de Co 
lón, nn individuo blanco conocido por Ma 
sorrita. el cual se hallaba circulado para 
ser trasladado con domicilio forzoco á I-jla 
de Pinos. 
—Lesionea de carácter leve que mutua 
mettte se Cf.u>aron en reyerta doa ludivlduoa 
blancos, v. cinoa del barrio de San Lázaro, 
bailándose reclamado uno de elloa por el 
Juzgado Municipal del distrito de Jeeúa Ma-
ría. 
—Anto el Sr. Juez Municipal del distrito 
de Guadalupe fué presentado un vecino de 
la calle de los De-amparados, por solicitar-
lo ael dicha antoiidad. 
—Uoa Joven, veoiua del barrio de la Cei-
ba, se halla en un estado bastante grave á 
cansa de habar tomado una dosis de mixto 
de fósforo». 
Ahora qua se hsbla tanto de medicamen-
tos cuya base es ia savia de pino, justo aerá 
recordar que su deecubrimleato se debe al 
Sr. Lagasee, qnien, de^de hace treinta años, 
extrae con ii.g^nio^cs sp&ratos la Sfcvia 
f r j f a de los pinos m •rítimos ay las Laudas 
de Bardeos Eeta savia convertida en jara 
be y pasta ( J Í R ^ B E Y PASTA D E SAVTA D E 
PINO D E LAGASSE)- es popular contra les 
reefrijdoa, tos, bronquitis, Irritaclonea d¿l 
pecho, etc , y ea muy superior á la brea, 
que e» buem mente un producto de la des-
composición del pino marítimo. 
Espectáculos, 
GRAN T E A T R O D E TACÓN. — Función ex-
traordinaria,'* be.n- flalo -«el autor dramáti-
co mejicano D. Rafael López de Mendoza. 
Variado programa A lae ocho. 
T B A ÍRO DE A L B I S U —Sorprendente fun 
ción exiraordinart». corrida, á bentficio de 
la primera tfple D* Francisca Carmoia L a 
magnlflaa zarzuela en tres actos, titulada 
Las Hijas de Eva . Romanza de E l Diablo 
en el toatr. A l»s onho. 
T E A T R O DB CERVANTES—Compañía de 
zarzu«!a y baile.—A laa ocho: Agua Ma-
ravillosa ~ A )RS nn< ve: Libertad de Cu tos. 
—A IÍMS diez: Vapor-Correo 
T E A T R O "HABANA " - Compañía de bu 
fos. Función por ta' das..—A las ocho: 
Primer acto d«i Juana Tenorio.—A las nue 
va: Segundo a to de la misma obra—A las 
diez: E l Doctor Oarrido-
Ei T í o Vivo.—Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tivoll, carreras de sortijas, torceos, salón 
teatro, títeres, pretidlgltasión. Los domin-
gos y días festivos, matinées con obsequios 
para los niños. De una á tres. 
PANORAMA D E SOLER .—Plazuela del 
Moaserrate. Gran variedad de vistas. Sil 
forama. Marioneta. Autómatas mejicanos 
Exhibición todas las noches. Matinées los 
domingos y días fastlvoa. 
BATALLÓN BOMBEROS D E L A HABANA.— 
Programa de las piezas que tocará ia mú-
sica del mismo en la retreta, del sábado 
10 del presente, en la plazuela de la Igle-
sia del Monserrate en honor de su Pa-
trón». 
1* Polk», de Lira . 
2^ Sinfonía de la ópera "Zampa," del 
maestro Heroto. 
3* Radova garibaldina, de L ira . 
'•üu Viaje á Güines," por el Ferro 
carril de la Habana, por don Julián 
Reinó. 
5* Potponrri de Aires del país, por F . 
B. y Flores. 
6? Tanda de valses, "Las Mujeres de 
Fuego", por Oíivler Metra. 
7' Danzones, E l Bombín y un Recuerdo, 
por Valenzuela. 
8a Polka, paso doble, Adela de L ira . 
Habana, tm^lembre 9 de 1888.—El múai 
co mayor, Bufié l Rrjas. 
D E S A N F E L I P E N E B I . 
E l domingo pioximo celebrará la Cofradía del San-
to Escapulario del Carmen, sus ejercicios mensuales. 
L a misa de Comunión será á laa siete 7 por la tarde 
los ejercicios acostumbrados, con sermón y procesión 
Se ganan dos indulgencias pienarias. 
14188 1-10 
O K O N I O A R E L J e T O S Á 
D I A 10 D E N O V I E M B R E . 
San Aníréi Avelino, oonf jsor, j santa Teotlsta, 
181 tránsito de san Aad 63 Avtlico, cié igo reglar, 
en Nápoles. en Csmparia; esclarecido por su santidad 
y por «1 «f ín que tex í i <ie procurar U ralvac óa de 
loapTÓjimos: marió trarquUmente el día 10 de no-
viemb'si de 1608. 
Obró Dios por su intercesión mnusboR mil.-gi'oe, y 
fué esnonizido por ei papa Clemente X I . 
K I B S T A S E L DOMINGO. 
Misa» Solemnei.—En it CuL<mr»> ia de Tercia, á 
1M ocho y media, y en laa demáa iglesiaa laa de ooa-
tomhr*. 
Fro ' e s ión — L a dol Sacramento da 5 6 5} de la 
tarde deiprés de las preces de costumbre y patará el 
Circular & Santo Domingo. 
P r i m i t i v a R s a l y M u y I l u s t r e A r 
c h i c o f r a d i a de M a r í a S a n t í s i m a 
de l o s D e s a m p a r a d o s . 
Establecida en la iglesia del Monserrate de la Haba-
na.—Secretaría. 
Programado las festividades qne en el afio actual 
dedica esta Archioofradía, en unión del ¡honrado 
Cuerpo de Bomberos Municipales á, su Santísima y 
común patrona. 
E l sábado 10, á las aleta y media de 1% mañana, se 
efectuará la comunión general, y á la hora de cos-
tumbre se cantarán, á toda orquesta, un himno & la 
Santísima Virgen, Salve y Letanías. 
E l domingo 11, & las nueve de la mañana, se cele-
brará la solemne fiesta, tocándose á grande orquesta 
la misa del afamado maestro Sr: Anckermann, ocu-
pando la cátedra dal Espíritu Santo el Sr. Preben-
dado de la Santa Iglesia Catedral, Pbro. L i o . D. 
Pedro Almanza. 
E n dichos actos tomará parte el distinguido añoto-
nado D Segundo Bigal. 
L i orquesta será dirigida por el Sr. D. Carlos 
Anckermann. 
A las cinco de la tarde tendrá ef acto la procesión 
por la carrera de costumbre. 
Habana. noyie<nbre 4 de 1838.—El Secretorio, 
Nicanor S. Tronitoso. 141B0 2-10 
Primitiva Real y muy Ilustre AroMoofra 
día de María Santísima de los Desam 
parados, establecida en la iglesia de 
Monserrate. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Real Archloofradía in-
vita á todas las Archiccfradías establecidas en los di-
versos templos de esta capital para que se sirvan a-
sistir á las festividades que consagra en el actual año 
á su Santísima Patrona, rogándoles igualmente con-
curran á la procesión con sus respeotivoa estandartes 
y distintivos Habana, tO do noviambre de 1888.—El 
Secretario, Nicanor S. Troncóse. 
14121 210 
R e a l C o f r a d í a d e l g lor io so A r c á n g e l 
S a n R a f a e l e s t a b l e c i d a e n l a p a -
r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l c u s t o d i o . 
SEORETARIA. 
L a rifa de la ternera se veiific5 ayer, y correspon-
dió el premio á la papeleta qne comprende los números 
9,401 al 9.405. 
Y lo publico para conocimiento de los interesadot; 
dvirtiendo al agraciado que puede presentarse al que 
suscribe, en la casa n. 13 de la calle de Neptuno ó en 
la sacristía de la Parroquia del Monserrate. 
Habana. 7 de noviembre do 1888.—El Secretario, 
JOÍÓ C. Vorra. 14041 4-8 
E . P. D . 
LA SEÑORITA 
Dolores Morales y Xenea, 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m» ña-
ña, sábado 10 dal corriente, sus her-
manea, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y personas de £u amistad, su-
plican á sus amigos concurran á 1 as 
cuatro de la tarde de dicho dia á la 
casa mortuoria^ calle de Jesúa María 
n 21, para acompañar su cadáver al 
Cementarlo do Colón, cuya atención 
serft agradecida 
Habana. 9 de noviembre de 1888. 
Francisco Morales y Xenes—Manuel Joró 
Morales y Xenes—José Soto Navarro—El 
Marqués do Sandoval—Francisco M. Morales 
y García—JOEÓ Francisco Soto Navarro y Mo-
rales—El Marqcé} de la Real Proclamacióa— 
Manuol Gabriel Morales y Flores—José de 
Xei es y Xenej—Francisco Pérez de Alderete 
y Morales—Dr. A^touio Díaz Aibrtini—Fran-
cisco Carrillo y Ü'FdrriU. 
No se reparten esquelas. 
1*13' l n 
S E X T O A N I V E R S A R I O . 
E l lunes 12 dol corriente, á las ocho 
de la ü-añana, ee celebrarán honras 
en !a iglesia de Belén, por el eterno 
descanso del alie a del 
EXOMO. SR 
Dr. D. J. Mannel S. de Bnstamante. 
Q E . P. D. 
Su viuda é h jos ruegan á sus aml 
gos que los acompamn ea dicho acto. 
Habana y noviembre 10 de 1888. 
ASOCIACION CANARIA 
Sección de Recreo y Adorno. 
Competeiuente autoriraio por la Directiva, esta 
sección y de acuerdo con la entusiasta lírico-dramá-
tica, ha organizado una variada fanción y baile en el 
que tocará la acreditada orquesta de Claudio Martí-
nez, y que se llevará á efecto en sus salones la noche 
del 18 del actual á beneficio de los fondos del mismo. 
Los señores que deseen proveerse de invitaciones se 
servirán concurrir á la Secretaría de esta sección de 7 
á 9 de la mañana y de 9 á 10 de la noche. 
Habana, 8 de noviembre de 1888.—El Secretario, 
Emilio J . Powes. 14059 2-10 
t-'Oa 2 101 
E ! martea 13 del actual, á la* ocho 
^e la mañana, ee celebrarán honras 
fáaebre» en el convento de Nuestra 
Sra. ríe laa Mercedes por el eterno 
lesctn o dei alma del 
Sr. D. Jn̂ n Jasó I>nnáa y Arregni, 
en su primer arjiverssrio, cuyo falle-
cimior^o OPUTÍÓ el 2 de noviembre 
4e 18b7. Su viuda, euplica á eus fa-
miliares y personss de amietad ee 
aiivtin concurrir á tan religioso acto, 
favor que agradecerá eterrjamente 
Lo« Srea. sacerdotes que apliquen 
el » 6 n t o sacrificio de la mifa con rea-
pomo al final dicho dia en el expre-
sado convento por au alma, reoib.rán 
la llmoena de un escudo en oro. 
Habana, noviembre 9 de 1888. 
«R 9 '-8 ô 
EL VERANO DE 1887 fe sido en Europa uno 
de 'os más cá!,do8, y 1 s qufiniás SÍ frieron d^una tem-
per»tiia tan o erada fueron los so'dsdosqnerb ;g dos 
4 ha<;er • 1 e'erci io durante las horas las más o&iidss 
del'Ha crian a menudo por ataques de inmolación ó 
¡ongettion cerebral. Los ÚT icos ex-M)tos de td.peliKrir 
ftieron !o» soldados ii;g'esf s porque el Mmir-tro de la 
Q-aerra h-bia tenido la precsucíón de hacerles tomvr 
todas ISÜ mafiaaaa una buena cucharada de Limonina 
de Oppeiiheitiior la bebida la más re'ra oatt a j la más 
á propódto para d^con^estionar el cerebro y aliviar el 
esíó jisgo y la sangre de cualquier exceso qne compro-
meter pueda su bum oseado. 
AIRES D'A MISA TSRRA 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n e . 
S B C B E T A B I A . 
Con motivo da celebrarse el domingo 11 del co-
rriente, )a fustivid d de Ntra- Sra. de los Desampara-
dos petrosa de eata barrio, la Junta Directiva ha au-
torizad J á en*-» Baoción para la organización de un es-
plendida haile que tendrá lugu dicho dia en loa am-
plios salones de esta sociedad, calles de Neptuno y 
G diano. 
A los señores socios servirá de billete de entrada el 
recibo de la cuota social oorrespoddiente al presente 
mes. 
Las personas sganas á la asociación que deseen oon-
onrrir á esta fie-t^, sé proveerán del billete de entre-
da. previa presentaefó i por un socio en la Secretaría 
de e«te Instituto. 
Ha^ifa, noviembre 7 de 18F8.—El Secretario, Je-
sús Hodrígiiez 
N O T A . — E i oaile dará principio á laa 9 en punto 
de ia noche. 
H¿79 al-lO d2-10 
G R I P E S 
fuegos artificiales. 
Círculo Habanero. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de noviembre: 
Viernes 9.—Ejercicios de adivinación por 
Mr. Bishop. 
E n la segunda quincena de mes se dará 
una fanción lírica.—Habana, noviembre 7 
de 1888,—El Secretario. 
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S e p a g a n e n S a n B a í a e l n . 1, 
f r e n t e & J . V a l l é » . 
Mijgnel Muriedas. 
C1701 l-9a a-9d 
ÍELORRO. 
GAIÍIANO 5 9 , 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Ga 
liano 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
fono 1,108.—Sucursal San Fernando n. 66, 
Cienfaegos, á cargo de Miguel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad onantas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
año; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
L O V I S I A N A . 
Paga los premios y terminales en el acto 
y los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
)oí 
E n el sorteo celebrado hoy 8 de Noviem-
bre por el sistema de irradiación, han sido 






















Los terminados en 92 . . 2000 
Y los terminados en 2 . . IDO 
18100 al 18191 1000 
18193 al 18199 1000 
8100 al 8191 800 
8193 al 8199 800 
190 y 191 800 
193 al 199 800 
1190 y 1191 800 
1193 al 1199 800 
2'90 y 2:91 800 
2193 al 2199 800 
3 i 90 y 3191 800 
3193 al 3199 800 
4190 y 4191 800 
4193 al 4199 m 
. 5190 y 5191 800 
5193 al 5199 800 
6190 y 6191 800 
6193 al 6199 800 
7190 y 7191 800 
7193 al 7199 800 
9190 y 9191 8 0 
9193 al 9199 800 
10190 y 10191 800 
10193 al 10199 800 
lllOi) y 11191 800 
11193 al 11199 800 
12190 y 12191 800 
12193 al 12199 800 
13190 y 13191 800 
13193 al 13199 800 
14190 y 14191 S00 
14193 al 14199 80O 
15190 y 15191 809 
15193 al 15199 800 
16190 y 16191 800 
16193 al 16199 800 
17190 y 17191 800 
17193 al 17i99 800 
19190 y 19191 800 
19193 al 19199 800 
E l siguiente sorteo qne se ha de celebrar 
el dia 17 de Noviembre, consta de 30,000 
billetes á 50 pesetas, dividMos en décimos 
á 5 peseta»; PTemio mayor 140,000 peseta*. 
< 5—1703 U y 2 . 9 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Especialista ea las enfermedades de les ojos y oidos 
Consultas grátis de doce & dos. Calzada del Monto 
número 31, (altos de la botica " E l Oriente." 
14030 10 9 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta da 11 á 1, E s -
pecialidad: Matris, vías urinarias, laringe y lifilítlcM. 
On 1649 1-N 
DR. ESPADA. 
PBIMEB MEDICO RETIRADO DB LA ASMADA. 
REINA N. 8 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas 
afecciones de la piel. Consulta» de 2 á 4. 
nn 1650 1-N 
D r . G - á l v e z Q u i l l e s a . 
ospecialista en impotcnaiag, esterilidad 7 enfemeds-
des venéreas y simítioas. Consultas de 12 6 3. Coa 
suitaa por corroo. Gfratis para loa pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente nñ eabinete de consultas á 
Neotuno R8. 13838 10-4 
P R A D O 115 
H o n o r a r i o : » m u y m ó d i c o s . 
No ea verdad que cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni qne lo más barató 
es lo máa económico.—floraa, d« lan 8 á laa 4, excep-
to loa dias de ftcita. n n 1672 26-4N 
IM P O R T A N T E A L C O M E R C I O . — P O R S O L O dos ODZI3 oro toda la carrera comercisl; elegaste 
letra ing esa. Teneduría «Se libios partida doble. Arit-
mética Mercantil, etc. Aquí na devuelve el dinero 
aino es una verdad. Luz 25, Colegio Morcantil. 
14077 8-9 
n» IROS 17 280 
D E . R O B B L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Consultas de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la 
Urde. Pri>do P7 v, iim 2« lOnv 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consiltu 
f opern,oi«?nftg dft 9 4 4 Co 17( 4 9fi-T0N 
MANUEL 
GaliaTio n. US. 
13378 
DB O S T O i m , 
ABOGADO 
al5-24 di6-25 O 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de Par ís . 
Especialista en partos y enfermedades de 
mqjeres.—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E O - A S N ? 9 0 
13í40 16 3 l O 
A las 8 de la noche del sábado 10 del corriente mes 
se efectuarán ea el local que ocupa la plazoleta de la 
iglesia de Mocaer-ate la gr&n retreta y quema de pie-
zas de faegos artfi iimlea. qua anualmente celebra la 
Bsal Archicofradia de Desamparados, en unión del 
Caerp 1 de Bomberos Municipales. 
L a gran banda de niú«i<ia de diebo Cuerpo, com-
p lenta de 50 profesores, ejecutará escogidas piezas, y 
ei programa de lus cualea se anunciará oportuna-
mente. 
E a los inkencedios se quemarán vistosos fuegos ar-
tificiales, de hábil combinación y sorprendente efacto, 
aigut oanunoa victos en esta capital, y los cutíes han 
sido oxscomendados á un entendido pirotécnico, 
Sagún costumbre sa formará vn evadro, donde ae 
colocará coimnleRte iduero da a lias debidamente 
nnoaeradas, para comod did del público, estando ro-
deado de poli. í A y f lorzas de Bomberos. 
Laa papeletas da ert'ad^t al ouairo y a îeato, esta-
rás á la aispocicióa del público en el café L i Perla, 
barbería del Sr. Oome'dis, baratillos situados en Oa-
litino esquina á Concordia, en la morada del Sr. Ma-
yordomo de la Arohicofíalia, Concordia n. 9, y la no- I 
che de la fiesu en las entrad** del cuadro, las cuales i á H de la ma&an .—Üecibe avisos en Sa n4 esqnina 
se co """.lán en laa callea de Galiano y Concedía. 
14018 l - l fe 3.81 
J o s é B r u z ó n — P . D e s v e r n i n e 
hxn trasladado su bufete á la calle de Chacón n. 11. 
Horas de COLSUH», de 13 á 4 
13881 8-6 
Juan M. Fernández Gómez, 
PERITO T PBOFESOB MERCANTIL 
Recibe Ardene»: San Rafael 864 y Vlitddes 96. 
Cn 1660 26 8N 
Aunque el hombre no conozca ni laa primeras le 
traa, aquí por métodos fácilea ae le enaeña á leer, es-
cribí 1-, aritmética mercantil, teneduría de libros, orto-
grafía y todo cuanto es necesario para ponerse al firen-
¡e de un escritorio. Todo un centén al mes. Aprove-
charse. Clases de dia y de noche. L D Z 25. 
13970 4-7 
Dr. B. R. Villamil. 
Profesor por oposición de Aritmética Mercantil. 
Prepara para el Bachillerato asignaturas de ense-
ñanza oficial y libre y se hace cargo de la dirección 
cientfñcade señoritas. 
34 O-RELLT 34, ALTOS. 
13897 ' 4-6 
Colegio de 1? y 2? enseñanza incorporado al Instituto 
Provincial. 
S A N N I C O I i A S 2 1 Y 2 3 . 
E l Director de este colegio de nueva creación, ma-
nifiesta á los Sres padres de familia, que el dia 3 de 
noviembre dará principio á sus tareas literarias. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y extemos. 
E l Director Literario, Unrique J . Varona. 
13660 10-31 
ÜNA señorita profesora de piano se ofrece á dar clases; la misma enseña á pintar en terciopelo, ra-
so y paño, enseñándolo en doce lecciones; también ae 
dan clases de bordadoa al pasado á domicilo ó en au 
casa: de todo se hacen trabajos para la calle: precios 
módicos: Villegas 87, entrada por Amargura, piso 
principal, altoa de la fonda. 13672 2S-19N 
m 
i* 
C O L E C C I O N 
de laa causas más célebres, loa mejoras modaloa de 
alegatos, acusaciones fiscales, interrogatorios y defen-
sas en lo civil y criminal del foro español y francés, 20 
tomos, buena pas»a $15 btea. Historia filosófica de la 
revolución española de 1868, 2 tomos en 4? $1. Viajes 
pintorescos á laa cinco partes del mundo por viajaros 
célebres, 2 tomos en 4? con 3G0 láminas $5. De venta 
Salud 23, lib-cría- 14122 4-10 
D E I A É L H A B A N A 
A X i A P A R . 
5 
i S 
• s o m a n a s o i K T O T J a s 
V N V i s m o i A a r a a v i a a 
Cn 1681 26-8N 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFÜEGOS. 
E s el alcohol mejor qne se conoce y superior á los mejores alcoholes qne se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sn esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
tas industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4 i galones* 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
Ac MuniátegnL Baratillo n. 6. 
m Cn90-9Jn 
" • 1 i i'i i ii . i ii ; i ÍI'K, 11 r 'M ii 'i i i i w i i i r 
R I C A R D O C A B A L L E R O , 
L I T O G R A F O G R A B A D O R 
ha trasladado au litografía de Mercaderes 14 á Obispo 
n. 89 A. 13688 1&-2N 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumidero»; 
hace loa trabajos más baratea que ninguno de su claae 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
" L a Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revilla-
Sgedo; Lux y Egrao; Genios y Consulado; Virtudes j aliono; bodega eaquina do Teja&; Concordia y San 
Nicolás; y sn dneño. Aramburo v San José. 
14075 5 9 
E L TOREO 
Gran diccionario tauromáquico y biografí u de loa 
más célebres lidiadores de España; contiene laa f ases 
uaadas en el toteo, el arte de torear á pié y á caballo, 
obra iinstrada con magr fflcaa láminas y retratos, doa 
tomoa en cnarto mayor 13 peaoa en btea. Monte 61 l i -
bre! ía L a Fíei™ 14131 4-10 
LINDAS HOVEIÜL 
L a Carcajada 2 ta. Si. Celoa de nn Angel 2 ta. $1. 
Lucrecia Borgia 2 ta. St. Amar y morir 2 ts. $1-60. 
Jugar con el corazéu 2 ta. $1. L a Cruz de Plata 2 t i . 
$4. Laa avea nootnroaa 2 ta. $4 E l Libro de Job 2 ts. 
$1. L a Promesa S&grada 2 ts. $1 L i Envidia 2 ts. $1. 
L a f ilsa adúltera 2 ta. $1. L^s Cabilleroa del amor 2 
ti. $1. Roa» la Cigarrera da M idril 2 ta. $1. Treinta 
sñoa 6 la vida da un jagador 2 ts. $i. Los Enamoradoa 
2 ts. $5. L i Comedia del amor 2 ta. $1. L a Fiebre de 
riquezas 2 ta. $3 L a aemilla del bien 2 ts. $1. Monte 
61, LibreiU L a Fíaioa, Habana 14135 4 10 
A N A L E S D E L T O R E O 
Rnsefia histérica de la lidii de reees bravas dirigida 
por Francisco Arjooa Guilléa Cúchares, 1 temo en f? 
con infinidad de grabados $7 en btes. Monte 61, libre-
ría L a Física. 14132 4-10 
TEODORO G U E R R E R O 
Cuentos de salón, obra moral é instructiva para las 
f«milisa, 5 tomos ea 4V 12 pe<<0R en billete». L a Física 
ca. Libería Monte 61. 14'33 4 10 
MAPAS 
Colección de 1* raapsa iluminados de laa 5 partea 
del mundo por $3 btea. Geografía universal ilustrada 
con 200 láminas $1. De venta «alud 23 librería 
I4f51 4 8 
V O L T A I R E 
Oeuvrea 34 tomoa cou buena pasta $30; Oeuvrea de 
Víctor Hugo 14 t <moa $12; Bilzso 24 nouvellea con 
látniaaa $5; Am ó Soientifi^ue par Figuier 10 tomos 
$10 De ve .ta Salad número 23, librería. 
13991 5-7 
E L OLIMPO. 
G R A N A L M A C E N D E M U S I C A . 
4 7 C U B & 4 7 . 
Novedades roclbllnH en el último correo Gran Via. 
Efactoa de l» Gran Via, Ch iteau Margauz. Termi-
no medio. Mi pejadilla, Gran Mogol, Cádiz, etc. etc 
14990 4-7 LA L E Y E N D A D E L O S C I E L O S , K X P O S I -ión razonada de las creeLcius religiosas y délas 
tso/ías cieDtífioaa que profesaron los pueblos antiguos 
con referencia al fitmnment:) y á los fenómenos me-
teorolégicoa, aoomp-ñ da del relato de muchas con-
sejis popu'area que refl-jan ef.taa m'sm^s creencias y 
teorías eu las naciones modernas, por José Corolea, 
2 tomos en f< lio con muchas láminas y cromo $30 bi-
lletes. Obispo 86 ibreiía. 
1S953 4 7 
i>r. Emento Edelmann. 
Consultas gratis —D jmici'io Campanario 24, de 
 fitm ' d a ..




E U B H O S . 
m 
B o m b i n e s de m o d a , h e c h o s por 
m e d i d a , b i e n p e r f e c c i o n a d o s 
á 7 p e s o s b i l l e t e s . 
B .mban, bombines, aombreroa d i castor de to las 
olasaa, colorea y form iS. Esta fábrica ea la más popu-
lar y la qne más barato vei d . 
Boadella e* bon noy, no engaña á dingú. 
A M I S T A D 4 9 
141 ro 3 10 
S8 H A C E N V I S T I O O S D E O L A N P A R A S B -ñoras á 4, 5, y $6 y de aeda á $10; ae adornan som-
braros de señoras y niñas por viejos que entéa. d-jin-
dolos como mitV'> ; se h-.can trsjes de niños ji deb jda, 
corta y enrolla por $1 Luz 80. 
140f0 4 9 
F Ü D B R I C O A Z P I A Z U 
Afiandor de pianos. 
Galinno i úmero 106, almacén da pianos. 
IÍOSO 4 9 
Cl E D E S P A C H A N CANTINAS A D O M I C I L I O 
POpara paniunlares y establecimiento con equidad, 
aseo y puntualidad y se necesita «le u P repartidor; es 
casa particular: impondrán cn d n- 33 de la calle de 
Fau'a. 13 47 4 7 
JOSEFA RÜJZ DE VALLE 
Peinadora de señoras. 
Participa á su numerosa clientela y á las se ñires y 
señoritas cn general, h bor mudado su domicilio á la 
calle de Ag 'acaten, 35 tntre Obispo y Obrapi<i, 
1!>8«4 «-6 
Manuel Bordas, 
A F I N A D O R D E PIANOS—Barnazan 20—Tinto-
rería. 13^2 22-6N 
GftáN TALLER DB MODAS 
Y C O R S E T E R I A . 
CINTURA REGISTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
S ü P H E C I O T E E S D O B L O N E S . 
NOTA.—En la misma hay de venta 
magr íficos cumiaonea. S O L 64. 
18492 16-27 0 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
E n competencia una carreta $7 btes y pasando de 
dos á $6 id, aserrín y pasta grátia. 
Recibe ordenea en los puntos edgaientea: O-Bellly 
y San Ignacio, café E l Pasaje, Cuba y Amargara, bo-
dega, O-Eeilly y Monserrate, ferretería, Bernaza y 
Muralla, bodega. Agalla y Reina, café L a Diana. Rei-
na y Rayo, café E l Recreo, Rayo é Indio, bodega 
Manrique y Zanja, bodega. Carlos I I I , café Bilbao; 
' sus dueños & todas horas en la calle de la Zanja n? 
27, antiguo local de E l Montañés. 
18934 6-6 
I E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O ain 
'hijos en una casa de familia, ó para encargados 
de una finca en la Habana 6 fuera de ella. Informa-
rán calla da Inquisidor número 29. 
14118 4-10 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito un cocinero de los finos $̂ 0 billetes al mes, 
una cocinera, 2 criadas blancas y de color y 2 criadoa 
blancos con referencias y 2 manejadoras, y tengo 2 
crlandcas peninsalarAs. Compoatela 65 
14108 4-10 
8 E S O L I C I T A 
un criadito de mano, blanco 6 de color, de 12 á 18 
años, para un matrimonio sin hijos, qne traiga quien 
responda por él; en la misma ae venden unos arma-
toatea. Habtna 5J: 14117 4-10 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A M E D I D A . Deade un centén et> adelante. 
O B I S P O 22 A, al lado déla g^lleterfa Sto. Domingo. 
Se tcmarHU medidas á domiuilio. 
12751 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A inglesa, criolla y española, para casa particular 6 
eitableclmiento, ó para el campo; tiene personas que 
respondan de sa conducta. Aguila núm. 127, bodega. 
14110 4-10 
S E 
un cocinero aaiátfco. 
14109 
S O L I C I T A 
San Rafael número 19. 
4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E buo-nai costumbres, en una casa de moralidad de ma-
nejadora de niños, 6 para servir á un matrimonio solo: 
sabe coser á mano y máquina; lo miamo ae presta 
para el campo que para la Habana. Salud n. 43 
14106 4-10 
ÜNA J O VEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse, bien sea para manejadora 6 para los que-
luceres de casa: tiene personas que respondan por su 
conducta. Pocito n 30, 6 Carlos I I I n. 6, fonda. 
14100 4-10 
Se solicita 
un muchacho propio para criado de mano, 




Eu la calle Real esquina á Han Andréi número 169, Marlanao, se solicita un criado de mano, 
indispensable que presente buenas 




DK S E A C O L O C A R S E I>E M A N E J A D O R A O criada de mano una jov;n de Canarias: informa-
rán Teoiaute-Rey 96, de 7 á 10 de la mañana, tren de 
número 9, altua. lavado, cuarto 
14130 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada cocinera para un ix>atrinionio ain familia, 
y ayudar á los quehaceres de la casa. Informes Ber-
a z i n . l , altos l i l » g 4-10 
S E S O L I C I T A 
una Joven de moralidad pira acompañar Auna señora, 
prefiriéndola huérf «na, calle de SuArez n 33, bajos; 
en la misma se vende un piano media cola ó se cam-
bia por un pianino, devolviendo la difarenois. 
14139 4-10 
LA P R O T E C T O R A , C O M P O S T E L A 65 — Se solicita un socio para un establecimiento da casa 
de empeño prendas, mneb'es y toda claae de objetoa 
qne se presenten, aituada dicha casa en el centro de 
eat* capital: te pueda hacer una fortuna. 
14107 4 10 
UN HX E L E N T h i C O C I N E R O F R A N C E S recien llegado de la Peí f ásala donde ha servido 
en las priacipaies casas de Madrid y Cádiz como tsm-
b<éa algunas en rsta, desea colochrse: tiene las mejo-
roH r fdrénela» de las cacas donde ha servido: calzada 
del Cerro 737 darAn informes 
1>1Í7 4-10 
Barberos. 
ue solicita uno A sueldo, y ' tro para sAbados y do-
mingos: calle de la CArcel u. 3, baihería " L a Perla." 
1I07« (.2 8 d2 9 
E D E 8 E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
José M? Metiéadez, natural de Asturias. Concejo 
de Castropol, que hace tiempo estuvo empleado en la 
Empresa de Omnibus de Estanillo. Se suplica la re-
roducclón en loa dem^a periédlcoa de la lata, y pue-
eu d*r aviso en Galiano uAmero 44. 
1 4 ^ a3-7 d3 8 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O A S E A D O Y T R A -bsjtdor deasa coU c rae e i casa particular ó eata-
blocimiento: es da buena conducta: calle de Gervasio 
número 1 dtn rozón 140̂ 2 4 9 
ÜNA BORNA C R I A D A D B MANO Y Q U S en-tienda algo de ci<aiura y un mu lucho par» criado 







U r i o s 
Ale l í s 
etc., etc* 
Espléndido surtido y á la mi-
tad de precio. 
Hay muchas macetas y cen-
tros de mesa de novedad, 
TODO BARATO. 
LOS PURITANOS 
SAN R A F A E L NUMERO OOO 
esquina & Industria. 
Cn 1694 3-7a l-Sd 
F U T I BELGA 
METAL BLANCO TODA LA VIDA. 
ü n a docena cuharaa 
Una docena tenedores 
ü n a docena cuchillos } 
Una docena cncharitas i 
Un cucharón J 








Todo por 25 pesos 
billetes. 
LOS PURITANOS 
5AN R A F A E L NUMERO OOO 
esqnina & Industria. 
Cn 1693 3 7a 1-81 
ANUNOIOS 01 L08 ISTADOS UKmO?. 
Lotería del Estado de Lonislana. 
Incorporad* ea 1888, por 1» Leglalataxa para loi 
objetoa de Bdnoaolon j Caridad. 
n fra&qvloik ÍUKBU 
4«l Kntado. adop. 
Por un inmeiuo voto popclar. 
parta de la preaento Conatífeoión 
toda en dioierabra da 1879. 
Sns soberbiof sorteos extraordinario! 
•e celebran aeml-anxialmente, (Junio r Diciembre) j 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cad: 
uno de loa dies monea reatante* del afio, j tienen ta-
ar en público, <in la Academia de Hftiica, en NUOTI 
rleana. 
Otrtijlcamo» los abajo firmanttt, gtte bajonMCStri 
tupervxtiány dirección, st hacen todos los prepara 
tinos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 1« 
Lotería del Estado de Louis íana: que en persone 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y q-ut 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena f i 
y autoritamos á la Empresa que haga uso de estt 
certificado con nuestras firmas en facsímile, «n to-
do* sus anuncio*. 
YA LLEGARON 
YA ESTAN AQUI 
las grandes remesas de nove-
dades que se esperaban en 
L O S F X T H Z T A N O S . 
Pollsoneí, forma Espiral, propios para 
niñas, á 2 rs. 
Otros de tres varillas, propios para seño-
ritas, á 50 cts 
Otros mayores, gran variedad de formas 
y tam&ños, desde 6 rs. á $3i: (estos son in-
mensos ) 
Asfmbmo tenemos un MUNDO de Cor-
ta, que vendemos á precias sumamente 
económicos. 
H*y el tan acreditado corset R E G E N T A , 
qu* vendemos á 10 rs 
Otro mucho mejor, furma A I D A , que ven-
demos á $2. 
Otro de satén, adornado de encajes, la 
forma es preciosa, y vale $3. 
Otro también de satén, en todos los colo-
res: este es muy bueno y vale $3i 
Otros gran novedad colores obscuros y 
err dos: sun calados y valen $4 
Otro, y este lo recomendamos en particu-
lar á las eeñoras, pues además de eer alta-
mente elegante, es muy cómodo y nuevo, 
por tener en lugar de aceros en los costa 
dos, nn^s tiras de elásticos: este corset se 
llama Dr. Bames, y v&le $4. 
Quedan muy pocos ooreete de raso en to-
dos colores, que seguimos vendiendo & $10 
E n encajes, Lá. MAR Seguimos dando 
guarniciones de punto Oriental de más de 
un metro de ancho, con 5 varas, á 6 i pesos: 
hay de todos colores. 
Asimismo más angostos, también con 5 
varas, á peso y 10 rs., y los más anchos 
á $ 2 . 
Siempre en nuestro empeño de vender 
barsto; y para no molestaros más con tanta 
lectura, sólo os diremos qne antes de com-
prar ningún objeto de los que abarcan los 
diversos ramos á que nos dedicamos, deis 
una vuelta por esta casa, en l a seguridad 
de que en ella encontrareis á la par de lo 
más nuevo y elegantej los precios más ba 
ratos que en otra alguna, pues ese es el 
lema favorito de 
LOS PMITiNOS 
SAN B A F A J S I i NUMERO OOi 
esquina & Induitria, 
Cn.1690 a3-7 41 
Dos que suscriben, Banqueros de Nueva Orleam 
pagaremos en nuestro despacho los bilieUt premia* 
do* de la Lotería del JBstado de Loutiana que not 
sean presentodos. 
R. M. W A L M 8 I i K ¥ t Pl&SK. W U i t t X A M i ! 
N A T I O N A L B A N K . 
P I E R E » L A N A Ü 1 . Vnm. STATUS WAT 
BANK. 
A. R A I . D W I B i , PRKH. M £ W O B J u ^ M t í MA1» 
8ANK, 
O A R L K O H N , F R E S í i S í O » ftAT'í , » A I * * 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Mfoic*. Nueva OTIMO*. 
al marte* 13 de Noviembre de 1888. 
Premio mayor $30(1,000 
100,000 billetes á $26 cada gne.—MeOta 
$10.—Cnartos $5.—Décimos $8.— 
vigésimos $ 1 . 
LISTA DB LOñ PRBMIOB. 
I P R i C M I O D B 
1 P R E M I O D B . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
35 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D B . . . . 


















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premio* da $600.... $ 60.000 
100 premio* de ¿ 3 0 0 . . . . $ 80.000 
100 premio* de $200.. t 30.000 
TBRMIHA.I.B8. 
999 premio* de $100, i o n . , . . . . . . . . . . . . . . $ 99.900 
999 premios da $100, i o n . . . . . . . . . „ . . » . 99.900 
8184 Prmniot, aacanaantoa .....$1.064.800 
NOTA.—Lo* billetea agraciado* con loa premio» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al qua suscriba. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y sellas deberán enviarse 
en nn sobre claramente esento, el cual ba da Barril 
para la reapuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras da cambio sa anidarán en sobra* orainarios. B l 
dinero contante por al Expreso, siendo loa castos poi 
ementa de la Bmpreta. Dirigirse á 
M. A. D A U P H I N . 
NewOrieang9 La*» 
6 bien i H . A. D A U P H I N . 
Washington, D, C . 
l i a s c a r t a » c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á » 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
D E r T T C l J Vi í ' t t lS ' 4m* ^ presencia de los Brea* 
HJSil' U AÍÍIIJQBJDI GeneraleB Baauregard y B a r -
Iv se hacen loa preparativos j ae celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrado» j 
buena té; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, j nadie puede saber qu« nimeroa •*& * sali-
pramlados. 
q«e el pagt. de loa premias 
eatá sarantuado por O V A ' 
T B O flASOOS N A O I O K A L k s D B N U E V A O B -
L B A N S , y que los billetes están firmados por elpraai» 
danta da una institución, cuyos derecho* son reoonoei» 
doa por loa lusgadoa Supremos de Juatida, por MB-
cuidado eoa las imitaeiones j «npnsM wrf* 
RECUERDESE 
siguí Wl ente, 
A L B U M I N O S O 
experimentado en los Hospitales, 
oontraDiarrea.Diseuteria 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s , D y s p e p s i a 
D R A T O de Q U I N I N A 
Sal y Pildoras, aprobados por la Academia 
de Hed'cina de Paris, contra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
GEMEVUlX.U.r.Baaux-Arts.PAaiSjFctai B O I L L 
solicita 
nu oii»do demano qud se» persona mayor j tenga 
qalen lo garantice en la ca le de Hornaza 6i, Imprenta 
14094 4 9 
8 T N S Ü J B T O D K R E C O N O C I D A P R O B I D A D 
í y con las mejores r-ferinoias deaea habar ut a 
ocupación ya en 1* chidad, ya en el campo • u que 
woupar8«i í omo adminihtra'io)-. nsayordomo, cobraoor, 
é t c : si fuere necesario uaiá fianza; Impondráu en la 
Administración de Loterías calle del Obispo, entre 
Bernaza y Bgido. 1408t 1-9 
DBS KA A C O M O D A R S E Ü N ' G E N E R A L C o -cinero y renostero; tiene qnien responda por sa 
(coudncta. San Rafael número 101. 
14085 4-9 
D" B S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M K -diana edad para criada de mano, manejar niños 6 
para aoompafiar á una aefiora en casa que sea do mo-
i alidad, tiene personas que abonen por su conducta. 
Habana 80. 14097 4-9 
I T T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
% J locarse de criado de mano en una buena casa de I 
comercio 6 particular, sabe bien su obligación y tiene 
quien responda por su conducta y moralidad; informo-
> ún San José 7. 14087 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA parda & media ó loche entera, sana y de buena 
.moralidad. Dirigirse Lealtad 81. 
14093 M) 
Barberos 
So solicita un oficial para todo eatar ó para sábados 
y domingos. Obispo esquina á Villegas barbería. 
14095 4 9 
S E S O L I C I T A N 
dos criados de mano blancos ó de color, con buena 
recomendóoión. Industrial'^ 
14021 4 8 
SU un D E S E A C O L O C A R A L E C H E fcNTERA a morena svna y lobtuna, te»ii"éfíí o quian respon-
dí por su conducta, darán razún Neptano 195. E n la 
misma sa desea saber el paradero de la morena Julia 
Consuegra y Fornié, su hija Martina OonoueKra, en 
Noptuno 195. 13963 4-7 
PA R A A T E N D E R A UN NIÑO D E T I E R N A edad se necesita una mucbachadel4 anos, de sa-
nas costumbres y moralidad, que no esté acostumbra-
da á la calle, ganando $12 B. y ropa limpia. Merced 
número 39. 13987 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de nlHos también para orlada de ma-
no, que sea blanca, en la botica del Cristo, Lampari-
lla 74 impondrán. 13985 4-7 
Se solicita 
una cocinera y una criada de mano para el servicio de 
una corta familia en la playa de Batabanó. Para el 
ajuste Campanario 69. 13986 4-7 
ÜN A C R I A N N E R A P E N I N S U L A R CO¿í abun-dante leche y de pocos metes de parida, desea 
una buena casa, tiene quien responda de su conducta 
y moralidad. Industria 115 impondidQ. 
140bt; 4-9 
Se solicita 
nna orlada 6 orlado, blancos, do mediana edad para 
corta familia. San Ignacio 52, E . A. Betancourt. 
14QW» 4-9 
Se solicita 
una manejadora blanca, con buenas referencias. Te-
íilsnte-Rey 12, esquina á Mercaderes. 
14038 4-9 
S E S O L I C I T A 
nun orlada de mano que tenga referencias. Calcada 
«:;) la Peina número 28, altos. 
2r086 4-9 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color de mediana f dad para criada de 
Piano, con muy buenas referencias. Calzada de la 
Reina número 88. 14081 4-9 
- r T N A P A R D A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
\ J en casa decente, para mauejudora 6 criada de 
mano; sneldo. treinta pesos y ropa limpia. Informa 
ván calle del Refugio númevo 2, lotra C. 
14083 4 » 
1 ^ E S K A COLOCÁHSK UN J O V E N P K N I N S U 
X^lar de criado ció mano, ó ppj» en una cisn par 
titular: es activo é .ntaligente y Uor.o p^raot/as que 
respondan de su oonducti. San Ignacio í jqulna 
ácosta, bodega, dar&n razón. 
Í4061 i-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado <io mano qae sepa su obligación, que 
traiga buenas referencias. OMipo 27 de l & 3. 
14090 4-9 
C1B S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
tQmano ilel y humilde, que entienda de costura y que 
i Rspondun personas do roapeto por ella, sin estas con-
oi í.Mios que no se presento Villegas 80 
14 032 4-9 
S E S O L I C I T A 
ana iarta. Villegas 105, para dormir tu su cas». 
\UU\7 4-9 
B A R B E R O S 
Sd suliolta un aprendiz, prefiriendo qa» sepa algo 
Malón " L a Oriza," Galisuo rúmeto 73. 
HO-iR 4-9 
j VOS SKÑOKAíl BLANCAS, M A D R E B H I J A 
ty^olloitan una oai-i do moralidad en que servir. L a 
madrei para acompañanta, eto , y la bija para coser, 
bordar 6 servir á lamsno. Son persouas mayores de 
edad, de reconocida honiadez y modesta? atplraolo-
Etei tíojpondon ó informan, Mercaderes u. 4S, altos. 
m m 4-9 
A m i s t a d e s q u i n a á R e i n a . 
Se alquila para 1? de diciembre esU casa alta. 
Consta de un portal á Amistad de ueinte y una varas 
de largo por cinco de ancho cerrado con persianas y 
vidrios de colores; sala y comedor con dos cuartos 
grandes á cada extremo; siete cuartos más seguidos 
con portal de cuatro varas de ancho al patio y siete 
balcones á Reina; gran saleta & lo largo con cuatro 
arcos con persianas & cada lado y otra con dos arcos 
seguida y despensa, otro cuarto grande en la azotea, 
cocina, letrina, agua y deaagUes y en la parte baja za-
guán para tres carruajes, patio, caballeriza, lavadero, 
cuartos para criadoi, letrina, agua y desagües á la 
cloaca. Paede verso de once ú tres toda y parcialmen-
te de ocho á diez de la mañana. E n la misma informan 
14115 10-10 
B N B E R N A Z A N " 1 (altos) 
se alquilan habitaciones á caballeroB soloe ó & matri-
monios sin hijos, entrada independiente, can asisten-
cia ó sin ella: es casa do un motrimonio sin familia. 
14137 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y para limpieza de casa 6 un muchacho 
con principios ae cocina, que presenten buenos infor-
mes. Sueldo $22 btes. Lagunas número 62. 
13993 4-7 
Aguacate 84 
Se alquilan dos habitaciones, baja y alta, entrada á 
todas horas, casa de mucho orden. 
14119 4-10 
M A N I F I E S T O 
D E 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O D E 40 A 45 años, honrado y trabajador, de portero ó cria-
do de mano, no teniendo inconveniente en ir al cam-
po, y teniendo personas que garanticen su buena con-
ducta: calzada de la Reina 149 informarán. 
13971 4-7 
AT E N C I O N A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . —Una señora francesa desea encontrar una fa-
milia para dar clases de su idioma y español; sabe 
bordar crochet y flores, ó sea para el gobierno de ca-
sa como ama de llaves; ya sea en la Habana ó ol cam-
po: impondrán calle de O'Rellly 84, 
18966 4-7 
un criado de mano 
13974 
S E S O L I C I T A 
B E R N A Z A número 70. 
4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano, blanca, acostumbrada á este servicio, 
y con personas que garanticen su comportamiento. 
Lamparilla esquina & Bernaza; entrada por Bernaza: 
ou los bajos dar&n razón 13973 4 7 
Se necesita 
un operarlo de torno y banco en la lamparería de A 
P. Ramírez. Amistad números 75 y 77. 
139fi5 10-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA V I U D A para oí servicio de mano, manejar un niño ó a-
compaflar á una ssüora s )la, tiene las mejores refe-
rencias de &u moralidad: callo de las Damss número 
28 iofcrmarán. 13948 4-7 
D E 8 E A C O L O C A R S E UNA MORKN1TA D E _ criada de mano, activa é inteligenta y ncoBlum-brada é este servicio, tiene personas que abonen su 
conducta: calle de Fernandina 53 informarán. 
138P2 i 7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N sular, sana y de moralidad de criandera á leche 
entera, teniendo personas que la garantlcea: calle de 
Peña-Pobre 17 informarín. 
13934 4-7 
57 COMPOSTEüA 67—ANTONIO L L U B E R E S —Tengo muy buenos orlados de mano, t»Eto 
blancos como de color, y hombres como mujeres, y lo 
mismo buenas manejadoras, cocineros y cocineras, y 
también buenas nodrizas: pidan y verán la verdad. 
Compórtela entre Obispo y Obrapfa. 
13957 4-7 
Oompestela 4 2 , altos. 
Un criado c'e mano de 14 á 16 años, que sea de toda 
formalidad, ó una mujer que se avenga hacer igual 
servicio: pmbos con recomendacinnes buenas. 
m i i 4-7 
B A R i m i O S . 
Se soliolla uno para otocarlo oetable, y otro para 
íóbadoH y domingos. Coiupojtola núraeru 149. 
14078 4-9 
S E SOLÍCITA 
una morena orlada de mauo, quo copa i!o«r en má-
quina, con recomendación, que doerm-» en ol acomodo: 
«neldo, quince pesos y n»]»* iltuoU Misión 43, entíe 
Saárez y Factoría. UOW 4-9 
ÜNA SEÑORITA D E C E N T E DA C L A S E S A domicilio de instrucción primaría y bordados; 
lambién se ofrece para coaw y «oitarpor figurines en 
casa particular ó taller ó como pamnta y ayudanta de 
un colegio. Do 10 de la mnBpua .nielante Amistad 
uámero 37. 14045 4-« 
_ SEÑORA I N G L E S A D E B U E N A F A -
' milla y esmerada educación, solicita colocación 
de institutriz en una familia. Para más pormenores, 
dirigirse al Consulado General Británico, Oficios 13, 
140Í3 6-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -nera, aseada y de moralidad, en una casa de cor-
ta fimllla ó nu niitrimonio solo: tiene quien responda 
do sa buen comportamiento: duerme en el acomodo; 
callo d« Villegas n. 96 informarán. 
139fi9 4-7 
A VISO—UN E X C E L E N T E C R I A D O D E mano desea prestar sus servicios á una familia respeta-
ble, lo mismo en cusa de comercio y canuroro de ho-
tel, padioudo prestar toda» las recomendaciones nece-
sariaf:da án razón O'Rsjilíy n 74 
13P51 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN G E N E R A L C O C I ñero á la española, f'an'eía y cr'olla: t ene per-
sonas que puelen reeponier de su conducta: Lampa-
rlll iE6 informarán. 13949 4 -7 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y de moralideddenea colocarae en casa parlioular 
Ó ostab^cimiento: Vüloícas n 61 irformarán. 
13>44 4-7 
t i ; 
ÜNA J O V E N B L A N C A Y D E M O R A L I D A D desea éneoatrar una casa para enseñar 'as pri-
meras letras á los nífios, coser ropa blanca sencilla y 
ajudar á la limpieza. Merced n. 9 informarán. 
14C05 4 8 
S E S O L I C I T A 
un elmidonador y repartidor da ropa que sepa sa obli-
uación y tenga quien lo garantice. O'Reil'y 54, csml-
Serta- 14013 4-8 
ÜN H O M B R E COMO D E 40 AÑOS D E E D A D desea encontrar colocación de portero ó sirviente 
da algún caballero, no tiene incotivenlentí< Ir al 
oumpo, puede dar buenos ioformes. impondrán calle 
de la Salud 150. 3402Ó 4-8 
AT E N C I O N A L O S MATRIMONIOS O SEÑO-tas de edad que quieran recojer para que los a-
«sompañe y ensenarla á trabajar á una niña de 10 años 
híé;fana de padre y madre. Dirigirse LsmparilU 35, 
oafó L a Cubana. 14027 4 8 
uu cortador, y ¡}& admiten tperaiiofl en la 
fábrica <ío calzado L a Prosperidad, Berna-
za núm. 58. 
1S964 4-7 
S E S O L I C I T A 
una mandadora de poca» prttensiones G orla BA en-
tre Fgldo y Znloetfs 1S997 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO lor da criada de msna; entiendo do costura y tiene 
personas qae respondan por BU conducta, 




Se solicita un bien oficial para el campo. Informa-
rán A guiar número 100, pelnquería. 
13980 4-7 
S E S O L I C I T A N 
dos orladas do mediana edad, tusa de color para orlada 
de mano y otra blanca para el cuidado v servicio de 
anaeeñora: informarán oalsulti, de Jeal i del Monte 
417 ó Salad n. 1«. 14! 26 4-8 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extraniero, de bastante inteligencia que sabe bien 
su obligación, ha ocupado las principales casas do esta 
capital, tiene quien responda ce su conducta y mora-
lidad. Obrapíal06 carpintería esquina á Bernaza. 
14051 *-8 
| T N A SEÑORA E X T R A N J E R A CON MUY 
\ J buenas recomendaciones, desea colocarse con 
una familia particular, de costurera: entiende de toda 
«slose do costura, corta y entalU por figurín ó capri-
cho: impondrán Inquisidor n, 21 entre Lus y Santa 
Clara. 1403^ 4 8 
AG U I A R NV 75.—NECESITO CONSTANTE mente para colocar toda ciato do orlados y criMlaa 
para el servido domódtico, blancas y de color, con 
célula y ref«leocía» ¡4004 4 8 
PARA SERENO P A R T I C U L A R 
se solicita un hombre que rauna condiciones y dé bue-
nas refárenolss Informan de 8 á 4, calle de Agniar n. 
108, botica. U9 81 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do mediana edad y do mucha formalidad 
para HmpUz» da la casa y acompañar á una señora 
sola ó matrimonio sin niños, Z al neta 71, bajos. 
13980 4-7 
fN J O V E N D E 23 AÑOS, con A L G U N A práo-
í tica desea colocarse de dependiente de fjrmaoia ó 
bien de esoribiente ó mayordomo do un ingenio, pues 
poseo una letra clara y correct*; tiene parsonaa que le 
rocomienden. Agaaoato 88, á todas horas 
13924 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criandera á leche entera; hace pocos 
días quo ha parido Informarán Amargara 39. 
H 13936 4-7 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de criandera á leche enter»; muy amable 
y limpia: de sus buenas condiciones y moralidad, im 
pondrán Zanja esquina á Infanta, bodega. 
14008 4- 8 
L A V A N D E R A , 
So solicita una general lavandera y uua persona 
une ayude á los quehaceroi de una casa: caüe de Luz 
número 31. 14007 4 8 
SE D E S E A C O L O C A R UNA .JOVEN P E N I N -sular para el servicio do mano ó para cosar: tiene 
persona que responda por ella. Villegas núm 110. 
14029 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora para un niño do meses y una criada 
de mano: también una muchacha de diez & qoince 
¡.non para el aseo de la oasa. 
14019 
rimas número 119. 
4 8 
j fTN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
I^J v trabajador, desea ca)Q,<narse en oasa particular ó 
-^-establecimiento: calle de Egldo n. 9 Informarán. 
• .14052 4-8 
v ^ B A B B E R O l 
He solicita un o Acial para^bad"*" 7 domingotií "Calle 
de Mercaderes número 37 .̂ 
140156 4 8 
SE SOLICITA 
una orlada de color para el servicio de mano do un 
matrimonio: callo de Obrapía n. 55, esquina á Com-
postela. 14055 4-8 
ÜNA P A R D A MUY F O R M A L D E S E A B N -contrar colocación para servir á la mano á un 
matrimonio ó corta familia 6 á una señora sola: sabe 
coser Á mano y en máquina. Virtudes, entre Blanco 
y águila, n. 50. 14000 4-8 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse da cocinera, sabo su oblilación y tlete 
qaien responda por ella; Informes Villegas 110. 
1400R 4-8 
S E S O L I C I T A 
una orlada do mano blanca ó de color, de mediana 
edad. San Rafael número 99. 
14030 4-8 
SE D E S E A UNA SEÑORA D E P E S O P A R A los quehaceres de una casa para un matrimonio, lo 
mismo blanca que de eoler ó sea una niña huérfaca 
ao 10 á 12 años. Impondrán Sitios 50. 
14011 4-8 
TR E S D E P E N D I E N T E S Q U E A C A B A N D E llegar de Vuelta-Abajo, desean oo'ocarso en hotel, 
restaurant, fonda, café ú otra ocupación; tienen per-
donas respetables de esta capital que respondan p< r 
tía honradez: informes Asruila 116, el encargado del 
solar Sr. Martín. K037 4-8 
DE S RA C O L O C A R S E U£í MATRIMONIO, SI puede ser en 1* misma cusa, la señora para crian-
dera y él para cocinero ó criado de mano, tienen per-
sonas que respondan por su conducta; informarán 
calle del Morro 84. 14033 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -nero; tiene buenas referencias: impondrán San 
Lázaro 31. 11046 4-8 
S E S O L I C I T A 
acomodar una joven de color para entretener un niño 
j ajudar á los quehaceres de una casa en Santo Suá-
zez 3i? Jesús del Monte. 140U 4 8 
H A C E N D A D O S . 
Un joven peninsular que por espacio do muchos 
•iñoH ba desempeñado la plaza de mayordomo y en-
fermero á entera satisfacción, ofrece sus servicios 
P^ra cualquier punto de la isla; tiene perdonas que 
abonen por su honradez y aptitud; paramás informes 
an Jesús Peregrino 70. 14042 8-8 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A G E N E R A L C o -cinera peninsular; cocina ú la inglesa, francesa y 
¿ispañola, es aseada y tiene personas que respondan 
de su conducta. Teniente-Bey 48. 
14024 4-8 
S E S O L I C I T A 
una orlada do roano, blanca, que sepa coser y cortar 
y en la misma se necesita un buen cocinero. O'Rdlly 
número 58. 14031 5-8 
B 4 K B ERO 
Se soliolta un oftoi.d callo 'lo la Habao». eutr^ Sol y 
Muralla. 14022 4-8 
S E S O L I C I T A 
mna manejadora de color do modiana edad f f&roiil, 
con recomendación, ha de ser cariñosa, sino reúno 
•satas ordlnlone» quo no ae presente Chacón ÍS. 
14028 4-8 
A L O S H A C E N D A D O S 
Sa ofreou un maquiulota mecánico práctico en apa-
ratos con reforonoias do donde Ua desempeñado dicha 
piaza. Escobar 32. 136se 9-1 
Oí 
SE D E S E A COMPRAR UNA M E S A D E B i -llar americana ó francosa, que osté en buen estado 
de uso. loformarán Bernaza 57. 
14129 4-^0 
Muebles, oro, plata vieja y alhajas 
8o compran pagando más que nadio. Neptano 41. 
á todas horas. 14091 » 9 
L A Zfl i lA:^ 
Obrapía 53, esquina á €0113 poste la. 
Compran mueb'e» y proedas er. todas cautidedes 
paganflo les más altos precios. 
J38[2 - 15-4írv _ 
T E COMPRÍNTÍBROS 
O b i s p o n ú m e r o 8 6 , l i b r e i í a . 
13766 _ _ ^ J 9 ± 
Ó E COMPRAN CASAS BÑ PACTO D E R E T i t O 
£56 en yanta real ó so coloca el dinero en garantía 
hlpotecatia da casas con muy poco interés hasta la 
cantidad do 191 mU-pesosoro en partidas, sin mas in-
tervención quo lo» interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería L a Física, ontrer Monte y Reina. 
13741 13-2 
San Miguel 62 
so compran muebles pagándolos muy bien. 
13551 16-28 
m m 11; 
P E R D I D A 
En la calle del Bitatillo número 6, se ha extraviado 
el miérooles, de dos 6 tres, una perrita fina que lleva 
una nnlsera, orejas cortadas, color obscuro; entiende 
por Mascota. Se lo gratific»™ gmerosamento, al quo 
la entregue en Mercaderes n 2. 14102 4-10 
EL D I A S E I S P O R L A T A R D E H A D E S A P A -recido de la íxpetdsduiía de Cuna esquina á Cfi-
clos un perro perdiguero, rsza Seter, color canelo, 
con una mancha blanca en el pescuezo, lleva unco-
llar rte cuero: el que lo entregue 6 dé razón de su pa-
radero, será gríilifiíado generosamente en dicha E x -
p e n d e d u r í a ^ 4-8 
P É R D D I D A 
Sa gratificará con media ouz% oro al qura entrtgae 
un bastón caSa de lodia, Cf=n una cabeza de perro de 
plata, que ss perdió del café "Europa" á la calle del 
Prado entre Neptuno y Virtudes. Hotel de Inglaterra 
en la carpeta. 14033 5-8 
DE UNA D E L A S E S T A N C I A S P R O X I M A S A Arroyo Apolo desapareció un caballo alazín ca-
reto amcrlcanc: la persona qne lo haya eTicontriido 
puede entregarlo Estrella 12 dondo so gratificar?. 
13955 4-7 
IBIil 
HOTEL M FRANCIA 
T E N I E N T E E E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para familias ó amigos que de-
son vivir jctitoa. Precios módicos. Almuerzos y co-
nrdaa en el Restaurant sin aumento de precio. 
Sorvlclo esmerado.—Podro Roig. 
lSif'9 16-28 O 
En cafa <!e familia ua alquilan tres habitacionss amceb ¡u-as cou balcón a la calis, a 18, S5 y 30 
pesos billetes, á hombros BOIOB Ó matrimonio sin hijos 
con entrada á todas horas. Limparilln, 63 esquina á 
Vilie-xaí 14193 4-iQ 
P A E A E S T A B L E C I M I E N T O . 
S" < lijolla ruroiiintut" baratp. lu bien shuad» casa 
Gal i n. ftf. E l duefu, da dooa á doa, O-Reilly 
Ss 68, fotografía. 14112 4» 10 
S E A L Q U I L A 
un local para poner vidriera do tabacos y cigarros, y 
se vende una gran nevera n? 1, americana, propia 
para restaurant; todo cóxr odo en precio. O'Reilly y 
Agular, café " E l Paraíso." 14104 4-10 
B A R A T A 
So alquila la etea San Lázaro 324, la llave en la 
bodega eol lado. Informarán á todas horas Salad 16. 
14125 4-10 
Se ceden tres habitaciones perfectamente amuebla-das en oasa de familia de probidad á dos caballeroB 
ó matrimonio sin hijos, con uso al bafio que tiene la 
casa: Si conviniese no habría dificultad da que comie-
sen solos ó en familia; cerca de los parques y pro-
clonas habitaciones y cou economía. Informarán Ad 
mimstración de Lotería-;: do la calle del Obispo entre 
Bernaza y Egldo. U083 8-9 
S E A L Q U I L A 
San Nicolás 115 entre Reina y Estrella, una magnífi-
ca sala, sola ó con un cuarto 
1*082 4 9 
C A N T I N E R O S . 
Por un precio módico te alquila sna hermosa ceci-
na con dos llaves de agua y habitación, Bernaza 70. 
14057 4-9 
S E A L Q U I L A 
la oasa da alto y bajo. Concordia n. 39, entre San Ni-
colás y Maxirique: tiene todo el servicio necesario 
arriba y abajo para poder vivirla dos familias *i so 
quiere 14073 4-9 
O V O L U C I O N 
A l á P A I S : 
La Revolución no puede engañarse á sí misma> 
Siñ-sM-ñóh, guerrero chino. 
(Nació 32,792 y í 7,890 antea de nuestra era ) 
Desairada pretenalóu sería de nuestra parte el soñar siquiera con ofender el prover-
bial buen sentido de nuestros patroolnaaores y del culto público de la Gran Antilla, di-
rigiéndoles falsas promesas ó hiperbólicos ofrecimientos. No somos capaces de semejante 
abeiración, so pena de engañarnos á nosotros mismos, tratándose de los habitantes de 
esta tierra que, depreciados los azúcares y aumentadas las cargas públicas saben, al me-
ditar sobre sus verdaderos intereses, poner los puntos sobre las íes, y las tildes oportunas 
sobre loa que incautamente pretendan embaucarlos. 
" L a ropa interior y de vestir,—decía Fenelón al amor de la lambre de una velad» 
" de invierno,—ha de ser sobre tedo duradera, bien cortada y el color de la tela al gusto 
" del con£umidor; porque el vestido es el índice de la persona; por el traje se infiere 
" cuánto vale, por máa que se diga lo contrario en este época de sampillaerostadón, inte-
" lectual" Y el filósofo tenía razón, tanta, que inspirados en tan sanos y robustos prin-
cipios, ofrecemos cuánto pueda apetecersa en nuestro ramo; cuánto hay de nuevo, ele-
gante, da duradero y de realmente económico, á precios tan proporcionales, que necesa-
rio es hallarles explicación en ol hecho [trascendental y saludable para el público de 
quo nos surtimos al contado, lo cual nos proporciona grandes descuentos, y por eude la 
gran comodidad y conveniencia nuestra de atraernos cada día innúmeros parroquianos 
que comprenden sus intereses y nos honran con au finura, au gallardía y buena paga 
Económicamente no tenemos rivales, por el solo hecho de que estamos tan d^atantei 
de sostener altos precios como de rebajarlos á lo ínfimo; porque lo más barato en absoluto, 
respecto de la ropa, os la fuente eterna de loa remiendos, de los zurcidos y ce los disgua 
toe y desairea que acarrean esas deacompagiDaciones de naestra exterioridad. 
Nuestro surtido, ahora para el Invierno, como lo será oportunamente para el verano, 
es variado, completo, inagotable, como la actividad y o' deseo de complacer á todos y de 
hacerse inmortal por sus servicios que abriga en las fibras y válvulas de aus entrañas. 
l i J L R E V O L U C I O N 
Q a l i a n o n ú m e r o 7 0 , esqmina á S a n M i g u e l . 
C . . . . 4-10 
S E A L Q U I L A N 
loa bariaogoíi altos de la casa Lagunas n. 115, esquina 
á Bslasooafn: otra hermosa casa en Jesús del Monto, 
Pamplona n. 1. loformee: Bernaza, agencia de mn-
dadas " E l Vapor." 14064 4-9 
Se alquila en módico precio la bonita casa, Troca-dero número 59, con sala, tns cuartos bajos, tros 
altos, suelos do marmol, bailo, ducha y toda clase de 
oomodidadee: Informarán Ce cnco á cuatro en la Ca-
pitanía General, y á las demás Loras del dfa en el 
"Hotel Militar," el capitán Perúl. 
14028 4 8 
Ojo á la comodidad. 
ÜÍ irada Re.4 (ie Puentes Grande*.—üua grim casa 
á la amoricana ds alto y bajo, extensa para dos fami-
lias, ronjardía, baona cochera y tu veija do hierro á 
1* crdíada, acabada de pintur y roedificar de?puéfl del 
ciclón, por una oiiza oí o, á propósito para U tempe-
ratura que se deaee por su constrteción, en el n. 92 
?8tá la llave y para más informes en la calzada de Jo-
B<¡S del Moute u SO esqnina d Alejandro Itmírez. 
1S999 5 8 
Se alquilan loa hormoa ŝ altos ds 1» casa Infanta número 60, frente á la nuera Plaea de Toros, con 
elote grandes habitaciones, un gr^n local para diados 
ea los bajos, tiene gas, eepacloeo patio y demás como-
dldadet: la llave v ajas'e, Sol núm. 24 Se dará muy 
barata 14015 4-8 
8 e alquila 
lu casa Salad u. 68: en el 66 está la llavo, y tu due-Ro 
que Informará á todas horas. 
14036 4-8 
So alquila la casa Han Mtgual uúmero 43y casi esqui-na á GrrtHimo, punto céntrico, de alto y bajo con 
oomodldade» para una regula^ familia. L v'Uava en el 
üafé esquina a Giliano y para infcii-mcs Oetnall. 
HC09 4-8 
A $8 E0 oro á hombrei solos cuartos altos, aluna-bradoa y eervidos cou gimnasio y baños gratis; 
Compostola 113, entre Sol y 
4 8 
'a«oa  
en rada á todas liaras, 
Muralla. U013 
En 21 pesos / 20 centavos oro en familia en la oa«a Aguila número 115, entre San Eáf«el y San Joié 
so a'qTHan tres hermosas y f.escas habitaciones altas 
coa Í gu». excusado y entrada á tedas horas. 
13952 4-7 
Se ftlquüa la casa c^lo rto la Indíí«aria 148, entre San José y Barce'one; la llavro eet » en la calle de 
S»n Bafael etqultm á Indiutria, sombrerería de Jun-
quera ó informan en la calle de Villegas 59, de 7 á 11 
de la msBans y da 3 á 7 d^ la lardo. 
1S958 4-7 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones altes y bajas en cesa de familia con asís-
teniia 6 ñ n ella Sd cambian leferenciae, PJ ado 56. 
18998 4-7 
rado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos proeles 
en la mfcma dirán razón. 
13989 5-7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, espaclocas, muy ventiladas y con vista á dos calles: tienen muy 
cómod 5 eetvlcio de agua, cocina, letrina y azotea con 
cunrto y agua para baño. Tejadillo 40, casa de zaguán 
acabada do pintnr. 13995 4-7 
Obrapía 68, altos, 
so alquila calü y gabinete omoebiados, son muy ffes-
cos, tienen 4 balcones y con da esquina, en el entre-
«uelo otros dos rin muebles y en la mima situación. 
No es «r.si de huéspedes. 13995 4-7 
En casa tranquila y de moralidad m alquila á per • sonas que también lo sean y sin niños, cuartos á 
10, 12 y 15 pssos billetes; eatán á dos cuadras de loa 
teatros y parques. Obrapía n. 102, entre Bernaza y 
Vülegaü. 13950 4-7 
B E A L Q U I L A N 
un hermoso caarto j ua z iguán; callo da la Concor-
dia número 5, entre Aguila y Amistad. 
13954 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los magu'fícoa altos San Nicolás esquina á Lagunas, 
coo ocho habitacieae?, en tres v media onza*. 
m«¡2 10-7 
S E A L Q U I L A 
la oasa Eaipeiirftdc 53, can sala, saleta, safuán, cin-
co cnartos, patio, azatsa, agua de Vento y demás co-
modididea: ©n el 57 está la Ihvva y Amarc^ira 57 im-
pondrán. 13978 4-7 
O e alquilan hiepy teratas unas hermosas habitacienea 
KjIventilEdis y con ventana» á la ca'le, para matrime-
nio ó señoras, cou tod^,asistencia, ea casa de corta 
faml'-ia y cerca dd los Wuri.8 y pageos: ImpondráM 
Compoetela 117. En la mima so üo'̂ icUa un Joven de 
buena condaota para la ilmplez t de la casa. 
13979 4-7 
O e alquilan ios hermosos y veotilados altos con en-
^trésnelos y zaguán, acabados de pintar, en la calle 
del Trocadero n. 68 esquina á Gaiimo. Informarán 
calle Ancha del Norte eequina á Campanario, alma-
cén. 188"7 8 6 
H o t e l C e n t r a l . 
E n esta bien situada oasa te alquila en precio mó-
dico un espléndido piso bajo, con coatro onarksa, sue-
los de mármol, gtau baño; propia para un matrimonio 
solo ó con corta familia. Tiene portería. Virtudes 2, 
A 13909 8-4 
Inquisidor 2 5 
sa alquilan unos entresuelos kdeoendlonten: Atusr-
g.ira 31, de 12 á 4 impondrán Güell 
13799 8-4 
Vi í D d D o . — S e alquila la casa n. 6/ calle Novena del Vedado Beane todas lasücomodidades apete-
eibles para una numerosa familia por sa inmejorable 
situación y compartimiento. Informarán Kan Igaacio 
n. 56. altos. 13830 3C-4 
Bernaza 60. 
Hermosas y ventiladas habitaciones con asistencia ó 
sin ella, 13734 8-3 
de Fincas y EsíaWecimicBtos. 
S E V E N D E 
en menos de la mitad de su verdadero precio, Ja sede-
ría que está en la calta de Jesús María, esquina á Ha-
bana, n. 63. propia para uno que tenga poco capital. 
Impondrán en la misma, á todas horas. 
14103 4 10 
J e s ú s del Monte 
Se vende una cesa en la calla de Arsngo n. 8, de 
porta1, sala, comedor, 3 cuartot1, de tejas y tablas en 
$100 oro reconociendo $300 oro censo redimible. Ani-
mas n. 40, 14116 4-10 
PE O X I M A A L A C A P I T A L , L I B R E D E G R A -vamen se venda una estancia de una y media ca-
balleiíes: infoimarási O'Reilly 24. 
1406S 6 9 
R A N N E G O C I O —POR M I L P E S O S ORO 
'se vendo ó cambia por otra en la Habana, la casa-
quinta Meireles núm. 37, CalsbHzar, con sala, saleta, 
portal, 7 cuartos, cochera, cabtlloiriz», despens?, la-
vadero, pnz», patio con fratases y na terreno al fondo 
cercado co- frutales de tadae clanes propio para cul-
tivo: en la mlsm», ó en esta Montu 268 ó Dragones 29. 
14070 4-9 
Café. 
Se vonde uno en buen punto, y también nn entabla-
cimiento de víveres finos. Informarán Obispo n. 30, 
Ceatro de negocios. 140S9 4 8 
SE VENDE 
!a ca»a G^ori* núm, 176. 
tndas horas. 
Informarán Lealtad n. 35, á 
14C3> 4-8 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L AGÜILA n. 295, compue&ta de sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, execsa-^o; patio, piso do florimbó, azotea y de-
más comedid :d9tt, sa da en $2,000 oro libres para el 
vendedor, está libre da gravámen, su dueño Industria 
20, la llavo en la bodega del frente. 
14034 4 8 
PO T R E R O — S E V E N D E UWO D E 22* (JABA-llaríaa, cercado de piedra, buen pasto, palmares, 
fabr.oas, aguadas fértiles, batey excelente para el cul-
tivo del tabaco E n $12,000 oro con contado y plazo, 
se admUe una casa en esta ciudad como precio Cen-
trado Negocios Obispo 80. H0Í0 4-8 
El e n $2,000; en Gloria, barrio del Arsenal, en $1,500; 
otra en Escobar en $1,000; la casita Marqués Gonzá-
lez en $l,Cf0; en San Isidro, una $2,500; estas todas 
en ore: y otras vana» por diversos pftntos, de 1500 
hasta 84 000 billa!ea. Impondrán Angclfes n. 64 
14019 4 8 
SE T R A S P A S A O S E V E N D E , por no poderlo atender debidamoate su dueño; nn Colegio de 1? y 
9.? Enseñai.'Z*, «.crsditado y en magníficas condicionas 
para uno que quiera empez&r átrabajar. Seda muy es 
proporción. Informarán en 1» librería de Vnldepares, 
Muralla 61, ó «a el número 64, librería de Alarola. 
13978 8-7 
QUINA e o s 
L a casa que máa variedad de máquinas puede OÍIVOÍT &i 
público y la que más b&xato vende, e- la situada eu O 'ü t i ly 
n 74, agencia ue las populara máqu i sa s D O M E S T I C y SIN-
G E R NAUMANN-
Seguros de no equlvocarnoñ al decir qne eon eetae Iss ur.á 
quinas más eeonórDicas per BU duración, rogamos a público se 
sirva examinarlas deteni amante iji-tic- de comprar otm< 
Especialidad en accesorioa para toda olass d» máqu inas de 
coser. 
Máquinas de pió N U E V A S , á $35 B j B 
Se componen 
mo nuevas. 
— GONZALEZ & 





i L B V B H T B M C I Ü I M P O H T A H T 3 E L | 
u\ Habiendo sido falsificado nuestro BALSAMO T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, m 
LN advertimos al público que no respondemos de los resultados del BALSAMO T U R C O , á no ser que ru 
ffc Heve el sello de la marca registrada: igual advertencia so extienda al AGUA D E P B R S I A — R O B ru 
rCj D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L CUBANO y V I N O D E P A P A T I N A m 
&j CON G L I C E U I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. m 
m Cn 1653 1-N W 
de 
a l H H A T I C O 
Preparada con las hojas del M á t i c o del P e r ú , tan populares paraj 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputac ión univevsal, siendo lo sola i n ó c u a p o r n o contener j 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o e n P a r i s : G R I M A U L T y Cla 
8, M u é V i v i e n n e , 8 
Cada frasco l leva l a M a r c a de F á b r i c a , l a F i r m a y el Sello de GRIMAÜLT y Cia. 
D B V B K T T A 
Fcrios filtros-prensas, perfeccionados para la fil-
traoiín j agotsmlenio de la cachazas. 
Fil tro» prensas gigantes. Estos filtro-prensas 
cuyos cuadros tiene un metro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triple, hacen ol trabajo de tres 
filtros comuneB con f ran economía de personal. 
Z7»» sistema de bombat verticales para el servicio 
délos filtros prenssa. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 heotó-
litros. 
Centrifugas Weinrich para ol blanqueamiento del 
azúcar.—J B. Supervlello. San Ignacio 82. Aparta-
do 186. 1W28 81-10 Ot 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
ltí300IOírAt.Kíl aiBBRO POBJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
£in venta por AMAT r L A G U A R D I A , oomoí-
olantes é ImporíádorOo de toda claso de maqtünería,. 
efeotaa do aRrícaltara y terroteríc. 
Ctz'tess 6 3 , awartada 3 - * © . — H a b a a a . 
n 1645 O 
S S V E N D E N 
dos calderes ds do» fiuses en buen estado y completas 
propias para Ingenios. Impondrán Obrapía 86, altoa. 
1S812 26-4Nv 
A M A T Y" L A « X J A R D I A 
Ua<a«Mr«<itó-.i<5s i.Ciportadores d* toda olass da m&qui-
aana, barri l^ íonomotoraa, carrea, nftíotoi do «,fpA-
efúíimi» y farret<;rfft. 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clase* 
Cttfea (33, apas t ado 34 .6 .—ECabaria . 
O 16 id 2fi-38 O 
P E L L E T I E R I N A 
Laureado p o r e l I n s t i t u t o de Francia . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
OONTBA LA 
T É N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e la F i r m a de G. T A N R E T 
PARIS, Farmaoia TANRET, 14, calía d'Aiger. 
Depositarlo en la Habana : JOSÉ SARRA. 
EXP0SITI0N .UNIVSLLE1878 
Médail le d ' O r CroiideChevalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
l iBM Mes F Bel 
F A K A MBBA. 
E N CUARTEROLAS 
Libre de toda adul teración y de alcohol. 
De venUs O w b a n? 9 8 . 
C n. Ififití iia0-3 -ÍSO-S N 
Leobe de vaca snperior acabada do ordeñar s» re-
mita á domicilio en botellas de cmtai lacradas que ga-
rantizan sn pureza, al precio de 30 cts. B[B bot&lla y 
40 cts. litro. Las madres puede" abonv.rse crianderas 
y les enfermos encontrarán un verdadero alimer.to hu-
tritivo y de fácil digestión. Los pciidoa so bar6n en la 
eastrería O-Reüly 72 6 psnadarí* do Luz, Oficios 94 
eaqukta á A.costa 139 !1 '5- BN 
D I N A 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recüinendamos este producto, 
que las Celebridades medicales consideran, norsU 
principio de Quina, comoel REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LAGTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo < \ 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
PARÍS 13 , rué d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Dólicarios y Peluqueros de ambas Américas. 
Pcpultre» M FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, an dondt 
Mífis cvtorlzaefot por %i Consejo do iHg¡ir,j 
BKedloaolOB Uo^w^aU^a y Sis». 
^ oonstltayento, per; 
solo, con poco gasto y proüta cui 
Expele prontamente los iium •>•< la 
iDUls, flemas viciadas que causan j 
entretienen las enfermedades, pun 
flea la sangre y preserva da reto 
dencla. 
& ARADOS, dosados según la edad, tot 
Tlnlendo «obro todo en las Safer; 
dades C r ó n i c a s . 
^extracto oonoentx-Kdo -
medica nqntdo*, pudieudu reeu 
zarlos en las personas á quieao,a té-1 
pujfnan los pureratlvos líquidos. 
Son soberanos contra el J L a m a , 
C a t a r r o , G o t a , M e v t n t a t í s t n o , ] 
T u t n o r e i , U l c e r a » , P é v t l i t l a del 
ape t i to , C a l e n t u r a s , Congen* 
t i o n a s , B n f e r m e d a d e a ú c l M i * 
gat io , ¡Btnneinem, H u b i e u n é l e e , I 
¡ S i l a d c r í t i c a , etc. 
todo producto que no lleve las señas d« u 
FcU COTTIN,yerB8áileRoy 
Rae de Seine, E»S, 
Birteno nr TODAS LAB JAUMACLIS, 
e Droguería y M m , 
D E G R i l i m y S»T Y © i a , FARMACÉUTICOS E N P A R I S 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de ia falta 
de jugo gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. El 
E l i x i r de Pepsina de Grimault y Gia, deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , 
Las N a u s e a s y ¡as A c e t i i a s , 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , 
Los V ó m i t o s , ] Los G a l a m b r e s ds E s t ó m a g o , 
La D i a r r e a , Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s . 
La J a q u e c a , \ Las E n f e r m e d a d e s de¡ h í g a d o . 
Combate los v ó m i t o s de las mujeres encinta y tonifica á los ancianos 
Y á los convalecientes .— Cada frasco lleva la fírmayeltimbre azul de garantía deQRIMAULTyC1'-
LIM i. i». V V J . I l U J M i e i l M 
E a indispensable digerir los 
S k l i m m i t o ¿ 9 y si ei estómüigo no 
segrega el jugo gástrico de la 
calida ti ó i m la cantidad nece-
saria, la d íges i ióa se verifica 
con dificultad. Los agentes 
principales de la digest ión es-
tcmsííical son h i PEPSINA yin DIAS-
TAS^, que son precisHmente los 
que fornuan la bas© del 
VIHO DIGESTIVO 
DEL DR GONZALEZ. 
Cuando la comida no sienta 
bien, ó hay repugnancia por ios 
alime^top, 6 «uandoéíitoa pro-
ducen v;ómltc»s 6 diarreas, ó se 
ex|KTÍm€5ntim acedías, dolares 
en el epigastrio, dige^tióri len 
ta» pesadez de caboaís, eructas 
ágrlos 6 quemantes etc , el VIK0 
DiaESTIVO D8 PEPSINA y DIASTASA 
del Dr González, mejora pucu-
tamente, tomado encima de 
las comidas á la dósis de una 6 
dos cueliaradas. 
E l VINO D i a E S T I V O DE P E P S I N A 
Y D I A S T A S A del Dr. González, 
s e vende á 
r 
D 
» <aS ^ ^ P . S S y 
Todas las enfermedades del e^ibmagro . in tes t inos , que tienen 
por síntomas las hinchazones dei vientre, :. • ccediai aei es tómago , los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaóiqnes, los ¿ á n ü c ^ - y iás diarreas, los vómitos de 
los n iños y de las mugeres embarazada i-, se curan rápida mente con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO D E ROVER 
VENTA POP MAYOR : R O V E R , FMma", callí Suot-Mutin, 225, en Parí», y en todas Farmacias. 
PHH— ü e u ó s i t a r i o e n l a ^ ia - toaxia ; J 0 3 3 3 S - A . I ? . K , A „ 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
JARABE « « ^ « r a o BR|ANT 
P A R I S , Farmacia B R I A N T , 150, calle de Rivoli, P A R I S 
Los médicos mas célebres de París recomiendan desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable g cuya eficacia es la mas segura contra la (Jrlppe, 
los Resfriados, los Catarros, ole—Este Jarabe no fermenta nunca. á 
, Exijaso el prospecto redactado en nuevo lenguas y la firma muy en claro del inventor X 
Lpepósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y i 
bilsamlca que desarrolla mucho [ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«( /* única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
v\\GADgf 
D I P L O M A D E H O I V O R 
B L A N C O , R U B I O 
Y FERRUGINOSO^ 
DIP0S1T0 general ea PARIS 
21, roa da Faab'-fflontmartro, 21 
r, ;Jaceutlco do 1" ^CO^JX* 
f7 '<» legión de Honor.''. * IA^* 
^^ia-Rml Orden¿tW* 
oaDBSJLDo roa TOSAS LAO 
Oele'brl&ad.es Módicas | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
I M á i i v m i l k DE A U g i U G E I R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio 2,000 trancos 
•BBSBBnnEaEBRaimHBnr' 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la Academia, de S S á d l c i n a do S'arls é incertado en la Colección 
o/lcíal de las Sécelas legales, por decreto ministorial de 10 de marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una eflcacidad -perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronqu i t i s , Catarros, Romadisos, Tos é I r r i t a c i o n e s de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la Pasta de Aubergier, uma gran fama. » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profojor de la Facaltad do Médidna de París.) 
Venta por mayor: c o m A S . y ca, 2 8 , r a e s t - C l a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
Depósito en^Paris, 8, rué Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
3ZI&SBBBBBB3BBBSSBEBBD 
SK V E N D E , S I S I N T E U V E N C I O N D B T E R -oera pereon-, URa casa de altos y o&joa, de eólida y 
moderna oomstríiceidii, ñtuada ea punto bueno de esta 
ciudad. Ocupa !os t ajoa an antiguo y acreditado ea-
tableoimisnto hase iKioía ttOas; titne ¡ liimadeggaa 
que surte toda la oasa, Incluso los altoe; desaguas & la 
cloaca; cañeiíjis da gas en toda la casa, ga»a de al-
quiler nsersus-l ¡locí? owzí.s OTO, lit gafado veinte: ae 
da por menos de }«B dos terceras partes de su costo. 
Se trata con el daefio Itformarán Villegas núm. 89, 
muebiertt. 14001 H - 8 N 
FA K M A C I A , — t O R NO P O D E R L A . ATEJÍUER BU duê íf», fe vende ó arrienda uua situada en muy 
buen hamo de esta capital, propia para una persona 
qua quiera trabf j i r : tiene muy pocos gastos y ias ven-
tas son muy hueras: inf jimarán Sol 12, altos. 
; 13.98? 4-7 
F O T E E K O . . 
Se v^ude un potrera de seis caballetías en la ca-za-
da, á una legua da Artemisa con f ibricas, aguadas, 
pozo, lagaña, p-slmar, arboleda, cercado. Centro de 
Negocios, ObiacoSQ. 13984 4 7 
S © vende 
!a hsM-mofiü cssicalz da d«l Cerro 564 con 14 cuartos 
machoj árboles frutales y un gran baño da fgua co-
rriente. Imponen Rosa 13, Cerro 6 Mercaderes 22— 
Vjoa. 1^93! 10 7 
M U E B L E S 
Sarsíilizftn todos los qua oontioue'a casa Lealtad n. 
48, hay e=oaparit4s de corona y lanas, de uno y dos 
cordones de perla , forma á la emerlcana, esoba é 
imitación á ualissndra. jaegosde sala lisos, escultados 
y de doble ó /slo, ap£«raaore8, jarreros, mesas correde-
ras y de ala, lavabos, tocadores, palanganeros, sillas 
y elllones Viene, amarillos y do caoba, un bufite casi 
nuevo, lámparas de cristal 3 luces flnur, alfombras y 
cuadros para sa'a y cemedrr y otros rcnebles: todos 
ellos á precios mu» barates 11] 01 4-10 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, compeaen y visten: se recibe 
de Francia pafios, bolas, vapores y todo lo que con-
olerae á billares. BerntziSS, tornetía de Joté For-
tfí'*; via'endo por MuraVa, la 2* ámauo derecha. 
14039 2S-Í0N 
E N P R O P O R C I O N 
so venden jnntas 6 separadas Lealta l H8, \'\ vivaba 
dueñ *, Estrella If 3 y 1U, la primera gat:a $18 ero y 
la seganda $48 bles; Egldo 71 y 73'ia primera gana 
$76bteB. y la ot̂ a $Í0 b es. Detallas ObiBpo 30 na 12 
á4 . 13983 1-7 
SE 6K VttNDtü MUY B A R A T O UJM P O T R K R U D E es y mtdia coíbailerfas de tierra, cerca de la ca -
rlt&l, término municipal de Santiago de les Vegas. 
Calle da San Isidro número 32, 6 en O-ü&pabacoa, 
plazuala de Santo Domingo número 1. impondrán. 
1S9Í5 4-7 
S E V E N D E 
la casa Cuba 32. en la calle da Sin Rafael n0 46 im-
pondránde 12 á 3 1362i. 8-4 
AVISO I M P O R T A N T E — P O R T E N K R Q U E ausentarse sa dueño para la Península, se vende 
el establecimiento de ropa, sombrerería y peletería, 
situado en Puentes Grandes, calzada Real n. 65. 
137*8 15-2N 
|^)satta, de 7 cuartas, 6 años de edad; fombi^a hay 
otras ds iguales condiciones y un caballito de 15 me-
ses propio para uo niño; tambián se vendo la agencia 
de mudadas el 29 Navio. Do todo icformarán en la 
mismii, Lamparilla 88. 13823 6-6 
SE V E N D E N 
baratos un milord de poco uso, una duquesa retocada, 
un tronco y un escaparate de arreos. Aguila 119 entre 
San Rafael y San José. 
14128 410 
AVISO-
Se venden dos ómnibus (vulgo guaguas) de d'ez y 
seis asientos interiores, juego y hechura á la america-
na, única en su clase, tiene escalentas paia los costa-
dos para colocar equipajes, asi como bancos en el te-
cho, solamente t eñe tres meses de uso, es propia 
para el campo. 
También se vende otra con el mismo t empo de uso 
pero más chica, pues solo ea de diez asientos interio-
les. Se venden juntas 6 sepiiadas. E n Aramburues-
quina á San José impondrá!. 
14074 4 9 
SE V E N D E 
una ekg!*,»te dnquesa casi naova, marca Courtillier 
por la mi-ad í e su valor, en U m'sma ea vende un 
faetón Pjí'ic!p3 Alberto. Aguila 88. 
1394»* 4-7 
¡¡Baratísimo!! 
Un massifico vig-s-vis milord; ge garantiza quo no 
tiene comején. Manrique u. 116 entre Salud y Dra-
gones 139'-8 4-7 
CU A T R O D U Q U E S A S , UNA N U E V A Y T E E S usadas. 2 milorea, uno nu&vo y otro usado, 2 oou-
pés, uno chico y otro de 4 asientos, un faetón de cua-
tro asientos, fuelle corrido, nn arreo para pareja con 
hevillsja dorado. 
Se vende barato y se toman en cambio otros ca-
rruajes. 
S A L U D IST. 1 7 . 
13914 5-6 
Duquesa nueva sin estrenar. 
Se vaude en la calla del Morro número 9, malceiía: 
se puede ver á todas hc>ras 
18849 8-P 
SE V E N D A N O CAMBIAN POR OTROS C O -ebea un elegante vis-a-vk de los de 2fiielle8, de 
los más chiaos: una duquesa de laa más bonitas, re-
mcñtada de nuevo; otra da medio uso; una jardinera 
l arata, na fiet.-.n de 4 asisntnSi propio para ufta per-
eona de gusta y UQ faetón Príndpa Alberto, todos de 
la marca de 'curtlller, Aguila 81, 
IS829 15 -4 nb 
SE V E N D E 
MU faetáa fííííieés casi nuevo, una uiuntuía da atftora, 
arjeoa «a voitae.?, > una limon'-ía uneva. Aguila 37 de 
8 fijg da la mañasA. 13749 30-3 
M U E B L E S D E L U J O 
Se vendo un gran maebbjs da sala, francés, nuevo, 
do palo santo macizo y de ultima moda y otros mua 
bles más. Pueden vetso Concordia SS 
14072 4 9 
C i'nas de hivrro, cameras, etn bastidor de alam-
bre $20; j rrer s p(;^i<na«, $6; mesas de ñocha 
o»n mármol, $'; » 1 cneu de extensión, vara vinjes, $5; 
si. eans do c^nederj", de 6 tablas, $'5; aparadores de 
tras míimole-' con eipejos, $24; lavab s, á $12; camas 
de bronce í amíraa, nueTas, imperiales, de coroca y ¿e 
canez», por ia décima patt"» de su valor; escaparates á 
$15 y loo de doble perli 4535, son de caobs; s señor. 
Cam&« <íeh err.>, paraniño?, con bastidores metálicos, 
baraííjimas. Tolos los muebles que hay en etía casa 
sa venden al pracio de cesto, por retirarsa á la vida 
privada 
LOS BOBOS 
D E L A 
PRINCIPE ALFONSO 
14090 niquelada;;, dorados y bron-
ceadas, de elegantes formas 
y globos da colores, tan de 
muda hoy. A. P. Ramírez, 
Amistad 75 y 77, las vande muy baratas; compárense 
sus pree-os, y vitíesso el establecimiento. 
13S69 10 7 
Un Pleyel 
cuarto do cola, elegante y chico, de exoelanteo voces, 
de muy poco uso y ein comején; sa dará baratísimo 
por ausentarse cu dueño: Oaüano 54 ts'pica á Nep-
tuiiO 14048 4-8 
O JO.—POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N ios bu ñas máquinas de coter, usa americana y otra favorita da familia, á 15 pesos billetes osdauna: 
ambas lixtas para usarlas. Corrales número 32. 
14016 4-8 
E N 6 ONZáS ORO. 
Sa ver da un piano de Ercrd, sin ficmejéi. Cora-
zaon. 35. 14017 4 8 
PIANO 
Por no necesit&rse se vende uno do magníflías vo-
cea en muy buen eítado. Calzada do San Lázaro 286. 
140i7 4 8 
V I U D A B E N E M E S I O P . E R B Z 
Csz-re» a p a r t a d o n. 6 1 9 . 
B B H M A Z Ü 3 9 X 4 1 . 
Surtido general de muebles del país y dei i x'.rsnje-
ro al alcance de todas las foitauas y P R E C I O S B A -
R A T O S 
T A L L E R . 
Tiene la casa montado un taller donde con la ma-
yor perfección y al gusto de las personas ee hacen 
magnífi jos juf gis de sala, cuarto y comedor y cnal-
quior otro u.uaola que so desee, en la seguridad da de-
jar complacido, y lo que es más, oí precio sumamente 
mólico. G n . 1690 10-6 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Curtiss. 
AMISTAD 90, ESQUINA A 8AN JOSE. 
En «ste acreditada establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los íiimoxo* pia-
nos de Pleye), con cuerdas doradas contra la humedad 
y también píanos hermosos do Gavsau, etc., que se 
renden sumamente módicos, arreglados á Io>s precios. 
Hay un gr>in curtido de pianos usívdoa, garanticadoa, 
al alcance de todí-.a las fortunas. Sv compran, cam-
bian, alquilan y eompontín piüno» da todas clases. 
129V>0 27 -14 O 
Billar. 
Se vsaden dus meras d« billi r délas buema, nca 
•!« pHmtira s otre > e segunda wn toda Buh vbi!ir.aoión 
y «a buen estttdu ó se alquil t un loes l para uní: O'Rai-
Uy esquina á Oulu, caté dí»,a razóc 
13708 ' 
B X i P O M O 
Y BE P R E P A R A E N L A 
BOTICA de "SAN JOSÉ" 
- a l i e de A g n i a r 1 0 6 , 
156 IJ) 
INFALI61 C O N T R A B l ' l á R l B O . 
T R O P I O A l , . 
CIERTA DE 108 GALIOS. 
de los 
( ¿ Q u é es eso? Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
• de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n lo -ha^ec-ho? 
f Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
„ ¿ D ó n d e se vende? 
I En P A R I S , en casa de E D . PINAUD • 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la I s l a de Cuba. 
«MBTBCBrWBB 
1S227 alt 1*6-210 
m i DiPfisiTo DÍ m m 
d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , 
y l i e r r a m l e n t a s p a r a z a p a t e r o s , t a l a 
b a r t e r o s y c u r t i a o r e s . 
0&lle de O'Reiilv n 68, Habana. 
14003 g-g 
á i l i i 
§30 IRAS ̂  
t ^ O S - V ® C L , É P I ¥ ~ S B v a d e e n todaseá^ 
1—3 jfik* S-J 
ínlemeflafles Secretas 
rec ientes y ant iguosj son 
curados en a lgunos d ias , en 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i -
sanas , sin cansar ni molestar 
ios ó rganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n d e 
DEL DOCTOR FOlMIiü 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etiqubta, la signatura: Hm/a, ffómMU^, 
'Paris, 8 8 , P l a c e tía i a . i JSladeleine 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior & todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1834 
por ia excelencia de la calidad. 
SPRIRQ FLOWERS 
JOCKEY CLOB | JAZMIN 
EL10TR0PI0 MAGNOLIA 
Célebre 
AGUA DE LAVAN DA INGLESA ATK1NS0M 
y oíros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes oloi es. 
.PASTA ORIENTAL DENTIFRICA DE ATKINSOH 
sin rival para limpiar, hermosear y preservar & 
los dientes y á las encías. 
Se Ttoiloo ca las Casas de los Mercaderes y los fabricantes 
J . A E. ATKINSON 
24 , Oíd Bond Street, L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 





Gr A N G r A 
E a la "állé 'JsC e tfaego»n 7 se ves.l» au blauiao 
do Emad, noli maxitü-M voowdv en Muy baeu'ostRdo. 
13696 9-1 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso ó higiénico, y 
nn agua de tocador inagníflea. 
Pasta Mack, umversalmente conocida, her-
moseá y Buarizá el cútis y como refrescante 
es superior á todo lo conocido hasta hoy, 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, Ulm s/D 
G R A J E A S de H i e r r o B a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s Grajeas de H i e r r o Rabuteau están recomendadas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debil idad de los Niños , empobrecimiento y a l t e rac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
iVi Const ipación, n i Diarrea , As imi lac ión completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas <>u« no 
Í5 pueden trabar las Gi ajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b o de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para W»* •<"i*-¿. 
1153 Cada frasco /a acompañado con una instrucción detallada. 
Ex í j a se el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C'a de 
que se halla en las principales Farmacias y Droguer ías , 
PARÍ 
PLAN CURATIVO do la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
D A 0 E R A 
(del Alquitrán do baya) y de A C E I T E do H I G A D O de X l i l C A l ü O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, Paris 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéatico do Ia clase. Fabricante do cápsulas blandas, Proveedor de los Hospitales de Partí 
PARIS, 20 , CALLE RAMBUTEAU, 20, PARIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) crcosotizados, las solas exporimentadas y empleadas ou los Hoepltalea 
do Paris por los Doctores y Profesores BOUCHAUD, VULPIAN, POTAIN, BOUCIIUT, cto., han dado resultados 
tan concluyentes en el tratamiento do los Enfermedades del pecho y do los bronquios, Tos, Catarros, ato., que loa 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, ex-F'delos Hosp.de París 
VeasooiProBpaoto. Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacia» y ürogueriag, 
( A v i s o d l o s C o n s u m i d o r e s 
L o s I P I R O D X J C T O S c í o l a 
m e S t - H o n o r é , á, J P J L F I I S 
Tales como el: O R I Z A - 0 ! L ^ E S S . O R l Z A * O R I Z A - L A C T É * C R E í l í i A ~ O n i Z A 
O R I Z A - V E L O Ü T É ^ O R I Z A - T O N I C A ^ Q R I Z A L I N A ^ J A B O N - O R I Z A 
D E B E N SU ÉXITO Y EL FAVOR D E L PUBLICO 
io A los cuidados particulares que rigen su fabr icac ión . 
20 A la calidad inalterable y a la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r e o n s u r e p u t a c i ó n 
Adver t imos á los Consumidores p a r a que no se dejen e n g a ñ a r . 
Los V E R D A D E R O S PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S o oxrv-ia f r a r L C O , ció npetria, o l C a t a l o g o 11-u.strad.o 
Depósitos «a /a tfabana; JOSÉ mu; mt y C% 
ü r x i c o 
p i r o l o s i c L o I s t -A-ostdlem.ist 
c i ó Z M Z O C Ü C J Í X L O , d e UPeiris 
Oasa L . FEEBE, 19, calle Jacola 
